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RESUMEN EJECUTIVO
“Propuesta de implantación de la norma internacional de información
financiera para pequeñas y medianas entidades NIIF para pymes en la
Distribuidora Jesús Silva.”
La presente investigación tiene por objetivo aplicar los procedimientos
correctos para realizar la implementación por primera vez de la NIIF para
PYMES en la Distribuidora Jesús Silva, utilizando para esto la sección 35
de la norma, y el resto de secciones que sean aplicables a esta entidad.
Mediante la aplicación de los procedimientos establecidos por la NIIF para
PYMES en las diferentes partidas contables de la Distribuidora Jesús
Silva, se pudo observar los efectos en los resultados de la entidad de
manera que los estados financieros presentados tengan coherencia con la
norma internacional
Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la norma, tuvo
principal efecto en los inventarios, los mismos que sufrieron un cambio de
su valor en libros al ser valorados al valor neto de realización.
PALABRAS CLAVE
ACTIVOS,
BALANCES,
ESTANDARIZACIÓN,
IMPLEMENTACIÓN,
INVENTARIOS,
RAZONABILIDAD,
xii
EXECUTIVE ABSTRACT
"Proposal for implementation of international financial reporting standard
for small and medium entities IFRS for SMEs in the Distribuidora Jesús
Silva."
This research aims to apply the correct procedures for implementing the
first Financial Reporting Standard for SMEs in the Distribuidora Jesus
Silva using this section 35 of the above standard, and other sections that
apply to this entity.
By applying the procedures established by the Financial Reporting
Standard for Small and medium entities in different accounting items of the
Distribuidora Jesús Silva, we observed the effects on the results of the
entity so that the financial statements are consistent with the international
standard
The results obtained by applying the rule in the entity, had main effect on
inventories, the same who had a change of book value to be valued at net
realizable value.
1INTRODUCCIÓN
En los últimos años el tema NIIF ha sido una preocupación para las
gerencias de las empresas en el Ecuador, ya que es de vital importancia
para la toma de decisiones.
La Superintendencia de Compañías del Ecuador estableció mediante
Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, la adopción de
las NIIF y su aplicación obligatoria para las compañías y entidades sujetas
a su control y vigilancia, por tal motivo la administración de la Distribuidora
Jesús Silva, mantiene la preocupación, de llevar a cabo la conversión de
sus estados financieros, de NEC a NIIF para PYMES, con el propósito de
que la información sea razonable, de calidad y útil para la toma de
decisiones.
El objetivo de la presente investigación es el de proponer la
implementación de la NIIF’s para PYMES en la Distribuidora JESÚS SILVA, de
manera que la información presentada sea útil para la toma de decisiones, en
términos oportunidad, uniformidad y transparencia.
En el primer capítulo se puede apreciar los antecedentes de la entidad
como objetivos, reseña histórica, organigrama organizacional.
El segundo capítulo trata los aspectos generales de la NIIF para PYMES,
su importancia, alcance y aplicabilidad.
En el tercer capítulo contiene el proceso teórico de la implantación de la
NIIF para PYMES, poniendo énfasis en las secciones que se van a utilizar
para realizar la propuesta de implementación en la Distribuidora.
El cuarto capítulo contiene la aplicación práctica y transformación de los
estados financieros de NEC a NIIF.
El quinto capítulo se refiere a las conclusiones y recomendaciones a las
que se llegó una vez culminado el trabajo de investigación.
2PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL
DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS
ENTIDADES NIIF PARA PYMES EN LA DISTRIBUIDORA JESÚS
SILVA.
CAPÍTULO I
LA EMPRESA
"Entidad que mediante la organización de elementos humanos,
materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio
de un precio que le permite la reposición de los recursos empleados y la
consecución de unos objetivos determinados" 1
1.1ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
1.1.1 ANTECEDENTES
La Distribuidora Jesús Silva inició sus operaciones en marzo del 2007,
empezó como un distribuidora de productos para el consumidor final, con
el paso del tiempo ha conseguido convertirse en un negocio de más
cobertura abasteciendo a tiendas y entregando sus productos al por
mayor ofreciendo mercancía de consumo masivo a sus clientes, tales
como: arroz, enlatados, cereales, gelatina, avena, leches, gaseosa y
alimentos en general, además ofrece a su clientela productos de limpieza
y aseo personal por ejemplo: pasta dental, jabón, desodorantes,
desinfectantes, cloro, aromatizantes, etc.
Su capital está conformado por las aportaciones de Jesús Silva y Adrián
Durán, los mismos que entregaron recursos financieros, de la siguiente
manera USD 1.700 y 1.300 dólares respectivamente el dinero fue
1GARCÍA Julio, Prácticas de la Gestión Empresarial, Madrid, España, EditorialMcGraw-Hill 2000
Pág. 3.
3invertido en la mercadería con la que se dio inicio a las operaciones del
negocio
El establecimiento de la entidad está localizado en el sector sur de la
ciudad de Quito, en la calle Saquisilí E8-85 y pasaje “D”. Se considera un
sitio estratégico para este tipo de negocio tomando en cuenta que esta
zona es de gran concurrencia de personas y tiendas por ende tiene
posibilidades de una gran demanda.
Como administrador de la entidad fue nombrado el señor Jesús Silva, ya
que cuenta con vasta experiencia en negocios de la misma naturaleza, sin
embargo para tomar decisiones importantes es necesario contar con el
consenso de los aportantes.
La estructura organizacional de la entidad es plana ya que cuenta con un
administrador, que se encarga de vigilar que todos los procesos de
compras, ventas, comercialización y distribución de los productos sean los
más óptimos.
El organigrama que utiliza esta organización es de tipo orgánico pues
muestra de forma general la estructura de la entidad, además es un
organigrama alto pues muestra tres niveles de la entidad como son el
nivel directivo, administrativo y el operativo.
Nivel Directivo
Nivel Administrativo
Nivel Operativo
Unidad de Mando
Comunicación entre secciones
Líneas de Comunicación Directa
Asesoría Externa
4DISTRIBUIDORA JESÚS SILVA
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
Gráfico 1 Organigrama Estructural
Fuente: Distribuidora Jesús Silva
Elaborado por: Lorena Pillajo
Cobertura del Administrador
La cobertura del administrador es alta, puesto que éste se comunica
directamente con el personal que trabaja dentro de la distribuidora; y está
pendiente de lo que sucede, en cada una de las divisiones de la entidad.
51.1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Actualmente el principal objetivo de la entidad es el de cumplir con la
normativa internacional por tanto se ve en la necesidad de implementar la
NIIF para PYMES en sus procesos, de manera que se puedan determinar
qué cambios se producen por la mencionada implantación, como se ven
afectados sus registros contables, así como conocer si la inversión que
será necesaria para esta implantación va a dar o no los resultados
esperados, que ventajas o desventajas pueden suscitar
Misión:
Ofrecer a nuestra distinguida clientela productos de calidad, variedad y
con precios convenientes, a fin de brindarles mayor comodidad los
productos serán entregados en el establecimiento respectivo
Visión:
Convertirse en una empresa líder en el mercado, ampliando nuestra plaza
de distribución, creando nuevas sucursales en todo el país para de esa
forma llegar con nuestros productos a nivel nacional.
Objetivos Organizacionales
 Recuperar la inversión a través de la obtención de utilidad, siempre
y cuando al momento de realizar los procedimientos se optimicen
los recursos organizacionales.
 Satisfacer al cliente, brindándole productos de calidad que cumpla
con sus expectativas, que sea de su agrado y sobre todo con un
precio accesible para su bolsillo.
 Crear fuentes de empleo de manera que de una forma u otra
contribuyamos con la comunidad y nuestro país.
61.2ANÁLISIS ORGANIZACIONAL
1.2.1 ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO
Objetivos de la Administración
Objetivo General:
 Administrar la entidad de manera que los recursos se optimicen
y se pueda convertir en una organización competitiva, líder con
el apoyo del personal de la entidad, para la consecución de los
objetivos.
Objetivo Especifico
 Cumplir con el proceso administrativo de forma efectiva, es
decir planificar, organizar, dirigir y controlar, en el momento
justo para hacer las correcciones que sean necesarias en cada
etapa del proceso administrativo.
Normas Organizacionales
Normas de higiene y seguridad industrial
 Tener seguros contra incendios.
Normas Generales
 Entregar a nuestro personal el documento de la descripción del
puesto.
 Acatar las órdenes e instrucciones dadas por el patrono.
 Comprobar que los productos cumplan con el registro sanitario
respectivo.
 Faltar al trabajo sin justa causa o autorización.
7 Utilizar los elementos de trabajo para fines propios.
 Capacitar a todos los trabajadores antes que inicien sus
actividades en la entidad y cada vez que se realice innovación
en sus procedimientos.
Políticas Organizacionales
 Brindar a nuestro personal cursos de capacitación y motivación
trimestralmente o acorde a sus necesidades.
 El horario de trabajo para todo el personal será de 8h00 hasta las
17h00
 Toda aquella persona que haya faltado por motivo de enfermedad
o calamidad doméstica deberá justificar su falta en las próximas
48 horas.
 La hora de almuerzo del personal es de 13:00 a 14:00.
 Si el personal llega tarde a sus puestos de trabajo la primera vez
se les llamará la atención verbalmente, si reincidiera se le
notificará mediante un memorando, en caso de no acatar estas
disposiciones se le amonestará con una multa del 10% de su
remuneración mensual.
 El pago a los proveedores será mediante cheque.
 Según el desempeño que realice el vendedor se le entregará una
bonificación adicional a su sueldo.
 Receptar los pedidos con anticipación de dos o tres días antes,
dependiendo la necesidad del cliente.
8Estrategias Organizacionales
 Plantear un precio justo y equitativo a nuestros productos para así
satisfacer al cliente, tomando en cuenta los costos.
 Obtener tecnología de punta.
 Tener varios proveedores para la adquisición de insumos.
 Buscar una reinversión con el recurso monetario, a largo plazo se
realizará la apertura de sucursales
 Receptar las opiniones de los trabajadores con la finalidad de
entender sus necesidades y poder satisfacerlas.
 Capacitar a todo el personal a tiempo antes de que inicien sus
actividades dentro de la empresa para evitar cualquier accidente.
 Motivar al personal para que su desempeño sea el mejor cada día
procurando esencialmente que se sienta a gusto en la empresa.
Plan de Contingencias
En caso de incendio:
 La bodega  contará con alarma contra incendios y detector de
humo con sistema de irrigación.
 La parte administrativa de la empresa contará con un extintor de
incendios.
En caso de cortes de energía
 La empresa contará con ups para evitar que el sistema
informático colapse.
9En caso de robo
 Se cuenta con sistemas de alarmas que se activarán al
momento que los trabajadores salgan de las instalaciones.
 Se cuenta con vigilancia privada las 24 h. del día.
 En la bodega existirán cámaras de seguridad.
Para proteger el sistema informático
 Se cuenta con sistemas de antivirus que serán actualizados
cada 3 meses, para evitar la pérdida de información en la
computadora.
 Los encargados de llevar información netamente informática
deberán respaldar la información en medios extraíbles.
En caso de inundación
 Tener un sifón cerca de la bodega  para poder evacuar el agua
de forma rápida.
Administrativa
 Mantener informado al personal de todos los cambios que se
realice en los objetivos, políticas o cualquier cambio que afecte
a la entidad.
 Estar capacitado para tomar las decisiones sólo, en caso de
que sea necesario es decir permanecer al tanto de las
necesidades de los trabajadores.
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 Delegar funciones de manera que el trabajo no sea cargado
únicamente hacia un grupo específico de la entidad sino que se
distribuya de manera que todos colaboren para la consecución
de los objetivos comunes.
1.2.2 ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO
Establece los parámetros que afectan  favorable o desfavorablemente
a la entidad, realiza un análisis de las variables tanto
Macroeconómicas como Microeconómicas
ANÁLISIS MACRO
En este punto se analiza el factor político, económico, y social que
influyen en las actividades de la Distribuidora Jesús Silva.
FACTOR POLÍTICO
Este factor se enfoca en las decisiones que adopta el gobierno del
Ecuador, donde el principal problema ha sido el cambio continuo de
gobernantes, quienes en medio de grandes crisis económicas y
conflictos políticos, han fomentado la inconformidad del pueblo,
junto con la nueva Constitución, genera un ambiente cambiante
difícil de diagnosticar el futuro.
La inestabilidad económica del país y las decisiones económicas
erróneas y la fluctuación que se mantiene en las tasas de inflación
en el país, generan cambios directos en los costos de
funcionamiento de las empresas.
Las decisiones gubernamentales que si bien han sido establecidas
por el gobierno para garantizar el acceso de alimentos y productos
de limpieza a precios convenientes para el pueblo, afecta
directamente a las actividades que realiza la distribuidora, tal es el
11
caso de los productos “SOCIO SOLIDARIO” en el que se
comercializan productos como harinas, atún, leche en polvo, arroz,
aceite, papel higiénico, etc., que son brindadas por este proyecto
implantado por el gobierno a precios más bajos de los que la
distribuidora normalmente comercializa, esto implica un pequeño
ahorro a los consumidores pero un gran impacto para la economía
de la distribuidora.
FACTOR ECONÓMICO
Puesto que la inflación en el país es inestable a partir del año 2000
los gobiernos de turno en un intento de mejorar esta situación, han
adoptado políticas de subsidios y disminución en las tasas de
interés, que de alguna manera afectan el comportamiento de la
inflación, hasta cierto punto estas circunstancias favorables
fomentan la inversión privada.
Los indicadores recientes de la economía del país muestran el
comportamiento a través de cifras que son proporcionados por el
Banco Central del Ecuador:
La inflación.- “Es la medida calculada estadísticamente a través
del Índice de Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU), a
partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los
consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de
una encuesta de hogares”.2
El incremento de la inflación determina una pérdida del poder
adquisitivo de las personas, disminuyendo su capacidad de
compra, afectando directamente a los ingresos por venta de las
2 Banco Central de Ecuador
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empresas en general. A continuación se muestra el
comportamiento de la inflación en el Ecuador en los últimos dos
años:
Inflación Acumulada Últimos dos Años
Gráfico 2 Inflación Acumulada
Fuente: Banco Central del Ecuador
Tabla 1 Inflación Acumulada
Fuente: Banco Central del Ecuador
Tasa de Interés Activa – “Es el porcentaje que las instituciones
bancarias, de acuerdo con las condiciones de mercado y las
disposiciones del banco central, cobran por los diferentes tipos de
servicios de crédito a los usuarios de los mismos. Son activas porque
son recursos a favor de la banca”3.
3http://www.definicion.org/
FECHA VALOR
Abril-30-2012 2.42 %
Marzo-31-2012 2.26 %
Diciembre-31-2011 1.96 %
Octubre-31-2011 1.91 %
Julio-31-2011 1.48 %
Junio-30-2011 1.93 %
Mayo-31-2011 1.92 %
Abril-30-2011 2.06 %
Marzo-31-2011 1.23 %
Febrero-28-2011 0.88 %
Enero-31-2011 0.41 %
Diciembre-31-2010 6.10 %
Octubre-31-2010 5.80 %
Julio-31-2010 4.90 %
Junio-30-2010 4.80 %
Mayo-31-2010 5.10 %
Abril-30-2010 4.90 %
Marzo-31-2010 3.90 %
Febrero-28-2010 3.30 %
Enero-31-2010 2.50 %
Diciembre-31-2009 9.40 %
Noviembre-30-2009 9.00 %
Octubre-31-2009 8.20 %
Julio-31-2009 6.50 %
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Esto sin duda implica un efecto directo para la economía de las
empresas, ya que si existe un incremento en la tasa de interés activa
el cambio en el costo de financiamiento se ve afectado, lo que
directamente ocasionaría un efecto en su costo de operación, con
suerte las empresas podrían modificar su precio de venta y recuperar
este efecto, caso contrario este incremento deberá ser asumido por el
empresario y su margen de utilidad disminuiría, ocasionando menor
rentabilidad e incluso pérdidas.
La fluctuación de la tasa de interés activa tiene una relación
inversamente proporcional con la demanda ya que si aumenta la tasa
de interés el poder adquisitivo baja y por ende la cantidad demandada
disminuye considerablemente, por otra parte si la tasa de interés
disminuye el efecto en el poder adquisitivo sería contrario lo que
seguramente beneficiará al sector empresarial del país.
Tasa de Interés Activa
Gráfico 3 Tasa de Interés activa
Fuente: Banco Central del Ecuador
Tabla 2 Interés Activa
Fuente: Banco Central del Ecuador
FECHA VALOR
Mayo-31-2012 8.17 %
Abril-30-2012 8.17 %
Marzo-31-2012 8.17 %
Febrero-29-2012 8.17 %
Enero-31-2012 8.17 %
Diciembre-31-2011 8.17 %
Noviembre-30-2011 8.17 %
Octubre-31-2011 8.17 %
Septiembre-30-2011 8.37 %
Agosto-31-2011 8.37 %
Julio-31-2011 8.37 %
Junio-30-2011 8.37 %
Mayo-31-2011 8.34 %
Abril-30-2011 8.34 %
Marzo-31-2011 8.65 %
Febrero-28-2011 8.25 %
Enero-31-2011 8.59 %
Diciembre-31-2010 8.68 %
Noviembre-30-2010 8.94 %
Octubre-30-2010 8.94 %
Septiembre-30-2010 9.04 %
Agosto-31-2010 9.04 %
Julio-31-2010 8.99 %
Junio-30-2010 9.02 %
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Tasa de Interés Pasiva –“Tasa de interés abonada por los
intermediarios financieros a los colocadores de fondos o
inversionistas”4.
En otras palabras se la puede definir como la tasa de interés que los
bancos pagan en beneficio de los usuarios o depositantes de fondos,
en el Ecuador actualmente esta tasa es muy baja, por tanto las
empresas no podrían considerar la colocación de fondos en bancos
como una alternativa de inversión, la opción por la que la mayoría de
empresas es el de invertir en capital de trabajo y fortalecer sus
negocios.
Tasa de Interés Pasiva
Gráfico 4 Tasa de Interés Pasiva
Fuente: Banco Central del Ecuador
Tabla 3 Tasa de Interés Pasiva
Fuente: Banco Central del Ecuador
4GRECO, Orlando, Diccionario Contable,4ta edición Florida Valleta Ediciones, 2007, pág.
499
FECHA Valor
Octubre-31-2011 4.53 %
Septiembre-30-2011 4.58 %
Agosto-31-2011 4.58 %
Julio-31-2011 4.58 %
Junio-30-2011 4.58 %
Mayo-31-2011 4.60 %
Abril-30-2011 4.60 %
Marzo-31-2011 4.59 %
Febrero-28-2011 4.51 %
Enero-31-2011 4.55 %
Diciembre-31-2010 4.28 %
Noviembre-30-2010 4.30 %
Noviembre-29-2010 4.28 %
Octubre-30-2010 4.30 %
Septiembre-30-2010 4.25 %
Agosto-31-2010 4.25 %
Julio-31-2010 4.39 %
Junio-30-2010 4.40 %
Mayo-31-2010 4.57 %
Abril-30-2010 4.86 %
Marzo-31-2010 4.87 %
Febrero-28-2010 5.16 %
Enero-31-2010 5.24 %
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FACTOR SOCIAL
El mercado principal de la distribuidora son las tiendas barriales y
pequeños distribuidores del centro y sur de la ciudad de Quito, que
poseen la capacidad económica necesaria, su nivel de ingresos
garantiza a la distribuidora la recuperación de los créditos.
En un inicio creará fuentes de empleo limitadas ya que la magnitud de
la distribuidora no requiere talento humano en gran cantidad, por otro
lado los trabajadores también tendrán participación directa en el
desarrollo de las actividades y crecimiento del negocio, esta
distribuidora contribuye a la preservación del medio ambiente puesto
que su actividad es netamente comercial.
Desempleo.- “El término desempleo alude a la falta de trabajo. Un
desempleado es aquel sujeto que forma parte de la población activa
(se encuentra en edad de trabajar) y que busca empleo sin
conseguirlo. Esta situación se traduce en la imposibilidad de trabajar
pese a la voluntad de la persona”5.
Si bien es cierto que la tasa de desempleo en el Quito bajó a 3,67%
para marzo del año 2012, mejora la condición del quiteño y demuestra
un impulso importante del sector privado en generar empleo. Este
indicador también deja evidencia de que el apoyo que se ha dado a las
microempresas a través de los créditos otorgados por el Banco
Nacional de Fomento ha tenido un efecto positivo en la generación de
empleo.
5 http://definicion.de
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Tasa de Desempleo en Quito
Gráfico 5 Tasa de Desempleo en Quito
Fuente: Banco Central del Ecuador
Tabla 4 Tasa de Desempleo en Quito
Fuente: Banco Central del Ecuador
1.2.3 ANÁLISIS F.O.D.A
“El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro
de la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta
manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello
tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.6
Tanto fortalezas como debilidades son internas de la organización, por lo
que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las
oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta
muy difícil poder modificarlas.
Fortalezas: son las capacidades con que cuenta una organización, y por
las que consigue ventaja frente a la competencia
6 http://www.conocimientosweb.net
FECHA VALOR
Marzo-31-2012 3.67 %
Diciembre-31-2011 4.31 %
Septiembre-30-2011 4.20 %
Junio-30-2011 3.79 %
Marzo-31-2011 5.67 %
Diciembre-31-2010 4.32 %
Septiembre-30-2010 5.77 %
Junio-30-2010 6.65 %
Marzo-31-2010 7.14 %
Diciembre-31-2009 6.12 %
Septiembre-30-2009 6.09 %
Junio-30-2009 5.23 %
Marzo-31-2009 7.04 %
Diciembre-31-2008 5.76 %
Septiembre-30-2008 6.16 %
Junio-30-2008 5.89 %
Marzo-31-2008 6.40 %
Diciembre-31-2007 6.06 %
Septiembre-30-2007 7.40 %
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Oportunidades: son factores positivos, favorables, de los que se puede
obtener algún beneficio, se deben descubrir en el entorno en el que actúa
la empresa.
Debilidades: provocan una desventaja frente a la competencia, pueden
ser recursos que no poseen, habilidades que no existen, actividades que
no se desarrollan, etc.
Amenazas: situaciones del entorno y que pueden llegar a atentar incluso
contra la permanencia en el mercador de la organización.
MATRIZ DE IMPACTO
FORTALEZAS ALTA (5) MEDIA(3) BAJA (1)
1.-Ubicación estratégica de la distribuidora X
2.-La experiencia del administrador X
3.-Productos innovadores e ideas llamativas X
DEBILIDADES
a) No existe manual de procesos X
b) Recursos financieros escasos X
c)No tiene sucursales X
OPORTUNIDADES
i Cantidad de clientes en el sector X
ii Mercado amplio y competitivo X
iii Alta demanda de productos por minoristas X
AMENAZAS
A)Empresas rivales con experiencia X
B)Empresas rivales con mayor capital de
trabajo
X
C)Situación económica del país X
Tabla 5 Matriz de Impacto
Fuente: Distribuidora Jesús Silva
Elaborado por: Lorena Pillajo
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MATRIZ DE ESTRATEGIAS FODA
FACTORES
EXTERNOS
FACTORES
INTERNOS
OPORTUNIDADES AMENAZAS
i Cantidad de clientes en el sector A)Empresas rivales con experiencia
ii Mercado amplio y competitivo B)Empresas rivales con mayor capital de trabajo
iii Alta demanda de productos por minorista C)Situación económica del país
FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO (IMPULSO) ESTRATEGIAS FA ( ENFRENTAMIENTO)
1.-Ubicación estratégica de la
distribuidora
1i Aprovechar la ubicación y la cantidad de
personas en esa zona para captar clientes.
1AGenerar mayor competitividad y de esa forma tener
mejor aceptación que la competencia.
2.-La experiencia del personal
Administrativo y Ventas
2ii Incurrir en el mercado y  permanecer en
el mismo a través de estrategias de ventas.
2BCon el servicio y la calidad obtener más clientes
que darán mayores ingresos y por lo tanto crecer.
3.-La innovación de los productos
e ideas llamativas
3iii Continuar siempre innovando productos
de aceptación en los clientes
3CTomar en cuenta los riesgos y beneficios de actuar
responsablemente en cuanto a los tributos y demás.
DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO (AFRONTAR) ESTRATEGIAS DA (CAMBIAR)
a)No existe manual de procesos ai Implementar un adecuado manual de
procesos.
Preparar un manual de procesos de acuerdo a las
necesidades de la entidad.
b)Recursos financieros escasos bii Invertir el capital de adecuadamente e
manera que genere mayor rentabilidad.
Tomar experiencia en el mercado e ir progresando
económica y financieramente
c)No tiene sucursales cii Formar fondos de dinero para adquirir
sucursales.
Implementar nuevas sucursales a medida que la
empresa lo requiera previo estudio de mercado.
Tabla 6 Matriz de Estrategias FODA
Elaborado por: Lorena Pillajo
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CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES DE LA NIIF PARA PYMES
2.1NIIF
Las NIIF o IFRS por sus siglas en inglés, son un conjunto de normas de
contabilidad leyes y principios que establecen la información que debe
presentarse en los estados financieros y la forma como debe
presentarse dicha información. Su adopción no sólo afecta los aspectos
contables y de impuestos de una compañía pues también impacta áreas
como las de recursos humanos, tecnología, tesorería, contratos y otros
procesos.
2.1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS
En el año de 1973 nace el Comité de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASC), como resultado de un acuerdo tomado por ciertos
organismos a nivel mundial (Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos,
Francia, Holanda, Japón, México, Irlanda e Inglaterra).
Con base en la constitución de este organismo, se estableció un esquema
normativo a nivel internacional llamado "Normas Internacionales de
Contabilidad" (NIC), el cual se conformó de los siguientes
pronunciamientos:
1. Normas Internacionales de Contabilidad, NIC, emitidas por el Comité
de Normas Internacionales de Contabilidad
2. Interpretaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad,
emitidas por el Comité de Interpretaciones de IASC.
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Al comenzar su trabajo, el IASB decidió que todas las Normas e
Interpretaciones emitidas por el organismo predecesor continuarían siendo
de aplicación a menos, y hasta el momento en que, fueran retiradas.
Debido a las constantes revisiones a las que han sido sometidas las
Normas Internacionales de Contabilidad en los últimos años, se dificultó su
adopción de una manera plena y sin reservas, ya que la afirmación "los
estados financieros están preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Contabilidad", requiere de una aplicación total y sin
reservas que incluya hasta las más recientes puestas en vigencia por el
IASB; lo que creó confusión en las empresas al conocer una versión
distinta cada año.
Las NIIF en el mundo aparecen porque surge la necesidad de presentar la
información financiera con uniformidad dentro de una globalizada
economía del mundo. Lo que las NIIF pretenden es mejorar la
transparencia y la comparabilidad de información de los estados
financieros de los diferentes países, de manera que todo mundo se pueda
comunicar a través del mismo código o conducta normativa que pueda
evitar fraudes.
En el pasado la presentación de información financiera no tenía mayor
complejidad sin embargo al pasar el tiempo y la globalización de la
economía mundial ha ocasionado una creciente enorme en las
operaciones mercantiles entre países, las importaciones y exportaciones
han crecido a ritmo acelerado. Es por esto que surge, la denominada
armonización de las normas contables y financieras, comúnmente
empleada para describir estandarización de los métodos y principios para
preparar y reportar los estados financieros alrededor del mundo.
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Actualmente en el mundo se encuentran vigentes las siguientes NIIF:
NIIF VIGENTES
NIIF N° 1. Adopción por primera vez de las NIIF
NIIF N° 2. Pagos basado en acciones
NIIF N° 3. Combinaciones de negocios
NIIF N° 4. Contratos de seguros
NIIF N° 5. Activos no corrientes mantenidos para la venta yactividades interrumpidas
NIIF N° 6. Exploración y evaluación de recursos minerales
NIIF N° 7. Instrumentos Financieros: Información a Revelar
NIIF N° 8. Segmentos de Operación
NIIF N° 9 Instrumentos Financieros
NIIF N° 10 Estados financieros consolidados
NIIF N° 11 Negocios conjuntos
NIIF N° 12 Revelación de participación en otras entidades
NIIF N° 13 Medición del valor razonable
Tabla 7 NIIF Vigentes 2012
Elaborado por: Lorena Pillajo
2.1.2 MARCO CONCEPTUAL NIIF
El comité del IASC opina que los estados financieros preparados con el fin
de proporcionar información útil en la toma de decisiones de naturaleza
económica, satisfacen las necesidades de la mayoría de usuarios, debido
a que la mayoría, toma decisiones de índole económica en base a los
estados financieros por ejemplo:
 La decisión de cuando comprar, vender, o mantener una inversión de
capital.
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 Evaluar la responsabilidad de la gerencia
 Evaluar la habilidad de la empresa para pagar, y el otorgamiento de los
beneficios para empleados.
 Evaluación de la solvencia de la empresa por préstamos otorgados a la
misma.
 La determinación de políticas fiscales.
 La determinación de utilidades y dividendos para distribuir
 La preparación y utilización de estadísticas nacionales de ingresos.
 La regulación de las actividades de la empresa.
Los estados financieros se preparan y presentan para ser utilizados y
conocidos por usuarios externos de todo el mundo. A pesar de la similitud
o diferencias existentes de unos países y otros, ya sean de naturaleza
social, económica y legal hacen necesario que el marco sea lo
suficientemente flexible y aplicable en todos los países sin perder la
uniformidad que se quiere dar a la presentación de la información.
La presentación a la que se pretende dar uniformidad con este marco
conceptual es al juego completo de estados financieros que comprende:
 Estado de situación financiera al final del periodo;
 Estado del resultado integral del periodo;
 Estado de cambios en el patrimonio del periodo;
 Estado de flujos de efectivo del periodo;
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 Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más
significativas y otra información explicativa; y
 Un estado de situación financiera al principio del primer periodo
comparativo, cuando una entidad aplique una política contable
retroactivamente o realice una re expresión retroactiva de partidas en
sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus estados
financieros.
El Marco Conceptual establece los conceptos que deben ser utilizados
en la preparación y presentación de los estados financieros que sean
confiables y verificables para usuarios externos entre los cuales se
pueden considerar:
 Inversionistas: son los proveedores de capital, desean obtener una
rentabilidad en determinada empresa y el reembolso de su inversión,
por lo que la información financiera les ayuda a decidir si comprar,
vender, o retener su inversión o la rentabilidad y liquidez propiciadas
en las mismas.
 Empleados: incluidos los sindicatos, necesitan saber la estabilidad y
rentabilidad de sus empleadores, si la situación es favorable o no
para ellos.
 Prestamistas: requieren conocer la capacidad de endeudamiento
que tiene la empresa, para hacer los pagos de forma oportuna.
 Proveedores y otros acreedores comerciales: solicitan conocer la
capacidad de pago de la empresa, su liquidez y flujo del efectivo con
el que cuenta.
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 Clientes: quienes precisan saber la continuidad de las operaciones
de la empresa, su trayectoria y experiencia.
 Gobierno: su objetivo se centra en la distribución de los recursos y
en determinar políticas fiscales y tributarias, así como bases de
ingresos nacionales y estadísticas similares.
 Público: conocedores el impacto social que tiene la empresa si es
favorable o no para el entorno.
Se debe destacar que los inversionistas son usuarios prioritarios para la
información financiera puesto que los mismos son los suministradores
de capital y recursos para la empresa, de tal forma que la información
contenida en los estados financieros debe cubrir los requerimientos de
datos financieros y económicos necesarios para la toma de decisiones.
Como otros usuarios directos de la información financiera tenemos a los
usuarios internos en este caso la gerencia de la empresa que es la que
tiene la responsabilidad primaria de preparar y presentar los estados
financieros de la misma. La gerencia se encuentra igualmente
interesada en la información contenida, a pesar de que tiene acceso a
información adicional de naturaleza gerencial y financiera, lo cual le
ayuda en el desarrollo de su planificación, toma de decisiones
y control de responsabilidades.
El propósito fundamental del Marco Conceptual es sin duda el de ayudar
al desarrollo de futuras NIIF y otras normas internacionales y locales en
cada uno de los países en los cuales se aplican las NIIF y colaborar en la
revisión de las existentes, así como el de conseguir la armonización entre
las regulaciones, normas y procedimientos contables que se encuentran
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asociados a la preparación y presentación de los estados financieros,
razón por la cual limita la utilización de tratamientos alternativos.
Otro propósito muy importante es la de permitir a los usuarios de los
estados financieros la interpretación y formación de una opinión en el
caso de los auditores externos, de manera que puedan determinar si los
estados financieros cumplen con las disposiciones emitidas en las NIIF
Alcance del Marco Conceptual
El Marco Conceptual trata los siguientes puntos:
 El objetivo de la información financiera;
 Las características cualitativas de la información financiera útil;
 La definición, reconocimiento y medición de los elementos que
constituyen los estados financieros; y
 Los conceptos de capital y de mantenimiento del capital.
Objetivos y características del Marco Conceptual
El objetivo de los estados financieros bajo NIIF es suministrar información
acerca de la situación financiera, desempeño y cambios en la posición
financiera. Se pretende que tal información sea útil para los usuarios de
manera que en base a esta información se puedan tomar sus decisiones
económicas.
Sin embargo, los estados financieros no suministran toda la información
que estos usuarios pueden necesitar para tomar decisiones económicas,
puesto que tales estados reflejan principalmente los efectos financieros de
sucesos pasados, y no contienen necesariamente información distinta de
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la financiera, por esta razón es indispensable que se presenten las notas
explicativas en las cuales se debe revelar cualquier otra información que
sea relevante para los usuarios e influya en la toma de decisiones.
Con el fin de cumplir sus objetivos, los estados financieros se preparan
sobre la base de la acumulación o del devengo contable.
Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de
que una entidad está en funcionamiento, y continuará su actividad dentro
del futuro previsible.
Las características cualitativas son los atributos que hacen útil, para los
usuarios, la información suministrada en los estados financieros.
Las cuatro principales características cualitativas son:
1. Comprensibilidad.-Para cumplir esta cualidad esencial, los usuarios
deben poseer un conocimiento razonable sobre negocios, actividades
económicas y la contabilidad, los usuarios deben estar dispuestos a
estudiar la información financiera con razonable diligencia. Sin
embargo a causa de la relevancia por la necesidad de la toma de
decisiones económicas por parte de los usuarios, no debe excluirse
información por razones de dificultad para su comprensión.
2. Relevancia.-Para ser útil, la información debe ser relevante de cara a
las necesidades de la toma de decisiones por parte de los usuarios. La
información posee la cualidad de relevancia cuando ejerce influencia
sobre las decisiones económicas de los que la utilizan, ayudándoles a
evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien para confirmar o
corregir evaluaciones realizadas anteriormente.
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3. Fiabilidad.-La información posee la cualidad de fiabilidad cuando está
libre de error material y de sesgo o prejuicio y los usuarios pueden
confiar en que es la imagen fiel de lo que pretende representar, o de lo
que puede esperarse razonablemente que represente.
4. Comparabilidad.-Los usuarios deben ser capaces de comparar los
Estados Financieros de una empresa a lo largo del tiempo de periodo a
periodo, con el fin de identificar las tendencias de la situación financiera
y el desempeño que ha mantenido la entidad. Los usuarios también
deben ser capaces de comparar los estados financieros de empresas
diferentes, con el fin de evaluar su posición financiera, desempeño y
cambios en la posición financiera en términos relativos.
Por tanto la medida y presentación del efecto financiero de similares
transacciones y otros sucesos, deben ser llevadas a cabo de una manera
coherente por toda empresa, a través del tiempo.
Hipótesis Fundamentales para la preparación de estados financieros
 Base de acumulación o devengado: “esta hipótesis habla sobre la
base que deben ser reconocidos los eventos es decir cuando ocurren
independientemente de que el efectivo se haya recibido o pagado y
son registrados contablemente y presentados en los estados
financieros en los periodos en los que ocurren respectivamente”7.
 Negocio en Marcha: “Los estados financieros se preparan
normalmente sobre la base de que una empresa está funcionando y
continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible.
7 Marco Conceptual NIIF IASB
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Por lo tanto, asume que la empresa no tiene intención, ni necesidad de
liquidar o cortar de forma importante la escala de operaciones. Si tal
intención o necesidad existiera, los estados financieros pueden tener
que prepararse sobre una base diferente, si así fuera, se revelará
información sobre la base utilizada en ellos.”8
Elementos de los Estados Financieros
Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación
financiera son los activos, los pasivos y el patrimonio neto.
Se definen como sigue:
 Activo.- es un recurso controlado por la entidad como resultado de
sucesos pasados, del que la entidad espera obtener beneficios
económicos en el futuro.
 Pasivo.-es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de
sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la
entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios
económicos.
 Patrimonio neto.- es la parte residual de los activos de la entidad, una
vez deducidos todos sus pasivos.
8 HANSEN Holm Mario A., Manual para implementar las Normas Internacionales de Información
Financiera 2011
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Los elementos que se encuentran relacionados con el estado de resultado
integral son los siguientes:
 Ingresos.- son los incrementos en los beneficios económicos,
producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o
incrementos de valor de los activos, o bien aumentos del patrimonio
neto que no están relacionados con las aportaciones de los
propietarios a este patrimonio.
 Gastos.- son decrementos de los beneficios económicos, producidos a
lo largo del periodo contable, en forma de nacimiento o aumento de los
pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio neto, y
no están relacionados con las distribuciones realizadas a los
propietarios de este patrimonio.
Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la definición de
elemento siempre que:
 sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la
partida llegue a, o salga de la entidad, y
 la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.
Bases de medición
Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por
los que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados
financieros, para su inclusión en el balance de situación general y el
estado de resultados. Para ello se utilizan diferentes bases de medición
con diferentes grados y en distintas combinaciones como las siguientes:
 Costo histórico.- Los activos son registrados de acuerdo al importe de
efectivo o equivalente pagado, o el valor justo razonable de la
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compensación dada para adquirirlos. Los pasivos son registrados al
importe de productos recibidos e intercambiados por la obligación o a
los importes de efectivo que se espera serán pagados para liquidar el
pasivo en el curso normal de los negocios.
 Costo actual corriente.- Los activos se registran al importe de efectivo
o sus equivalentes, que pudieron haberse pagado si el mismo o un
activo equivalente fuese adquirido en el momento actual, los pasivos se
registran al importe que hubiese requerido para liquidar la obligación en
el momento actual, también como valor de reposición.
 Valor de realización o liquidación.- Los activos son registrados al
importe de efectivo o equivalentes, que hubieran podido obtenerse de
forma normal, mediante la venta del activo, los pasivos a su valor de
liquidación, denominado también valor de mercado.
 Valor presente.- Los activos o pasivos se registran a su valor actual
considerando las entradas o salidas netas de efectivo que la partida
ocasionará en el curso normal de las operaciones.9
Definición de capital y mantenimiento de capital
 Definición de capital: La mayoría de las empresas adoptan un
concepto financiero del capital al preparar la información, esto se
traduce en la consideración del dinero invertido o del poder adquisitivo
invertido, el capital es sinónimo de patrimonio neto. Si por el contrario,
se adopta un concepto físico del capital, como capacidad productiva, el
9 Estas definiciones se  extrajeron del Marco Conceptual de las NIIF Completas preparado por el IASB
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capital es la capacidad operativa de la empresa, como por ejemplo, el
número de unidades producidas diariamente.
 Definición de mantenimiento de capital y determinación de
utilidad:
a. Mantenimiento de capital financiero: bajo esta definición la
utilidad es generada sólo si el dinero, de activo neto al final del
periodo, excede al dinero existente al principio del mismo periodo,
excluido el aporte o distribución del mismo a los inversionistas.
b. Mantenimiento de capital físico: Bajo tal definición la utilidad se
genera sólo si la capacidad física productiva de la empresa, o los
recursos necesarios para lograr tal capacidad, al final del periodo
sobrepasan la capacidad física productiva al principio del mismo,
después de excluir cualquier distribución y/o contribución de los
dueños durante el periodo.
La definición de mantenimiento de capital se relaciona con la manera en
que una empresa define el capital que quiere mantener, permite distinguir
entre lo que es rendimiento sobre el capital y lo que es recuperación del
capital. La definición de mantenimiento de capital físico exige
la adopción del costo corriente como base de la medición contable;
mientras el mantenimiento de capital financiero, no exige ninguna base
particular.
El Marco Conceptual del IASB), fue aprobado en 1989 y éste constituye la
fuente de la reglamentación contable. El Comité del IASB reconoce que, en
un número limitado de casos, puede haber un conflicto entre el Marco
Conceptual y alguna Norma Internacional de Contabilidad.
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En tales casos, los requisitos fijados en la Norma afectada prevalecen
sobre las disposiciones del Marco Conceptual.  No obstante, como el
Comité del IASB se guiará por el Marco Conceptual al desarrollar futuras
Normas o revisar las existentes, el número de casos de conflicto disminuirá
con el tiempo.
2.2NIIF PARA PYMES
La NIIF para PYMES es un resumen de las NIIF completas, las cuales están
estructuradas en alrededor de 3000 hojas, mientras que la NIIF para
PYMES está estructurada en 276 hojas.
La NIIF para PYMES está conformada en 35 secciones, de las cuales se
estudiarán las de mayor utilidad e importancia para su aplicación en  la
Distribuidora Jesús Silva.
En la primera sección de la NIIF para PYMES se describen las
características con las que, las entidades deben cumplir para ser
considerada como PYMES de conformidad a lo estipulado por el IASB:
 No tienen obligación pública de rendir cuentas.
 Publican estados financieros con propósito de información general para
usuarios externos en este caso se puede tratar de los propietarios que
no están implicados en la administración del negocio, los acreedores
actuales o potenciales y las agencias de calificación crediticia.
En el Ecuador se encuentra publicado el Reglamento para la aplicación de
las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF completas y de
la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y
Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), para las compañías sujetas a
control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías
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Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la
Superintendencia de Compañías califica como Pequeñas y Medianas
Entidades (PYMES), a las personas jurídicas que cumplan con las
siguientes condiciones:
 Monto de activos inferiores a cuatro millones de dólares
 Registren un valor bruto de ventas anuales de hasta cinco millones de
dólares; y,
 Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado). Para este
cálculo se tomará el promedio anual ponderado.
2.2.1 DEFINICIONES Y PRINCIPIOS GENERALES
En esta sección se describe el objetivo de los estados financieros de las
pequeñas y medianas entidades (PYMES) así como las cualidades,
principios y conceptos básicos que hacen que la información de los
estados financieros de las PYMES sea útil.
El objetivo principal de esta NIIF es el de proporcionar información sobre la
posición financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad,
información que será de utilidad para los usuarios externos los mismos
que no pueden acceder a otro tipo de información, los mismos que en
base a ésta pueden tomar decisiones.
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Características cualitativas de la información en los EEFF
Gráfico 6 Características Cualitativas EEFF
Elaborado por: Lorena Pillajo
Comprens
ibilidad
•La información que se presente en los estados financieros debe ser comprensible
para todos los usuarios, si existe información relevante que no necesariamente vaya
a ser entendida por todos los usuarios igual se debe revelar.
Relevanci
a
•La información contenida en los estados financieros debe ser relevante para la toma
de decisiones, que ayudena evaluar sucesos pasados, presente o futuros.
Materialid
ad
•Se analiza la correción de errores u omisión de los mismo analizando la importancia
e influencia que tienen en la toma de decisiones.
Fiabilidad
•La información es fiable cuando se encuentra libre de errores significativos y
representa razonablemente la posición real de la empresa.
La esencia
sobre la
forma
•Las transacciones y demás sucesos deben contabilizarse y presentarse de acuerdo a
su esencia y no sólo a su forma legal.
Prudencia
•Las estimaciones que sean necesarias efectuar para la presentación de información
deben hacerse con precaución para evitar la sobreestimación o subestimación de
las partidas contables.
Integridad
•La información de los estados financieros debe ser completa,  de forma que pueda
considerarse real.
Comparab
ilidad
•La información presentada en los estados finacieros debe facilitar a los usuarios
comprarar entre periodos, entre empresas, para evaluar su posición financiera,
rendimiento y flujos del efectivo.
Oportunid
ad
•La información financiera debe preesentarse en el tiempo previsto para tal efecto
caso contrario las decisiones que se tomen a partir de la misma pueden perder
relevancia.
Equilibrio
entre
costo y
beneficio
•Se deriva de un funcionamiento más eficiente de los mercados de capitales y un
costo inferior de capital para la economía en su conjunto.
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Situación financiera
La situación financiera es la relación entre los activos, los pasivos y el
patrimonio a una fecha determinada, sus elementos se definen como
sigue:
Gráfico 7 Elementos de la Situación Financiera
Elaborado por: Lorena Pillajo
Rendimiento
El rendimiento es la relación entre los ingresos y los gastos de una entidad
durante el periodo sobre el que se informa. Esta NIIF permite a las
entidades presentar el rendimiento en un único estado financiero (un
estado del resultado integral) o en dos estados financieros (un estado de
resultados y un estado del resultado integral).Los ingresos y los gastos se
definen como sigue:
Activo
•Es un recurso
controlado por la
entidad como
resultado de hechas
pasado del cual se
esperan obtener
beneficios en el
futuro.
Pasivo
•Es una obligación
legal o implícita
presente surgida
de hechos pasados
y ue al vencimiento
de la misma se
espera
desprenderse de
resursos.
Patrimonio
•Es la parte
residual de los
activos de una
entidad una
vez deducidos
los pasivos.
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Gráfico 8 Componentes del Rendimiento Financiero
Elaborado por: Lorena Pillajo
Consideraciones para los Ingresos y Gastos
Gráfico 9 Consideraciones para Reconocer Ingresos y Gastos
Elaborado por: Lorena Pillajo
Ingresos
•Son incrementos de los beneficios
económicos de una entidad lo que
ocasiona un incremento en los activos o
decrementos en los pasivos.
Gastos
•Son decrementos de los beneficios
económicos de una entidadque ocasiona
un decremento en el valor de los activos o
la generación e incremento de los pasivos.
Ingresos
Por actividades ordinarias
•Surgen del curso normal del
negocio: ventas intereses,
comisiones, dividendos, regalias,
arrendamientos.
Ganancias
•Cumplen con el criterio de ingresos
pero no surgen de actividades
ordinarias estas partidas deben
presentarse de forma separada.
Gastos
Gastos
•Son salidas de efectivo o sus
equivalentes u otros activos
necesarias para el giro normal:
salarios, costo de ventas,
depreciaciones.
Pérdidas
•Cumplen con la difinición de
gastos, son otras partidas que
pueden surgir de las actividades
normales se presentan de forma
separada.
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Criterios para el reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos
 Activos.- se reconoce cuando sea probable que del mismo se
obtengan beneficios económicos futuros para la entidad, su costo o
valor pueda ser medido con fiabilidad.
 Pasivos.-se reconocen cuando la entidad tiene una obligación al final
del periodo sobre la cual informa como resultado de un suceso pasado,
es probable que para la liquidación sea necesaria la salida de recursos
los que se pueden medir con fiabilidad y además incorporan beneficios
económicos.
 Ingresos.- su reconocimiento procede directamente de la medición de
activos y pasivos. Una entidad reconocerá un ingreso cuando haya
surgido un incremento en los beneficios económicos futuros,
relacionado con un incremento en un activo o un decremento en un
pasivo, que pueda medirse con fiabilidad.
 Gastos.- se reconocen por la medición de activos y pasivos. Una
entidad los reconocerá cuando haya surgido un decremento en los
beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en un
activo o incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad.
2.2.2 PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
Esta sección explica la presentación razonable del conjunto completo de
estados financieros que comprende: estado de situación financiera, estado de
resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos del
efectivo y notas explicativas. Las entidades que implementan la NIIF para
PYMES en estos informes se declarará explícita y sin reservas el
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cumplimiento de la norma. Se requiere además que todos los efectos de las
transacciones, otros sucesos y condiciones de acuerdo al reconocimiento de
los activos, pasivos, ingresos y gastos se revelen en los estados financieros.
Cuando la entidad ha cumplido con los requerimientos específicos de esta
norma y sin embargo de lo cual la información contenida en los estados
financieros no es suficiente para permitir entender a los usuarios externos el
efecto de las transacciones en la situación financiera y económica de la
entidad.
Gráfico 10 Puntos Clave de la NIIF para PYMES
Elaborado por: Lorena Pillajo
•La gerencia presenta y adopta esta norma basándose en
el supuesto de que la entidad va a continuar con sus
operaciones al menos 12 meses posteriores a partir de
la fecha en el que se informa.
Hipótesis de puesta
en marcha
•Cuando una entidad presenta sus estados financieros en
periodos distintos a un año, esta información debe
revelarse exponiendo las razones por las que se utiliza
un periodo diferente.
Frecuencia de la
Información
•La información contenida en los estados financieros
debe presentarse con uniformidad de periodo a periodo,
a menos que se hayan producido cambios importantes
en las operaciones de la empresa y sea necesario el
cambio.
Uniformidad en la
Presentación
•La información debe ser comparativa respecto del
periodo inmediato anterior, esta información
comparativa puede ser de tipo descriptivo o narrativo.
Información
Comparativa
•Las partidas similares se presentaran agrupadas siempre
y cuando no tengan importancia relativa, las omisiones
o inexactitudes son significativas si individualmente o en
conjunto pueden influir en las decisiones económicas.
Materialidad y
Agrupación de
Datos
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Conjunto completo de estados financieros
Un conjunto completo de estados financieros de una entidad incluirá todo lo
siguiente:
Gráfico 11 Conjunto Completo de Estados Financieros
Elaborado por: Lorena Pillajo
Si existen cambios en el patrimonio por ganancias o pérdidas, pago de
dividendos, correcciones de errores de periodos anteriores la entidad puede
presentar un estado de resultados y ganancias acumuladas
Estado de situación
financiera.
Estado de resultados y un
estado del resultado integral.
•Si se presentan los 2, el estado
del resultado integral
comenzará con el resultado y
mostrará las partidas de
resultado integral.
Estado de cambios
en el patrimonio.
Estado de flujos de
efectivo.
Notas
• Comprenden   un   resumen
de   las   políticas   contables
significativas y otra
información explicativa.
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2.2.3 POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES
Es importante que la verdadera imagen del desempeño de una entidad se
refleje en los estados financieros, por lo que la información que figura en
estos informes debe ser comparable entre varios periodos para lograr que
ésta sea de utilidad para los usuarios.
Se conoce que los usuarios tratan de identificar el comportamiento de la
situación financiera de la entidad, su rendimiento y los flujos del efectivo
que es capaz de generar y la forman en que son utilizados, para lo cual
estudian y analizan los estados financieros por consiguiente es
imprescindible que ha medida de los posible de año a año se apliquen las
mismas políticas, las estimaciones se hagan con supuestos válidos y
analizados con detenimiento de manera que puedan mantenerse, y por
supuesto lo que se debe evitar es cometer errores en la preparación y
revelación de la información financiera, para que esta sea una imagen fiel
de la entidad. A continuación se definen cada uno de los elementos
mencionados y se concluye la forma de aplicación de estos.
Gráfico 12 Definición de Políticas, Estimaciones y Errores
Elaborado por: Lorena Pillajo
Políticas
•Son los principios específicos,
bases, acuerdos, reglas, y
procedimientos adoptados
para preparar y presentar
estados financieros.
•Su aplicación es retroactiva
es decir se registran contra
los resultados acumulados.
•Ejemplos:
•Cambio de método de
depreciación.
•Cambio de método de
valoración de inventarios.
Estimaciones
•Son partidas de los estados
financieros que no pueden
ser cuantificadas con
precisión y que deben ser
estimadas.
•Su aplicación es prospectiva.
afecta al resultado del
ejercicio y de los siguientes.
•Ejemplos:
•Cambio en la estimación de
vida útil de activos fijos.
•Provisión de cuentas
incobrables.
Errores
•Son omisiones o
inexactitudes de los estados
financieros de uno o mas
años resultantes de un fallo o
de un error al utilizar
información confiable.
•Se aplica retrospectivamente
en caso de no poder hacerlo*
se lo hace prospectivamente.
•Ejemplos:
•Errores aritméticos.
•Omisión de registros.
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2.2.4 INVENTARIOS
“Los Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el
curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de
bienes o servicios para su posterior comercialización. Los inventarios
comprenden, además de las materias primas, productos en proceso y
productos terminados o mercancías para la venta, los materiales,
repuestos y accesorios para ser consumidos en la producción de bienes
fabricados para la venta o en la prestación de servicios; empaques y
envases y los inventarios en tránsito.”10
La valuación de los inventarios y el costo de ventas son de vital
importancia para los usuarios de la información contable y financiera de
una entidad, ya que estas dos partidas tienen un efecto importante en los
estados financieros, las mismas influyen en el análisis de los índices de
solvencia y rentabilidad del negocio.
Particularmente para los inventarios se genera una complejidad en la
forma de contabilizarlos esto se debe al volumen de ítems u operaciones
que tenga la entidad, sin embargo al tratarse de PYMES considero que la
gran mayoría de empresas que se encuentran dentro de esta categoría
mantienen el control de su mercadería bajo una cuenta denominada
“Mercaderías”.
Esta NIIF lo que pretende es establecer los principios de reconocimiento y
medición de los inventarios, los mismos que deben cumplir con las
siguientes características para ser reconocidos como tales:
10 ZAPATA Pedro, Contabilidad General, 4ta Edición MacGraw- Hill, México 2008
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 Es probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros
asociados a este elemento.
 El costo del elemento pueda medirse con fiabilidad.
 Son mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones.
 Se utilizan en el proceso de producción con vistas a esa venta.
 Se utilizan en forma de materiales o suministros, para ser consumidos
en el proceso de producción, o en la prestación de servicios.11
Esta sección de la NIIF para PYMES establece procedimientos para el
reconocimiento y medición de todos los inventarios excepto a:
 Las obras en progreso, que surgen de contratos de construcción,
incluyendo los contratos de servicios directamente relacionados.
 Los instrumentos financieros.
 Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y
productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección.
No se aplica a la medición de los inventarios mantenidos por:
 Productores de productos agrícolas y forestales, de productos
agrícolas tras la cosecha o recolección y de minerales y productos
minerales,
11 NIIF para PYMES IASB
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 Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas,
En la medida en que se midan por su valor razonable menos el costo de
venta con cambios en resultados
Medición de los Inventarios
Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el
precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta.
Gráfico 13 Medición de los Inventarios
Elaborado por: Lorena Pillajo
Costo
El costo de los
inventarios incluye
todos los costos de
compra, costos de
conversión y otros
costos incurridos en
traer a los
inventarios a su
actual lugar y
condición.
Valor neto de
realización
El valor neto de
realización es el
precio estimado de
venta en el curso
ordinario de los
negocios menos los
costos estimados de
completar el producto
y los gastos
necesarios estimados
para hacer necesaria
la venta
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Entre los costos podemos encontrar una grupo que pueden ser
considerados como parte del costo y otros que por su naturaleza no
pueden considerarse en el costo de los inventarios como sigue:
Gráfico 14 Componentes del Costo de los Inventarios
Elaborado por: Lorena Pillajo
Esta norma menciona que se debe incluir como parte del costo de los
inventarios: a los costos de compra, costos de conversión y otros costos para
llevar a los inventarios a su condicion actual, a continuación se define cada
uno de estos:
Gráfico 15 Componentes del Costo de los  Inventarios
Elaborado por: Lorena Pillajo
Incluidos  en el
costo:
Costos aduaneros
de importación
Mano de obra
directa
Costos variables de
producción
Costo de entrega de
materia prima.
Excluidos del
costo
Costo de bodegaje
de bienes
terminados
Desperdicio
anormal
Gastos de venta
Gastos de
administración
Costos de Adquisición
•Precio de Venta del proveedor de
la materia prima.
•Impuestos no reembolsables y los
aranceles de importación.
•Costo de transporte del material a
las bodegas de la entidad.
•Los descuentos comerciales, las
rebajas y otras partidas similares
se deducirán .
Costo de Conversión
•Costos fijos y variables de
producción incurridos para
transformar los materiales en
bienes finales, calculados sobre
una base sistemática.
•Costos directamente relacionados
a las unidades de producción
(p.e. materiales y mano de obra
directa).
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Distribución de los costos indirectos de producción
Una entidad distribuirá los costos indirectos fijos de producción entre los
costos de transformación sobre la base de la capacidad normal de
producción. El importe de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de
producción no se incrementará como consecuencia de un nivel bajo de
producción, ni por la existencia de capacidad ociosa. Los costos indirectos no
distribuidos se reconocerán como gastos en el periodo en que hayan sido
incurridos. En periodos de producción anormalmente alta, el importe de costo
indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción disminuirá, de manera
que los inventarios no se midan por encima del costo.
Distribución de los costos con producción conjunta y subproductos
La mayoría de los subproductos, por su propia naturaleza, no son
significativos. Cuando éste sea el caso, la entidad los medirá al precio de
venta, menos el costo de terminación y venta, deduciendo este importe del
costo del producto principal. Como resultado, el importe en libros del producto
principal no resultará significativamente diferente de su costo.
Sistema de valoración de inventarios
 Identificación Específica. Productos no intercambiables e
identificables determinarán sus costos individuales.
 Identificación No específica. Productos intercambiables entre si y no
identificables aplicarán FIFO o costo medio ponderado.
 Método de Minoristas. El costo se determina deduciendo, del precio
de venta de las existencias, un porcentaje apropiado del margen bruto.
Se aplica para el comercio al por menor y menudeo.
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 Método de Costos Estándar. El costo se predetermina a partir de
consumos normales de materias primas, suministros, mano de obra,
eficiencia y capacidad.
Una vez que se haya valorado los inventarios la entidad al final de cada
periodo sobre el que informa debe evaluar si estos están deteriorados, es
decir, que no pueden ser recuperados por su valor en libros puede ocurrir
por daños, obsolescencia o precios de venta decrecientes. Si una partida
está deteriorada se requiere que la entidad mida el inventario a su precio
de venta menos los costos de terminación y venta de tal manera  que
reconozca una pérdida por deterioro en el valor.
Al finalizar el periodo sobre el que se informa la entidad debe informar
acerca de:
 Las políticas contables adoptadas en la medición de los inventarios,
incluyendo la fórmula de costo utilizada.
 El valor total en libros de los inventarios y el valor en cada una de las
clasificaciones que sean apropiadas para la entidad.
 La cantidad de los inventarios reconocido como gasto durante el
periodo.
 Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el
resultado.
 El valor total en libros de los inventarios entregados en garantía de
pasivos.
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2.2.5 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
La mayoría de las empresas poseen activos como terrenos, edificios, equipos
los mismos que poseen larga vida y se espera que la empresa pueda generar
ingresos mediante su utilización ya que éstos facilitan la producción y venta
de sus bienes y servicios, existe una gran gama de activos que poseen larga
duración.
Por lo que en esta sección se describe la valoración y la presentación de las
propiedades, planta y equipo, así como a las propiedades de inversión cuyo
valor razonable no se pueda medir con fiabilidad sin  costo o esfuerzo
desproporcionado.
La adopción de la NIIF para PYMES supone el cambio en políticas contables
relacionadas con la propiedad, planta y equipo, así como las estimaciones de
vida útil, de forma que los estados financieros y la información contenida en
los mismos reflejarán la datos más valiosos sobre los recursos de la entidad lo
que sin duda permitirá mejorar las políticas de inversión y producción.
A las propiedades, planta y equipo se los puede definir como activos tangibles
que:
 Se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o
servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos,
y
 Se esperan usar durante más de un periodo.12
12 NIIF para PYMES  IASB
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Las propiedades, planta y equipo no incluyen:
 Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola.
 Los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas
natural y recursos no renovables similares.
Medición Inicial
La propiedad, planta y equipo en su reconocimiento inicial se valora al costo,
los elementos que se consideran como parte del costo son:
Gráfico 16 Componentes del Costo de la Propiedad, Planta y Equipo
Elaborado por: Lorena Pillajo
CO
MP
ON
EN
TE
S D
EL
CO
STO
Precio de compra
(+) Aranceles de importación
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(+) Importes netos recibidos por venta de partidas relacionadas
con adquisición
(+) Costos de desmantelamiento, retiro y restauración del
entorno.
(+) Intereses capitalizados
(-) Subvenciones gubernamentales
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Posterior al reconocimiento inicial por lo general las entidades incurren en
costos para reparaciones de rutina o el mantenimiento general de los activos
propiedad, planta y equipo estos costos deben ser cargados a los resultados
del ejercicio.
Sin embargo en algunas ocasiones las reparaciones dan mejoramiento al
activo de manera que éste, podrá generar beneficios adicionales a la entidad,
en estos casos deberán ser reconocidos como parte del activo si al menos
van a utilizarse por un periodo y cumplen con las características para ser
reconocidos como tal.
En ocasiones es necesario que ciertos componentes o algunos elementos de
propiedades, planta y equipo puedan requerir su reemplazo a intervalos
regulares. Si los principales componentes de un elemento de propiedades,
planta y equipo tienen patrones significativamente diferentes de consumo de
beneficios económicos, una entidad distribuirá el costo inicial del activo entre
sus componentes principales y depreciará estos componentes por separado a
lo largo de su vida útil.
Gráfico 17 Elementos que no son parte del costo de Propiedad, Planta y Equipo
Elaborado por: Lorena Pillajo
•Los costos de apertura de una nueva
instalación productiva.
•Los costos de introducción de un nuevo
producto o servicio (incluyendo los costos
de publicidad y actividades
promocionales).
•Los costos de apertura del negocio en una
nueva localización, o los de redirigirlo a un
nuevo tipo de clientela (incluyendo los
costos de formación del personal).
•Los costos de administración y otros
costos indirectos generales.
•Los costos por préstamos.
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Medición posterior al reconocimiento inicial
Una entidad medirá a las propiedades, planta y equipo posterior al costo
menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por  deterioro del
valor  acumuladas.
Gráfico 18 Medición posterior al reconocimiento de propiedad, planta y equipo
Elaborado por: Lorena Pillajo
La depreciación de estos activos se determina en base a su vida útil, motivo
por el cual las entidades deben tomar en cuenta los siguientes factores para
poder estimar la vida útil de un activo fijo.
 La utilización prevista del activo, se evalúa por referencia a la
capacidad o al producto físico que se espere del mismo.
 El desgaste físico esperado, depende de su capacidad de producción,
el programa de reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y
conservación mientras el activo no está siendo utilizado.
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 La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o
mejoras en la producción, o de los cambios en la demanda del
mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo.
 Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo,
tales como las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento
relacionados.
Una vez que se haya estimado la vida útil del activo, se debe evaluar y
seleccionar el correcto método de depreciación, esta depreciación se cargará
a los resultados del ejercicio, en el caso de maquinaria directamente
relacionada con el proceso de producción, el cargo por depreciación se hará
al costo del producto.
Si al finalizar el periodo se ha producido una variación importante en el patrón
de los beneficios económicos que se esperan obtener del activo fijo, la
entidad deberá revisar la vida útil estimada y de ser necesario el método de
depreciación de manera que permitan reflejar este cambio.
Deterioro del valor
La entidad deberá evaluar determinar un valor por deterioro de la propiedad
planta y equipo únicamente si al finalizar el periodo hay indicios de que éste
no pueda ser recuperado por su valor en libros. Se establece que un plan
para la disposición de un activo para la venta antes de la fecha esperada
anteriormente es un indicador de deterioro del valor que desencadena el
cálculo del importe recuperable del activo a afectos de determinar si ha visto
deteriorado su valor.
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Información a revelar
Una entidad revelará para cada categoría de elementos de propiedad, planta
y equipo la siguiente información:
 Las bases de medición utilizadas para determinar el  importe en libros
bruto.
 Los métodos de depreciación utilizados.
 Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas.
 El importe bruto en libros y la depreciación acumulada (agregada con
pérdidas por deterioro del valor acumuladas), al principio y final del
periodo sobre el que se informa.
 Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del
periodo sobre el que se informa, que muestre por separado:
(a) Las adiciones realizadas.
(b) Las disposiciones.
(c) Las adquisiciones mediante combinaciones de negocios.
(d) Las transferencias a propiedades de inversión, si una medición
fiable del valor razonable pasa a estar disponible.
(e) Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en
el resultado de acuerdo con la Sección 27, que menciona que
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“una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en
libros de un activo es superior a su importe recuperable”13.
(f) La depreciación.
(g) Otros cambios.
2.2.6 ARRENDAMIENTOS
Un arrendamiento se define como a la transferencia del derecho de uso de
un activo, en ocasiones el arrendador queda obligado a suministrar los
servicios de mantenimientos de estos activos
Gráfico 19 Clasificación de los arrendamientos
Elaborado por: Lorena Pillajo
13 NIIF para PYMES IASB Sección 27 párrafo 27.1
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Reconocimiento y medición
La entidad que figure como arrendatario deberá reconocer los pagos
por arrendamiento en el ejercicio corriente como gasto, en el caso de
que el arrendatario sea quien asuma ciertos pagos por mantenimiento
o servicios, éstos deberán ser reconocidos de forma separada de los
pagos realizados por arriendo operativo.
Información a revelar
Un arrendatario revelará la siguiente información para los
arrendamientos operativos:
Gráfico 20 Información a Revelar Arrendamientos
Elaborado por: Lorena Pillajo
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2.2.7 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
Las entidades poseen obligaciones económicas por los cuales deberá
pagar efectivo, entregar un bien o servicio al beneficiario que puede ser
una empresa o un grupo de personas, estas obligaciones se denominan
pasivos. Los pasivos pueden estar conformados por: sueldos, documentos
y cuentas por pagar a proveedores, obligaciones fiscales, obligaciones con
instituciones financieras, beneficios sociales para los empleados entre
otros.
En vista de que las entidades utilizan el método del devengo para
contabilizar las operaciones esto implica que se reconocen gastos, sin
que para el efecto se haya desembolsado dinero u otro activo, por tanto
este registro genera la contabilización de un pasivo, hasta que el pago se
efectivice. Los pasivos pueden ser provisiones o pasivos contingentes, es
importante que los mismos se reflejen en la presentación de los estados
financieros ya que los usuarios de esta información podrán tener una
imagen razonable de la situación a la empresa en cuanto a sus
obligaciones.
 Provisiones.- Contienen algún grado de incertidumbre, sin embargo
no es importante y se lo reconoce contablemente si cumplen las
siguientes condiciones:
(a) Existe la obligación presente legal o asumida como resultado de
un suceso pasado;
(b) Es probable que la empresa tenga que desembolsar recursos,
para cancelarla, y
(c) Puede hacerse una estimación fiable del importe de la
obligación.
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El reconocimiento de la provisión se hace contra resultados es decir se
reconoce como un gasto en el periodo que se reconozca la provisión.
La medición inicial de una provisión se hace en base a la probabilidad
de que ésta ocurra o no basándose en sucesos estadísticos de la
entidad, de ser necesario se reconocerá al valor presente de la
obligación futura, en cada periodo se debe reconocer el gasto por
interés para ajustar la provisión.
Existen casos en los que aunque la empresa se va a desprender de
recursos para cancelar una provisión, un tercero reembolsará el valor a
la empresa por tanto el importe que se reconozca para el reembolso no
deberá ser mayor al importe de la provisión.
Gráfico 21 Medición Inicial de las Provisiones
Elaborado por: Lorena Pillajo
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Para la medición posterior de la provisión la entidad efectuará el
registro contra resultados.
Información a revelar
Una conciliación que muestre:
(a) el importe en libros al principio y al final del periodo;
(b) las adiciones realizadas durante el periodo, incluyendo los
ajustes procedentes de los cambios en la medición del importe
descontado;
(c) los importes cargados contra la provisión durante el periodo; y
(d) los importes no utilizados revertidos en el periodo.
 Contingencias.- No existe certeza acerca de su ocurrencia y/o valor,
no puede ser medido con razonabilidad, por tanto no es posible
reconocerlo como una partida del estado de situación financiera.
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Gráfico 22 Clasificación de Contingencias
Elaborado por: Lorena Pillajo
Pasivo Contingente
Se revela únicamente cuando la obligación es posible y se registra
cuando la obligación es probable. Cuando una entidad sea responsable
de forma conjunta y solidaria, de una obligación, la parte de la deuda
que se espera que cubran las otras partes se tratará como un pasivo
contingente.
A menos que la posibilidad de una eventual salida de recursos para
liquidarlo sea remota, una entidad revelará para cada clase de pasivo
Contingencias
Pasivo
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con  las condiciones necesarias
para un pasivo.
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ocurrencia o no de eventos
inciertos en el futuro, que no
están bajo el control de la
empresa.
Activo
Cuya existencia se confirma por la
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inciertos en el futuro, que no
están bajo el control de la
empresa.
Cuando la realización del ingreso
sea prácticamente cierta, el activo
correspondiente no es de carácter
contingente, y por tanto es
apropiado proceder a reconocerlo.
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contingente, en la fecha sobre la que se informa, una breve descripción
de la naturaleza del mismo y, cuando fuese practicable:
(a) una estimación de sus efectos financieros, de acuerdo a la mejor
medición que sea aplicable.
(b) una indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe
o el calendario de las salidas de recursos; y
(c) la posibilidad de cualquier reembolso.
Si es impracticable revelar una o más de estas informaciones, este
hecho deberá señalarse.
Activo Contingente
Se tiene la opción más no la obligación de revelarlo únicamente cuando
sea probable la entidad reciba dicho activo. Si las probabilidades de
ocurrencia no son probables no se revelan ni se registran.
Información a revelar
Si es probable una entrada de beneficios económicos (con mayor
probabilidad de que ocurra que de lo contrario) pero no prácticamente
cierta, una entidad revelará una descripción de la naturaleza de los
activos contingentes al final del periodo sobre el que se informa y,
cuando sea practicable sin costos ni esfuerzos desproporcionados, una
estimación de su efecto financiero, medido utilizando los principios
establecidos con anterioridad. Si fuera impracticable revelar esta
información.
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2.2.8 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
Una pérdida por deterioro se da cuando el importe en libros de un activo
es superior a su importe recuperable.
El importe recuperable es el mayor entre su valor razonable menos los
costos de terminación y su valor de uso.
Gráfico 23 Deterioro del Valor de los Activos
Elaborado por: Lorena Pillajo
El deterioro en el valor de los activos se aplica a todos los activos
excepto a:
 Activos por impuestos diferidos
 Activos procedentes de beneficios a los empleados.
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recuperable
Valor en
Libros
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 Activos financieros.
 Propiedades de inversión medidas al valor razonable
 Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola,
medidos a su valor razonable menos los costos estimados de
venta
Deterioro del valor de los inventarios
La pérdida por deterioro se reconoce en resultados cuando el precio de
venta menos los costos de terminación es más bajo que el valor en
libros a la fecha de presentación de los estados financieros.
Cuando ya no existen indicios de deterioro o las circunstancias en las
que se produjo ya no existen, se reversa la pérdida por deterioro el
mismo que puede hacerse únicamente hasta el valor por deterioro
provisionado.
Deterioro del valor de otros activos distintos de los inventarios
La entidad debe determinar si existen indicios de deterioro para
determinar y analizar si la cantidad recuperable es más baja que el valor
en libros, la diferencia se reconoce en resultados como una pérdida por
deterioro.
En el caso de activos diferentes a los inventarios también se permite el
reverso de la provisión por deterioro, siempre y cuando este reverso no
sobrepase el registro original del deterioro.
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Cuando existen indicios la entidad debe evaluar o estimar el importe
recuperable, para verificar si existen o no indicios de deterioro se
pueden considerar los siguientes factores:
Fuentes externas:
 Disminución importante en el valor de mercado del activo, más de lo
que podría bajar por el uso normal o el paso del tiempo.
 Cambios en el entorno legar, económico, tecnológico, que afecten
directamente el mercado en el que la entidad se desenvuelve
 Incremento de las tasa de interés de mercado que afectan
directamente a la tasa de descuento utilizada para calcular el valor
de uso del activo y que disminuye su valor razonable.
 El valor en libros de los activos netos es superior al valor razonable
estimado de la entidad en conjunto
Fuentes Internas
 Se tiene evidencia física de la obsolescencia o deterioro de los
activos de la entidad.
 Cambios en las estimaciones de vida útil o del uso que tendrá el
activo en el futuro próximo dentro de la empresa estos cambio
pueden incluir que el activo este ocioso, se tengan planes de
discontinuidad o reestructuración de la operación del activo.
 Se dispone de informes internos que indican que el rendimiento del
activo será peor del que se esperaba.
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Si existiese algún indicio de que el activo puede haber deteriorado su
valor, esto podría indicar que la entidad debería revisar la vida útil restante,
el método de depreciación o el valor residual del activo, y ajustarlos, con la
finalidad de que la estimación sea cercana a la realidad de la entidad.
Información a revelar
Una entidad revelará, para cada clase de activos la siguiente información:
 El importe de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en
resultados durante el periodo y la partida o partidas del estado del
resultado integral (y del estado de resultados, si se presenta) en las
que esas pérdidas por deterioro del valor estén incluidas.
 El importe de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor
reconocidas en resultados durante el periodo y la partida o partidas
del estado del resultado integral (y del estado de resultados, si se
presenta) en que tales pérdidas por deterioro del valor revirtieron.
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CAPÍTULO III
PROCESO TEÓRICO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA NIIF PARA PYMES
El proceso de implantación de la NIIF para PYMES establece requerimientos
básicos para que el proceso pueda llevarse a cabo con éxito tal como se
menciona a continuación:
 Para la preparación de estados financieros deben involucrarse las
secciones de la NIIF para PYMES, aplicables a cada entidad siguiendo
en forma rigurosa cada paso hasta llegar a formular el balance inicial
en la fecha de transición.
 Se deben reconocer todos los activos y pasivos requeridos por la NIIF.
 No se deben reconocer activos y pasivos que la NIIF no permita
reconocer.
 Reclasificar activos, pasivos y patrimonio clasificados o identificados de
acuerdo con otros principios o normas que en la actualidad no
concuerdan con NIIF.
 Aplicar la NIIF en la medición de todos los activos y pasivos
reconocidos.14
El proceso de implantación por primera vez de la NIIF para PYMES tiene
cuatro principales fases que evidencian en el siguiente gráfico:
14 NIIF para PYMES IASB
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Gráfico 24 Proceso de Implantación de la NIIF para PYMES
Elaborado por: Lorena Pillajo
3.1DIAGNOSTICO Y PLANIFICACIÓN
Esta fase comprende desde la integración del equipo responsable de la
implementación; y se extiende tanto al análisis del entorno empresarial actual,
sus objetivos, la identificación de las normas, principios y prácticas contables
utilizadas por la entidad y su impacto ante la adopción de la nueva normativa.
En la fase de diagnóstico y planificación se realiza:
1. Integración del equipo responsable del proyecto;
2. Análisis del entorno empresarial actual, sus proyecciones;
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3. Identificación de las normas, principios y prácticas contables utilizadas
por la compañía;
4. Impacto ante la adopción de la nueva normativa.
En el Capítulo I se analizó la situación actual de la entidad por lo que se
conoce el negocio y las operaciones que efectúa, adicionalmente en el
Capítulo II se han analizado las secciones de esta NIIF que se consideran
tienen mayor impacto en la adopción en la Distribuidora Jesús Silva.
3.2DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN
Esta es una fase preparatoria, en los términos de un mayor análisis que
permita identificar las oportunidades y mejoras así como su alineación con los
requerimientos de la normativa internacional, diseñando y desarrollando las
propuestas de cambios a los procesos y estructura organizativa, acorde con
actividad empresarial; y finalmente su aprobación por parte de la
administración.
El paso a esta nueva norma modificará algunas reglas contables que tendrán
un gran impacto sobre la forma de realizar el seguimiento y la evaluación del
rendimiento de las entidades, dado que modificarán la lectura de
algunos indicadores claves.
Finalmente, esta norma permitirá aportar un valor de la entidad más cercano a
su valor mercado.
En la fase de diseño y desarrollo se realiza:
1. La identificación de las oportunidades de mejora de políticas contables
alineadas con la normativa a adoptarse;
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2. El diseño y desarrollo de las propuestas de cambios a los sistemas de
información, procesos y estructura organizativa;
3. El acuerdo formal de su adopción.
Una vez que se haya identificado y establecido el proceso de adopción se
pueden identificar las posibles mejoras que se pueden hacer en los sistemas
de información de la entidad:
 El Sistema Contable (Catálogo y Manual);
 Las Políticas Contables (adoptándolas de acuerdo a los requerimientos
de la nueva normativa;
 Manual de Procedimientos Contables;
 Sistemas de Información, Procesos y Estructura Organizativa.15
El éxito de una entidad en el proceso de implementación de la NIIF para
PYMES, es la planificación y adecuado control de los pasos que se deben
seguir para cumplir con la implementación exitosa, de manera que la
empresa pueda presentar su información financiera, económica y de los
flujos del efectivo de conformidad con lo que establece la norma
internacional.
Por este motivo a continuación se enumera el procedimiento recomendado
para seguir el proceso de implantación de la NIIF para PYMES
1. Conocimiento previo de las operaciones del negocio
15 OSORIO Erik, Proceso de Implementación NIIF para PYMES
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2. Diagnóstico preliminar
3. Capacitación
4. Evaluación
5. Conversión Inicial de estados financieros
6. Implementación
Sin duda el proceso de implementación de la NIIF para PYMES es un cambio
importante para cualquier entidad, en el Ecuador las normas tributaria no ha
considerado cambios relacionados con la adopción de las NIIF.
3.3PROCESO DE DESARROLLO
3.3.1 CONOCIMIENTO PREVIO DE LAS OPERACIONES DEL
NEGOCIO
En esta etapa es importante conocer en forma previa el objetivo de
la entidad. Lo que involucra el conocimiento de las políticas
contables que se aplican para la preparación de la información
financiera.
3.3.2 DIAGNÓSTICO PRELIMINAR
Una vez identificadas las operaciones, se debe diagnosticar la
viabilidad de la aplicación de la NIIF poniendo especial atención en
las reglas que rigen para su implementación por primera vez.
3.3.3 CAPACITACIÓN
El personal involucrado en las operaciones contables y financieras
de la entidad, deberá encontrarse perfectamente capacitado en el
conocimiento y aplicación de esta NIIF.
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3.3.4 EVALUACIÓN
Una vez que se haya cumplido con el diagnóstico preliminar, y la
capacitación del personal, se debe realizar una evaluación de los
componentes de los estados financieros, los mismos que estarán
debidamente clasificados por cuentas o grupos de cuentas, con el
fin de depurar la información constante de ellos, es recomendable
que se haga este proceso en el informe financiero previo a la fecha
de transición ya que en este proceso debe existir la aceptación y
aprobación de los respectivos ajustes o reclasificaciones de
cuentas, por parte de la administración de la entidad.
3.3.5 CONVERSIÓN INICIAL DE ESTADOS FINANCIEROS
Una vez que la entidad posea la información financiera presentada
razonablemente, estará lista técnicamente para realizar la
conversión de estados financieros en la fecha de transición que en
el caso de la Distribuidora es 31 de diciembre del 2010.
3.3.6 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS Y BÁSICOS
El administrador de la entidad deberá aceptar y aprobar el cambio
de las cifras en los estados financieros, así como el cambio que se
debe efectuar en los procedimientos que se efectúan para el
registro y generación de la información financiera, por este motivo
es importante también que el personal de la entidad se encuentre
dispuesto a cambiar la manera de pensar en tanto a la manera
conceptual para operar y generar información, como conclusión se
puede señalar que las entidades que adoptan las NIIF por primera
vez sufren un cambio radical.
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3.3.7 IMPLEMENTACIÓN
La implementación se logra mediante la aplicación de los pasos
anteriores y para cada entidad se debe preparar un estudio único ya
que por las características propias de cada entidad los
requerimientos para la implementación sin diferentes
3.4PROCESO DE IMPLANTACIÓN
A continuación se presenta la guía de implementación de la NIIF para
PYMES que expidió la Superintendencia de Compañías el mismo que
constituye un modelo del cronograma de trabajo para la implementación.
GUÍA PARA ELABORAR EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN POR PARTE
DE LA COMPAÑÍAS QUE APLICAN NIIF PARA PYMES
Nombre de la compañía: DISTRIBUIDORA JESÚS SILVA
Nombre del representante legal: JESÚS FLORESMILO SILVA LLERENA
Domicilio legal: Quito – Pichincha
Dirección: Calle Saquisilí E8-85 y Pasaje "D"
Lugar donde opera la compañía: Quito
Actividad principal: ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS
DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR.
Actividades secundarias:
Correo electrónico: js_distribuidorajs@hotmail.com
Teléfono:023133472
Fecha: 31 de octubre del 2011
1. INFORMACIÓN GENERAL:
1.1 ADOPCIÓN DE NIIF PARA PYMES SI NO
Cumplimiento obligatorio de la Resoluciones número 08.G.DSC.010 del
20 de noviembre 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31
de diciembre de 2008 y No. SC.ICI.CPAIFRS.11.01 del 12 de enero de
2011, publicada en el Registro Oficial No. 372 de 27 de los mismo mes y
año:
X
TERCER GRUPO:(2012-2011) X
1.2 ADOPTA POR PRIMERA VEZ NIIF PARA PYMES (Sección 35.1) X
1.3 MARCO CONTABLE ANTERIOR ESTUVO BASADO EN NIIF COMPLETAS X
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1.4 APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Por Junta General de Socios o Accionistas X
Por Organismo facultado según estatutos
Fecha de aprobación 28-03-11
2. PLAN DE CAPACITACIÓN
2.1 CAPACITACIÓN
Fecha de inicio según cronograma aprobado: Julio 2011
Fecha efectiva de inicio: Julio 2011
2.2 Responsable(s) que liderará(n) el proyecto (en la fases de capacitacióne implementación), debe ser a nivel gerencial
NOMBRE CARGO
Jesús Floresmilo Silva Llerena Gerente General
2.3 Instructor(es) contratado(s) para dictar lacapacitación
NOMBRE EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)
EXPERIENCIA EN
NIIF PARA PYMES
(TIEMPO)
Oña Iván 20 años 2 años
2.4 Número de funcionarios a capacitarse: 2 (dos)
2.5 Nombres y cargos que desempeñan los funcionarios a capacitarse:
NOMBRE DENOMINACIÓN DEL CARGO
Evelyn Silva Asistente Contable
Lorena Pillajo Contadora
2.6 Mencionar las secciones de NIIF para pymes arecibir en la capacitación
Fecha de
inicio Horas de duración
Sección 1 Pequeñas y Medianas entidades 04-07-11 2
Sección 2 Conceptos y Principios Generales 04-07-11 4
Sección 3 Presentación de Estados Financieros 05-07-11 6
Sección 10 Políticas Contables y Estimaciones 06-07-11 4
Sección 13 Inventarios 07-07-11 6
Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo 08-07-11 8
Sección 20 Arrendamientos 11-07-11 4
Sección 21 Provisiones y Contingencias 12-07-11 4
Sección 27 Deterioro del Valor de los Activos 13-07-11 8
Otras Secciones 14-07-11 14
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Explicaciones sobre capacitación de normas que forman parte del plan de capacitación
aprobado, y otros comentarios:
La capacitación pretende dar una guía clave para la aplicación por primera vez de la
NIIF para PYMES, lo que implica el tratamiento de los efectos en las cuentas
principales del estado de situación financiera y en el estado de resultados, no se
pretende establecer procedimientos o políticas contables para el tratamiento contable
de cada una de las partidas contables, cada empresa está en la capacidad de
establecer sus políticas y procedimientos. La característica principal de la NIIF para
PYMES es sin duda que su aplicación exige menos revelaciones a diferencia de las NIIF
Completas.
De manera que la información  elaborada y presentada bajo esta norma permita el
análisis para la toma de decisiones.
2.7 En el caso de estar capacitados en NIIF o NIC o NIIF para PYMES detallar la siguienteinformación:
Responsable que lideró el proyecto de implementación1: Lorena Pillajo
Nombre(s) de la(s) persona(s) capacitada(s):
Lorena Pillajo
Evelyn Silva
Nombres de
las personas
capacitadas
Cargos de
las
personas
capacitada
s
Fecha de
certificad
o
Programa
recibido
de NIIF
para
pymes:
Horas
utilizada
s
Capacitaci
ón en la
NIIF para
pymes
Nombre
del
instructor
Evelyn Silva AsistenteContable Julio 2011
Taller
Implemen
tación
NIIF para
PYMES
60 horas
Secciones
1,2,3,10,13
,17,20,21,2
7,35
Oña Iván
Lorena
Pillajo Contadora Julio 2011
Taller
Implemen
tación
NIIF para
PYMES
60 horas
Secciones
1,2,3,10,13
,17,20,21,2
7,35
Oña Iván
1El auditor externo no puede ser asesor ni consultor de la compañía cuyos estados
financieros auditan, según lo dispuesto en el Reglamento de Requisitos Mínimos que
deben contener los Informes de Auditoría Externa, Art. 5 a).
Describir el plan de capacitación subsecuente luego de cumplir el plan inicial de
capacitación:
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El administrador considera que la capacitación recibida por el personal es suficiente
para cumplir con los requerimientos de la entidad, en el proceso de transición de los
estados financieros preparados bajo NEC de manera que cumplan con las
especificaciones de la NIIF para PYMES, sin embargo no descarta la posibilidad de
recurrir a un curso que soporte los conocimientos adquiridos y afiance los mismos.
3  PLAN DE IMPLEMENTACIÓN:
A FASE 1: DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL
Esta fase proporciona a la administración de la entidad una visión conceptual de los
principales impactos contables y de procesos resultantes de la conversión.
No
iniciado
Fecha de
inicio
Fecha
estimada
finalización
Finalizado
A.1 Diseño de un plan de trabajopara esta fase. 01-mar-11 31-oct-11 31-oct-11
A.2
Estudio preliminar de
diferencias entre políticas
contables actualmente
aplicadas por la compañía
bajo NEC y NIIF PARA PYMES.
01-mar-11 31-oct-11 31-dic-11
A.3 Mencionar los cumplimientos y exenciones en el periodo de transición, para suempresa (Sección 35, NIIF para PYMES):
Cumplimientos: En la adopción por primera vez de las NIIF para
PYMES, una entidad no cambiará retroactivamente la contabilidad
llevada a cabo según su marco de información financiera anterior
para ninguna de las siguientes transacciones (Sección 35.9):
SI NO
a) La baja de activos financieros y pasivos financieros. X
b) La contabilidad de coberturas. X
c) Estimaciones contables. X
d) Operaciones Discontinuadas. X
e) Medición de participaciones no controladas. X
Exenciones: Una entidad  utilizará una de las siguientes exenciones
al preparar sus primeros estados financieros conforme a la NIIF para
PYMES (Sección 35.10):
SI NO
a) Combinación de negocios X
b) Transacciones con pagos basados en acciones. X
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c) Valor razonable como costo atribuido. X
d) Revaluación como costo atribuido. X
e) Diferencias de conversión acumuladas. X
f) Estados Financieros separados. X
g) Instrumentos financieros compuestos. X
h) Impuestos diferidos. X
i) Acuerdos de concesión de servicios. X
j) Actividades de extracción. X
k) Acuerdos que contienen un arrendamiento. X
l) Pasivos por retiro de servicios incluidos en el costo de
propiedades, planta y equipo. X
A.4 Señalar sobre los criterios contables a aplicar por la empresa cuando existan
distintas alternativas en las NIIF para PYMES.
1. Categorías de activos y pasivos financieros (Sección 11.41).
2. Información a ser presentada en un solo estado de ingresos comprensivos o
un estado individual de ingresos y un estado individual de ingresos
comprensivos (Sección 5)
3. Instrumentos Financieros: Señalar si ha escogido aplicar los requerimientos de
las Secciones 11 y 12 o los principios de reconocimientos y medición de la NIC
39 (Sección 11.2).
4. Inversiones en asociadas: Indicar la opción de contabilización utilizada
(modelo del costo, de la participación  o del valor razonable. (Sección 14.4).
5. Inversiones en negocios conjuntos: Un participante de un negocio conjunto
contabilizará su participación utilizando un de las siguientes opciones: modelo
de costo, de la participación o del valor razonable (Sección15.9).
6. Otros
La entidad no posee activos o pasivos financieros sobre los cuales se deba efectuar el
registro por algún efecto NIIF, ya que las cuentas por cobrar y pagar que posee
mantienen vencimiento de 30 o 60 días, razón por la que la empresa no reconoce
intereses sobre las mismas
La entidad presentará un solo estado de resultados integral pues la administración
considera que la información debe presentarse de forma consolidada en solo estado
de resultados.
En el caso de que la entidad requiera el tratamiento de sus instrumentos financieros,
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la administración considerará la aplicación de las secciones 11 y 12 de la NIIF para
PYMES, al considerar que estas se presentan con más claridad que lo expuesto en la
NIC 39.
La entidad no posee inversiones en asociadas o inversiones en negocios conjuntos por
lo que esta sección no es aplicada.
La sección que amerita un análisis especial es la sección de inventarios ya que la
entidad por su naturaleza tendrá el efecto principal en esta sección.
A.5 Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de datos
Tener la posibilidad de obtener la comparabilidad entre la base contable y tributaria
para el análisis de impuestos diferidos.
La adaptación del módulo de inventarios, para que el costeo de los inventarios se
efectúe con lo indicado por la normativa internacional.
El diseño de nuevos formatos para la presentación de estados financieros conforme lo
establece la norma internacional.
A.6 Identificación de impactos sobre sistema y procedimientos de control interno.
Impactos Generales.- La empresa debe adaptar el plan de cuentas, para la aplicación
de NIIF para PYMES, lo que implica el rediseño de los estados financieros, logrando la
comparabilidad al conservar datos históricos contables. Considerando las nuevas
categorías de activos, ingresos y costos.
Inventarios.- Efectuar la correcta valoración de los inventarios, efectuando la
respectiva contabilización y tratamiento contable que la norma internacional
determina.
Impuestos Diferidos.- Los nuevos procesos que señala esta NIIF, para la preparación
de la conciliación previo el cierre del ejercicio económico.
Estados Financieros y Revelaciones.- La compañía debe preparar y evaluar la
presentación de estados financieros y las revelaciones en notas a los estados de
forma periódica, para el correspondiente con las respectivas integridad y
oportunidad.
A.7 Fecha del diagnóstico conceptual (inicio y finalización) :
Del 31 de octubre del 2011 al 30 de noviembre del 2011.
A.8 Participantes del Diagnóstico:
1.- Personal de la empresa:
NOMBRE CARGO
Jesús Silva Gerente General
Evelyn Silva Auxiliar Contabilidad
2.- Personal Externo:
Nombre: Lorena Pillajo
Profesión:  Estudiante Universitario
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Comentario y Observación a la Fase 1:
La adopción de las NIIF  para PYMES en la empresa implica la revisión de procesos y
procedimientos contables y de control interno, de manera que se pueda garantizar la
correcta valoración de cada una de las partidas contables, conforme lo establece la
norma.
Para que el proceso de conversión este totalmente garantizado, es necesaria la
capacitación y compromiso del personal directivo, operativo y administrativo de la
empresa, de forma que se facilite el estudio, para el establecimiento de parámetros
que permitan la cuantificación de las diferencias a un valor razonable.
B FASE 2.- EVALUACIÓN DEL IMPACTO Y PLANIFICACIÓN DE LA CONVERSIÓN DE
POLÍTICAS CONTABLES ACTUALES DE NEC A NIIF PARA PYMES:
Esta es una fase preparatoria en los términos de un mayor análisis que permita
identificar las oportunidades de mejoras y su alineación con los requerimientos de la
normativa a adoptarse, diseñando y desarrollando las propuestas de cambio a los
sistemas de información financiera, procesos y estructura organizativa, acorde con su
actividad empresarial.
B.1
Concepto
Evaluación Impacto evaluación
Efectuada
Alt
o
Me
dio Ba
jo
Nu
lo
Si No Encurso n/a
Reconocimiento y Medición
Instrumentos financieros
básicos (Sección 11)
X X
Otros temas relacionados con
otros instrumentos financieros
(Sección 12)
X X
Inventarios (Sección 13) X X
Inversiones en asociadas
(Sección 14)
X X
Inversiones en negocios
conjuntos (Sección 15)
X X
Propiedades de inversión
(Sección 16)
X X
Propiedades, planta y equipo
(Sección 17)
X X
Activos intangibles distinto de la
plusvalía (Sección 18)
X X
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Combinaciones de negocios y
plusvalía (Sección 19)
X X
Arrendamientos (Sección 20) X X
Provisiones y contingencias
(Sección 21)
X X
Pasivos y Patrimonio (Sección
22)
X X
Ingresos de actividades
ordinarias (Sección 23)
X X
Subvenciones del gobierno
(Sección 24)
X X
Costos por préstamos (Sección
25)
X X
Pagos basados en acciones
(Sección 26)
X X
Deterioro del valor de los
activos (Sección 27)
X X
Beneficios a empleados (Sección
28)
X X
Impuesto a las ganancias
(Sección 29) X X
Conversión de la moneda
extranjera (Sección 30) X X
Hiperinflación (Sección 31) X X
Actividades especiales (Sección
31) X X
Presentación y revelación de estados financieros:
Adopción por primera vez de las
NIIF para las PYMES (Sección 35) X X
Presentación de estados
financieros (Sección 3) X X
Estado de situación financiera
(Sección 4) X X
Estado del resultado integral y
estado de resultados (Sección 5) X X
Estado de cambios en el
patrimonio y estado de
resultados y ganancias
acumuladas (Sección 6) X X
Estado de flujos de efectivo
(Sección 7 ) X X
Estados financieros
consolidados y separados X X
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(Sección 9 )
Políticas contables, estimaciones
y errores (Sección 10) X X
Hechos ocurridos después del
periodo sobre el que se informa
(Sección 32) X X
Información a revelar sobre
partes relacionadas (Sección 33) X X
SI NO
B.2 La compañía ha diseñado /modificados sobre lo siguiente:
Políticas Contables X
Estados Financieros X
Reportes X
B.3 Aplicabilidad de los actuales reportes financieros con relación a NIIF para PYMES:
¿Son adecuados los formatos generados a partir de la
información financiera exigida? X
B.4 Desarrollo de ambientes de prueba para:
Modificación de Sistemas X
Modificación de Procesos X
B.5 Evaluación de las diferencias y necesidades adicionales
de revelaciones X
B.6 Evaluación de las diferencias:
En los procesos de negocio X
En el rediseño de los sistemas X
B.7 Realización de diseño tecnológico para implementar la información financiera bajo
NIIF para PYMES:
Tipo de Programas o Sistemas X
Existe Manual del diseño tecnológico X
B.8 Ha diseñado sistemas de control interno para evaluar
cumplimiento de las NIIF para PYMES X
Describir los procedimientos del control interno utilizados en la compañía.
Los distintos procedimientos de control interno utilizados para el registro y tratamiento de
ingresos, egresos, control de activos, control de cuentas por cobrar y por pagar, nómina de
empleados, controles operativos y demás se han venido manejando en base a la costumbre
y usadas con base en las normas ecuatorianas NEC´s, con el objeto de permitir un proceso
exitoso en la implantación de NIIF's, la empresa en adelante utilizará procedimientos que se
encuentren en concordancia con la NIIF's para PYMES
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C. FASE 3.- IMPLEMENTACIÓN Y FORMULA PARALELA DE BALANCES BAJO NEC Y NIIF
PARA LAS PYMES (EJERCICIO RESOLUCIÓN N.08.G.DSC.010 DE 20 DE NOVIEMBRE
DE 2008 Y DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN LA RESOLUCIÓN
SC.E.ICI.CPAIFRS.11.01 DE 12 DE ENERO DE 2011).
Esta fase tiene por objetivo implementar todas las medidas identificadas y analizadas
previamente, adaptando los procesos, sistemas de información y estructura
organizativa.
Así como incluirá los ajustes restantes  del proceso de cambio de NEC a NIIF y los
correspondientes estados financieros.
SI NO
C1 Ha efectuado la implementación  de sistemas tecnológicos,
documentación  de flujo  de datos y procesos. X
C2
Conciliaciones.
- Ha realizado la conciliación del patrimonio reportado bajo NEC
al patrimonio neto bajo NIIF para las PYMES,  al 1 de enero del
2011 (periodo de transición del tercer grupo)
X
C3
Cuenta con manual de control de calidad de la información financiera  para
que los estados financieros muestren una imagen fiel,  razonable en su
situación financiera, resultado de sus operaciones, flujo de efectivo y
cambios en el patrimonio de la empresa y las correspondientes
revelaciones en notas.
X
C4 APROBACIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL INICIO  DEPERIODO DE TRANSICIÓN
Por el administrador X
Por organismo facultado según estatutos (Identificar) X
Fecha de aprobación: 28-mar-2012
1Al 31 de diciembre del 2009,2010 ó 2011, deben realizarse las conciliaciones
del Patrimonio Neto y del Estado de Resultados Integrales, reportados de NEC
a NIIF y, al 1 de enero del 2010, 2011 ó 2012 deben contabilizarse los ajustes
pertinentes; así, como debe explicarse cualquier ajuste material al estado de
flujos de efectivo del periodo de transición, si lo hubiere.
Las conciliaciones se efectuarán con suficiente detalle para permitir a los
usuarios (accionistas, proveedores, entidades de control, etc.) la comprensión
de los ajustes significativos realizados en el balance y en el estado de
resultados.
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C.5.
Conciliaciones
Las conciliaciones requeridas, se harán con suficiente detalle como para permitir a los
usuarios la comprensión de los ajustes significativos realizados en el estado de situación.
Ver formato bajo NIIF PARA PYMES adjunto. A continuación se indica sólo un esquema
simplificado (la presentación y análisis deberá efectuarse por cada componente del
activo, pasivo  o patrimonio). Las fechas de aplicación dependerán del grupo en el que se
encuentren.
COMPONENTES
SALDO NEC
AL 31-12-10
O 31-12-11
AJUSTES
DEBITO Y/
CRÉDITO
SALDO NIFF
PARA LAS
PYMES AL
01-01-11
EFECTO DE
LA
TRANSICIÓ
N A LAS
NIIF PARA
PYMES
(variación
%)
EXPLICACIÓN
REFERENCIA
TÉCNICA Y
DIVULGACIONE
S
Estado de Situación Financiera
Activos 52.541,38 (170,23) 52.371,15 -0,32%
Sección 17 pf.
17.26
Pasivos (22.833,46) - (22.833,46) 0,00%
Patrimonio (30.938,56) 170,23 (30.768,33) -0,55%
Sección 17 pf.
17.26
Los ajustes efectuados a la fecha de transición tratan de la correcta clasificación de los
activos disponibles para la venta y su valoración, la misma que se puede consultar en la
Sección 17 de la NIIF para PYMES en el párrafo 26.
CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO
PATRIMONIO NEC  AL 1 DE ENERO DEL 2011 (30.938,56)
Detalle de Ajustes
Valuación activos disponibles para la venta 170,23
PATRIMONIO NIIF PARA PYMES AL 1 DE ENERO DEL 2011 (30.768,33)
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Comentarios:
Como se puede observar a la fecha de transición la distribuidora Jesús Silva
no presenta mayor efecto al  preparar los respectivos ajustes por la
transición a la NIIF para PYMES, estos ajustes son razonables
considerando la operatividad de la empresa.16
3.5PROCESO DE RETROALIMENTACIÓN
Esta es una fase que permite verificar y controlar el cumplimiento de la NIIF
para PYMES, de tal manera contiene la evaluación del cumplimiento de las
secciones utilizadas en el momento de la implantación, así también permitirá
establecer oportunamente los cambios futuros.
El tratamiento contable y políticas contables aplicadas a cada partida
contable se encuentran reflejados en las notas a los estados financieros en
el capítulo IV
16 Ecuador Superintendencia de Compañías Resolución No. 08.G.DSC.010
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CAPITULO IV
APLICACIÓN PRÁCTICA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
BAJO NIIF PARA PYMES
Para la preparación de los estados financieros bajo la
NIIF para PYMES se debe considerar la aplicación de la sección 35 la misma
que habla sobre la transición de NEC a NIIF para PYMES, en la que se indica
que las entidades necesariamente deben preparar un estado de situación
financiera de apertura a la fecha de transición que en el Ecuador será al 31 de
diciembre del 2010 ya que este sirve de punto de partida para la preparación
de la información del primer periodo en el que se utilizará la información
comparativa es decir el periodo 2011.
Es importante que la administración de la entidad establezca políticas o
estimaciones contables que servirán para la preparación de la información
financiera bajo NIIF, lo que sin duda provocará la elaboración de ajustes para
alcanzar las cifras que cumplen con las condiciones de esta NIIF, los ajustes
que se efectúen a la fecha de transición de los hará contra resultados
acumulados en el patrimonio, los ajustes efectuados en el periodo de
transición se los registrará en los resultados del ejercicio ya sea como ingreso
o costo y gasto.
Dentro de la sección 35 “Transición a la NIIF para las PYMES” se mencionan
cuatro pasos principales que se deben seguir para llevar a cabo la
implementación los mismos que se muestran a continuación:
(1) Determinar si una entidad es una entidad que adopta por primera
vez la NIIF para las PYMES.
La Distribuidora Jesús Silva ha elaborado sus estados financieros de
conformidad a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, por tanto ésta
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será la primera vez en la que sus estados financieros se presenten
bajo la NIIF para PYMES.
(2) Identificar la fecha de transición a la NIIF para las PYMES.
Para el caso de la Distribuidora Jesús Silva la fecha de transición en la
que transformará sus estados financieros es al 31 de diciembre del
2010
(3) Elaborar el estado de situación financiera de apertura a su fecha
de transición a la NIIF para las PYMES.
Una entidad deberá preparar el estado de situación financiera de
apertura para lo cual deberá:
 Reconocer todos los activos y pasivos requeridos por la NIIF
para PYMES.
 No reconocer activos y pasivos que esta norma prohíbe.
 Reclasificar las partidas que según el marco contable anterior se
reconocieron como activos pasivos o patrimonio.
 Aplicar la NIIF para PYMES para la valuación de todas las
partidas de los Estados Financieros.
La implementación por primera vez de la NIIF para PYMES requiere se
explique cómo afecto la nueva norma a su situación financiera,
rendimiento financiero y flujos del efectivo que fueron presentados
utilizando la norma anterior.
A continuación se muestra el estado financiero bajo NEC con el que
cuenta la compañía al 31 de diciembre del 2010. Paso 4 véase pág. 94
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ACTIVO 52.541,38
ACTIVO CORRIENTE 41.477,91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 10.500,00
CAJA 300,00
Caja Chica 300,00
BANCOS LOCALES 10.200,00
Banco Bolivariano 5065002811 2.200,00
Banco Pichincha 34152280-04 8.000,00
CUENTAS POR COBRAR 1.800,00
CLIENTES 1.450,00
Cuentas por Cobrar Clientes 1.450,00
EMPLEADOS 350,00
Anticipo Quincena 150,00
Préstamo Empleados 200,00
INVENTARIOS 20.976,68
Inventario de Mercaderías 20.976,68
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 6.971,17
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2.620,50
Seguros Pagados por Anticipado 620,50
Arriendos Pagados por Anticipado 2.000,00
OTROS PAGOS ANTICIPADOS 4.350,67
Anticipo Proveedores Locales 4.350,67
IMPUESTOS CORRIENTES 1.230,06
Credito Tributario Adquisiciones e Importaciones 865,43
Credito Tributario Retenciones en la Fuente IVA 345,87
Retencion en la Fuente 18,76
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 11.063,47
COSTO ACTIVO FIJO 28.487,22
Muebles y Enseres 4.814,22
Equipos de Oficina 915,00
Equipos de Computación 4.815,00
Vehículos 17.943,00
DEPRECIACION ACUMULADA -17.423,75
Dep. Acum. Muebles y Enseres -1.845,45
Dep. Acum. Equipos de Oficina -350,75
Dep. Acum. Equip. de computación -1.471,25
Dep. Acum. Vehiculos -13.756,30
DISTRIBUIDORA JESÚS SILVA
BALANCE DE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
EN USD DOLARES
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Partiendo de este informe financiero se procede a realizar los ajustes
en las partidas correspondientes de manera que se pueda obtener el
estado de situación financiera de apertura bajo NIIF.
Para lo cual se utiliza la información facilitada por la administración de
la entidad tanto escrita como verbal, realizando los respectivos análisis
y cálculos para dar cumplimiento a lo establecido en la norma
internacional. Los ajustes que fueron necesarios para determinar el
saldo NIIF al 1 de enero del 2011 fueron los siguientes:
PASIVO -22.833,46
PASIVOS CORRIENTES -22.833,46
TERCEROS -12.567,76
Proveedores -12.567,76
EMPLEADOS -7.744,71
Sueldos por Pagar -4.968,65
Iess por Pagar -934,54
Décimo Tercer Sueldo -420,76
Décimo Cuarto Sueldo -1.000,00
Fondos de Reserva -420,76
IMPUESTOS POR PAGAR -65,23
Retención Fuente  1% -0,83
Retención Fuente  2% -64,40
OTRAS CUENTAS POR PAGAR -2.455,76
Anticipo de Clientes -2.455,76
PATRIMONIO -30.938,56
APORTES DE SOCIOS -3.000,00
Jesús Silva -1.700,00
Adrián Durán -1.300,00
RESULTADOS EJERCICIO Y ACUMULADOS -27.938,56
Utilidades Acumuladas -27.938,56
-1.230,64
TOTAL ACTIVO 52.541,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -53.772,02
UTILIDAD PÉRDIDA DEL EJERCICIO -1.230,64
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Distribuidora Jesús Silva
Ajuste a (Asiento 1)
Reclasificación de  Propiedad planta y equipo - Activos disponibles para la venta.
Categoría de
Activo Fecha Detalle
Can
t
Valor
Unitario
Valor
Total
Vida
Útil
Dep.
Mensual
Dep.
Acum
Saldo
en
LibrosDic-10
Muebles y
enseres 18/02/2007 ESCRITORIO METÁLICO 1 114,29 114,29 10 0,95 43,81 70,48
Equipo de
Oficina 16/02/2007 FAX PANASONIC FX-FHD351 1 146,00 146,00 10 1,22 55,97 90,03
Equipo de
Computación 19/02/2010 IMPRESORA HP DESKJET 9300 1 230,00 230,00 3 6,39 70,28 159,72
Naturaleza del Ajuste
Se hace para reclasificar los activos que según la administración de la Distribuidora Jesús
Silva indicó que en el mes de julio del 2011 estos activos fueron vendidos.
Tabla 8 Análisis Propiedad, Planta y Equipo
Fuente: Distribuidora Jesús Silva
Elaborado por: Lorena Pillajo
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Distribuidora Jesús Silva
Ajuste B (Asiento 2)
Valuación de los Activos Disponibles para la Venta
Categoría de
Activo Fecha Detalle Cant.
Saldo en
Libros
Valor Neto
de
Realización
Valor de
Ajuste
Muebles y enseres 18/02/2007 ESCRITORIO METÁLICO 1 70,48 25,00 45,48
Equipo de Oficina 16/02/2007 FAX PANASONIC FX-FHD351 1 90,03 25,00 65,03
Equipo de
Computación 19/02/2010 IMPRESORA HP DESKJET 9300 1 159,72 100,00 59,72
TOTAL 320,23 150,00 170,23
Naturaleza del Ajuste
Se efectúa para determinar el valor real de los activos mantenidos para la venta que deben ser medidos
al menor entre el valor en libros y el valor razonable menos los costos de disposición para la venta
Tabla 9 Valoración Activos Disponibles para la Venta
Fuente: Distribuidora Jesús Silva
Elaborado por: Lorena Pillajo
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Una vez que se han elaborado los respectivos análisis para determinar
el valor de los ajustes se procede a preparar los asientos de diario
respectivos. Los mismos que se pueden observar a continuación:
DISTRIBUIDORA JESÚS SILVA
ASIENTOS PARA EL REGISTRO DE LOS AJUSTES A LA FECHA DE
TRANSICIÓN DE LA NIIF PARA PYMES
AL 1 DE ENERO DEL 2011
REF DETALLE DEBE HABER
1
Tabla 8 Activos Mantenidos para la Venta 320,23
Dep. Acum. Muebles y Enseres 43,81
Dep. Acum. Equipos de Oficina 55,97
Dep. Acum. Equipo de computación 70,28
Muebles y Enseres 114,29
Equipos de Oficina 146,00
Equipos de Computación 230,00
Reclasificación Activos Mant para la Vta
2
Tabla 9 Resultados Aplicación Primera Vez NIIF 170,23
Activos Mantenidos para la Venta 170,23
Valuación Activos Disp para la Venta
Explicación:
 El ajuste 1 se efectuó para reflejar los importes correctos dentro de
los activos de la entidad, ya que como lo indica la norma, si la
administración conoce de la disposición efectiva de los bienes que
forman parte de los activos de propiedad, planta y equipo de la
entidad estos deben ser reconocidos como Activos Disponibles
para la Venta y los importes por depreciación de estos bienes ya
no deben ser registradas.
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 El ajuste 2 se hizo para revelar la correcta valoración de los activos
disponibles para la venta como lo indica la norma los mismos
deben ser medidos al menor importe entre el valor en libros y su
valor razonable menos los costos de disposición para la venta por
tanto, como lo indicó la administración estos bienes se vendieron
en el mes de julio del 2011 y su valor razonable es el importe por el
que fueron intercambiados ya que no se contaba con costos de
disposición para la venta el valor neto de realización es igual al
valor razonable en este caso.
Para facilitar el proceso de registro de los ajustes a la fecha de
transición 31 de diciembre del 2010 se ha preparado una hoja de
trabajo en la que se puede evidenciar los efectos y en qué partidas
contables tienen lugar los mismos, la hoja de trabajo que puede ser
utilizada es:
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DISTRIBUIDORA JESÚS SILVA
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONVERSIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE FINANCIERA DE APERTURA DE NEC
A NIIF PARA PYMES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
CÓDIGO CUENTA
SALDO NEC A
LA FECHA DE
TRANSICIÓN
31/12/10
AJUSTES NIIF SALDO NIIF A
LA FECHA DE
TRANSICIÓN
31/12/10
REF. AJUSTE
DEBE HABER
CAJA BANCOS
1.1.1.1.01 Caja Chica 300,00 300,00
1.1.1.2.02 Banco Bolivariano 5065002811 2.200,00 2.200,00
1.1.1.2.99 Banco Pichincha 34152280-04 8.000,00 8.000,00
CUENTAS POR COBRAR
1.1.2.1.01 Cuentas por Cobrar Clientes 1.450,00 1.450,00
1.1.2.2.01 Anticipo Quincena 150,00 150,00
1.1.2.2.02 Préstamo Empleados 200,00 200,00
INVENTARIOS
1.1.3.1.01 Inventario de Mercaderías 20.976,68 20.976,68
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GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1.1.4.1.01 Seguros Pagados por Anticipado 620,50 620,50
1.1.4.1.02 Arriendos Pagados por Anticipado 2.000,00 2.000,00
1.1.4.2.01 Anticipo Proveedores Locales 4.350,67 4.350,67
IMPUESTOS
1.1.5.1.01 Crédito Tributario Adquisiciones 865,43 865,43
1.1.5.1.02 Crédito Tributario Retenciones en IVA 345,87 345,87
1.1.5.1.03 Retención en la Fuente 18,76 18,76
1.1.6.1.01 Activos Mantenidos para la Venta 320,23 170,23 150,00 Ajuste A, B
ACTIVOS FIJOS
1.2.1.1.01 Muebles y Enseres 4.814,22 114,29 4.699,93 Ajuste A
1.2.1.1.02 Equipos de Oficina 915,00 146,00 769,00 Ajuste A
1.2.1.1.03 Equipos de Computación 4.815,00 230,00 4.585,00 Ajuste A
1.2.1.1.04 Vehículos 17.943,00 17.943,00
1.2.1.2.01 Dep. Acum. Muebles y Enseres (1.845,45) 43,81 (1.801,64) Ajuste A
1.2.1.2.02 Dep. Acum. Equipos de Oficina (350,75) 55,97 (294,78) Ajuste A
1.2.1.2.03 Dep. Acum. Equip. de computación (1.471,25) 70,28 (1.400,97) Ajuste A
1.2.1.2.04 Dep. Acum. Vehículos (13.756,30) (13.756,30)
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PASIVO
2.1.1.1.01 Proveedores (12.567,76) (12.567,76)
2.1.1.2.01 Sueldos por Pagar (4.968,65) (4.968,65)
2.1.1.2.02 Iess por Pagar (934,54) (934,54)
2.1.1.2.03 Décimo Tercer Sueldo (420,76) (420,76)
2.1.1.2.04 Décimo Cuarto Sueldo (1.000,00) (1.000,00)
2.1.1.2.05 Fondos de Reserva (420,76) (420,76)
2.1.1.3.03 Retención Fuente  1% (0,83) (0,83)
2.1.1.3.04 Retención Fuente  2% (64,40) (64,40)
2.1.1.4.01 Anticipo de Clientes (2.455,76) (2.455,76)
PATRIMONIO
3.1.1.1.01 Jesús Silva (1.700,00) (1.700,00)
3.1.1.1.02 Adrián Durán (1.300,00) (1.300,00)
3.1.2.1.01 Utilidades Acumuladas (27.938,56) (27.938,56)
3.1.2.1.04 Pérdidas del Ejercicio 1.230,64 1.230,64
RESULTADOS PRIMERA VEZ NIIF
Valuación Activos Disponibles para la Venta 170,23 170,23 Ajuste B
TOTALES (0,00) 660,52 660,52 (0,00)
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Con los registros efectuados se puede tener el saldo de situación financiera
de apertura que es como se muestra a continuación:
ACTIVO 52.371,15
ACTIVO CORRIENTE 41.627,91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.500,00
CAJA 300,00
Caja Chica 300,00
BANCOS LOCALES 10.200,00
Banco Bolivariano 5065002811 2.200,00
Banco Pichincha 34152280-04 8.000,00
CUENTAS POR COBRAR 1.800,00
CLIENTES 1.450,00
Cuentas por Cobrar Clientes 1.450,00
EMPLEADOS 350,00
Anticipo Quincena 150,00
Préstamo Empleados 200,00
INVENTARIOS 20.976,68
Inventario de Mercaderías 20.976,68
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 6.971,17
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2.620,50
Seguros Pagados por Anticipado 620,50
Arriendos Pagados por Anticipado 2.000,00
OTROS PAGOS ANTICIPADOS 4.350,67
Anticipo Proveedores Locales 4.350,67
IMPUESTOS CORRIENTES 1.230,06
Crédito Tributario Adquisiciones e Importaciones 865,43
Crédito Tributario Retenciones en la Fuente IVA 345,87
Retención en la Fuente 18,76
ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA 150,00
Activos Mantenidos para la Venta 150,00
ACTIVOS NO CORRIENTE 10.743,24
COSTO ACTIVO FIJO 27.996,93
Muebles y Enseres 4.699,93
Equipos de Oficina 769,00
Equipos de Computación 4.585,00
Vehículos 17.943,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA -17.253,69
Dep. Acum. Muebles y Enseres -1.801,64
Dep. Acum. Equipos de Oficina -294,78
Dep. Acum. Equip. de computación -1.400,97
Dep. Acum. Vehículos -13.756,30
DISTRIBUIDORA JESÚS SILVA
BALANCE DE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
EN USD DÓLARES
SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
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(4) Preparar los estados financieros que cumplen con la NIIF para las
PYMES, incluida la información a revelar para explicar el efecto
de la transición del marco de información financiera anterior a la
NIIF para las PYMES
En la preparación de los ajustes para el período de transición se
efectúo por segunda ocasión el análisis de los inventarios, adicional a
esto al 31 de diciembre del 2010 la administración de la Distribuidora
PASIVO -22.833,46
PASIVOS CORRIENTES -22.833,46
TERCEROS -12.567,76
Proveedores -12.567,76
EMPLEADOS -7.744,71
Sueldos por Pagar -4.968,65
Iess por Pagar -934,54
Decimo Tercer Sueldo -420,76
Decimo Cuarto Sueldo -1.000,00
Fondos de Reserva -420,76
IMPUESTOS POR PAGAR -65,23
Retención Fuente  1% -0,83
Retención Fuente  2% -64,40
OTRAS CUENTAS POR PAGAR -2.455,76
Anticipo de Clientes -2.455,76
PATRIMONIO -30.768,33
APORTES DE SOCIOS -3.000,00
Jesús Silva -1.700,00
Adrián Durán -1.300,00
RESULTADOS EJERCICIO Y ACUMULADOS -27.938,56
Utilidades Acumuladas -27.938,56
RESULTADOS APLICACIÓN NIIF PRIMERA VEZ 170,23
Resultados Aplicación NIIF Primera Vez 170,23
TOTAL ACTIVO 52.371,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -53.601,79
UTILIDAD PÉRDIDA DEL EJERCICIO -1.230,64
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Jesús Silva determina un cambio en la estimación de vidas útiles de
los activos fijos (Ver Anexo 4).
Se recuerda que en el año 2011 bajo la contabilidad tradicional se
registró una venta de activo fijo la misma que será reversada para
registrar correctamente la venta.
Para la preparación de los ajustes en el periodo de transición es
necesario partir con el estado de situación financiera NEC y el estado
de resultados NEC del periodo 2011.
Los ajustes que fueron necesarios para reflejar saldos NIIF en el
periodo de transición son:
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PASIVO -19.014,12
PASIVOS CORRIENTES -19.014,12
TERCEROS -7.367,87
Proveedores -7.367,87
EMPLEADOS -8.834,80
Sueldos por Pagar -5.397,58
Iess por Pagar -996,84
Decimo Tercer Sueldo -448,81
Decimo Cuarto Sueldo -1.100,00
Fondos de Reserva -448,81
Utilidades por Pagar -442,76
IMPUESTOS POR PAGAR -683,23
Retención Fuente  1% -1,23
Retención Fuente  2% -54,76
Impuesto a la Renta por Pagar -627,24
OTRAS CUENTAS POR PAGAR -2.128,22
Anticipo de Clientes -2.128,22
PATRIMONIO -29.707,92
APORTES DE SOCIOS -3.000,00
Jesús Silva -1.700,00
Adrián Durán -1.300,00
RESULTADOS EJERCICIO Y ACUMULADOS -26.707,92
Utilidades Acumuladas -27.938,56
Pérdidas Acumuladas 1.230,64
TOTAL ACTIVO 50.603,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -48.722,04
UTILIDAD PÉRDIDA DEL EJERCICIO 1.881,72
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INGRESOS -198.862,03
VENTA DE PRODUCTOS -198.862,03
Venta de Mercadería -198.862,03
COSTOS 76.935,56
COSTO DE VENTAS 76.935,56
Costo de Mercadería Vendida 76.935,56
UTILIDAD BRUTA EN VENTA -121.926,47
GASTOS 119.925,86
GASTOS ADMINISTRATIVOS 57.288,47
EMPLEADOS 47.798,94
Sueldos 28.900,00
Bonificaciones 6.832,00
IESS 4.341,43
Decimo Tercero 3.195,65
Decimo Cuarto 1.056,00
Fondos de Reserva 3.296,75
Utilidades 177,11
SERVICIOS DE TERCEROS 9.489,53
Asesoría Informática 4.120,77
Asesoría Contable 5.368,76
GASTOS DE VENTA 42.397,73
EMPLEADOS 42.397,73
Sueldos 27.500,00
Bonificaciones 4.676,76
IESS 3.008,53
Decimo Tercero 2.681,40
Decimo Cuarto 1.584,00
Fondos de Reserva 2.681,40
Utilidades 265,65
DISTRIBUIDORA JESÚS SILVA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31  DE DICIEMBRE DEL 2011        NEC
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GASTOS GENERALES 20.185,80
GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.013,63
Mantenimiento Equipos de Computación 123,87
Mantenimiento Equipos de Oficina 87,65
Mantenimiento Vehículo 802,11
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 6.572,04
Depreciación Activos Gastos 5.715,17
Amortización Seguros 856,87
OTROS GASTOS GENERALES 12.600,13
Agua y Luz 175,81
Teléfono y Fax 7.290,48
Combustibles y Lubricantes 867,53
Impuestos y Contribuciones 2.175,43
Materiales y Suministros de Aseo 783,56
Materiales y Suministros de Oficina 647,32
Impuesto a la Renta 627,24
Retenciones Asumidas 32,76
GASTOS FINANCIEROS 53,86
GASTOS BANCARIOS 53,86
Servicios Bancarios 53,86
Impuesto Salida de Divisas
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 118,89
OTROS EGRESOS 118,89
Perdida en Venta de Activos Fijos 118,89
Otros Egresos
UTILIDAD DEL EJERCICIO -1.881,72
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Distribuidora Jesús Silva
Ajuste 1 (Asiento c)
Valuación del inventario mercaderías al
VNR
Listado de precios Cant. CostoUnit
Costo
de
Ventas
Total
Precio
de
venta
Total
Costos
de
comerci
alizació
n Total
Valor
Neto de
Realiza
ción
Valor de
ajuste
NIIF
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ACEITE DOS CORONAS 1 2
FORMULACIÓN SIERRA 33 0,87 28,67 34,32 11,55 22,77 5,90
ACEITE DOS CORONAS 1 2 LT 23 0,91 20,84 25,30 8,05 17,25 3,59
ACEITE FAVORITA 1 2 LT 20 0,87 17,38 20,80 7,00 13,80 3,58
ACEITE FAVORITA 1 2 LT
FORMULACIÓN SIERRA 13 0,81 10,48 12,22 4,55 7,67 2,81
ACEITE GUSTADINA GIRASOL 1
LT 22 1,91 41,94 49,50 7,70 41,80 0,14
ACEITUNAS CON HUESO SNOB
220 G DOYPACK 20 0,81 16,13 18,80 7,00 11,80 4,33
ACEITUNAS RELLENAS C
PIMIENTO SNOB 220 G
DOYPACK 13 0,97 12,59 15,60 4,55 11,05 1,54
ACHIOTE CONDIMENSA
BOTELLA 340 CC 11 0,87 9,56 11,44 3,85 7,59 1,97
AJI PARA SECO EL SABOR 50G 20 0,29 5,88 6,00 1,00 5,00 0,87
ALIMENTO CHOCOLISTO CARS
200 G FDA FRESA CHOCOLATE 18 1,12 20,14 25,92 6,30 19,62 0,52
ALIMENTO P GATOS GATUCO
500 G 33 0,97 31,97 39,60 11,55 28,05 3,92
ALIMENTO P PERROS MAMBO
DOG GRANEL X KILO 33 1,09 35,89 45,87 11,55 34,32 1,57
ALIMENTO P PERROS
MIMASKOT CACHORROS 450 G 13 0,62 8,04 8,32 4,55 3,77 4,27
ALINO CONDIMENSA 380 G PET 11 0,78 8,59 9,90 3,85 6,05 2,54
LAUREL EN HOJAS EL SABOR 12
G 11 0,31 3,37 1,54 0,88 0,66 2,71
LECHE CONDENSADA LA
LECHERA 100 G 14 0,68 9,54 10,36 4,90 5,46 4,08
LECHE EN POLVO EL ORDENO
200 G SOCIO SOLIDARIO 22 1,03 22,69 28,60 7,70 20,90 1,79
LECHE LA LECHERA 1 LT
DESLACTOSADA TETRA PACK 20 0,99 19,88 24,80 7,00 17,80 2,08
LECHE LA LECHERA 1 LT SEMI
DESCREMADA TETRA PACK 20 0,94 18,75 23,00 7,00 16,00 2,75
LECHE LA LECHERA 1 LT
SVELTY ACTIFIBRA TETRA PACK 12 0,99 11,93 14,88 4,20 10,68 1,25
LECHE LA LECHERA 1 LT
SVELTY EXTRA CALCIO TETRA
PACK 32 0,99 31,80 39,68 11,20 28,48 3,32
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Listado de precios Cant. CostoUnit
Costo
de
Ventas
Total
Precio
de
venta
Total
Costos
de
comerci
alizació
n Total
Valor
Neto de
Realiza
ción
Valor de
ajuste
NIIF
LECHE LA LECHERA 1 LT TETRA
PACK 20 0,84 16,88 20,00 7,00 13,00 3,88
LECHE NESQUIK 200 ML FRESA
TETRA PACK 16 0,43 6,80 5,28 1,44 3,84 2,96
LECHE NUTRILECHE 1 LT
CHOCOLATE TETRA PACK 20 0,93 18,63 22,80 7,00 15,80 2,83
LECHE NUTRILECHE 1 LT
DESLACTOSADA TETRA PACK 27 0,84 22,78 27,00 9,45 17,55 5,23
LECHE NUTRILECHE 1 LT FRESA
TETRA PACK 20 0,93 18,63 22,80 7,00 15,80 2,83
LECHE NUTRILECHE 1 LT LIGHT
TETRA PACK 20 0,74 14,88 16,80 7,00 9,80 5,08
LECHE NUTRILECHE 1 LT SEMI
DESCREMADA TETRA PACK 20 0,74 14,88 16,80 7,00 9,80 5,08
LECHE NUTRILECHE 1 LT TETPA 25 0,73 18,13 20,25 8,75 11,50 6,63
LECHE NUTRILECHE 200 CC
CHOCOLATE TETRA PACK 13 0,34 4,47 6,50 4,55 1,95 2,52
LECHE NUTRILECHE 200 CC
FRESA TETRA PACK 20 0,34 6,88 11,00 7,00 4,00 2,88
LECHE REYLECHE 1 LT
CHOCOLATE TETRA PAK 20 0,99 19,88 24,80 7,00 17,80 2,08
LECHE REYLECHE 1 LT
DESCREMADA TETRA PACK 14 0,68 9,54 10,36 4,90 5,46 4,08
LECHE REYLECHE 1 LT
FRUTILLA TETRA PAK 20 0,93 18,63 22,80 7,00 15,80 2,83
LECHE REYLECHE 1 LT SEMI
DESCREMADA TETRA PACK 13 0,62 8,04 8,32 4,55 3,77 4,27
LECHE REYLECHE 1 LT TETRA
PACK 20 0,68 13,63 14,80 7,00 7,80 5,83
LECHE REYLECHE 200 ML
CHOCOLATE TETRA PACK 11 0,38 4,13 5,50 3,85 1,65 2,48
LECHE TONI 1 LT
DESLACTOSADA TETRA PAK 20 0,97 19,38 24,00 7,00 17,00 2,38
LECHE TONI 200 CC FRUTILLA
BOTELLA 24 0,41 9,75 11,52 8,40 3,12 6,63
LENTEJON DEL SUR 450 G 32 0,68 21,80 23,68 11,20 12,48 9,32
LENTEJON MULTIAHORRO 500G 25 0,78 19,53 22,50 8,75 13,75 5,78
LEVADURA ACTIVA SECA LA
REPOSTERITA 175 G 26 0,93 24,21 29,64 9,10 20,54 3,67
MACHICA LA PRADERA 500G 20 0,49 9,75 8,60 7,00 1,60 8,15
MACHICA MAQUITA 500 G 18 0,41 7,31 9,00 6,30 2,70 4,61
MAICENA IRIS 200 G 24 0,49 11,85 10,56 8,40 2,16 9,69
MAICENA IRIS 400 G 20 0,93 18,63 22,80 7,00 15,80 2,83
MAICENA LEVAPAN 200 G 33 0,47 15,47 13,20 11,55 1,65 13,82
MAICENA ORIENTAL 200 G 32 0,34 11,00 14,40 11,20 3,20 7,80
MAICENA ORIENTAL 400 G 25 0,62 15,47 16,00 8,75 7,25 8,22
MAIZ DULCE SNOB 340 G LATA 20 0,99 19,88 24,80 7,00 17,80 2,08
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Listado de precios Cant. CostoUnit
Costo
de
Ventas
Total
Precio
de
venta
Total
Costos
de
comerci
alizació
n Total
Valor
Neto de
Realiza
ción
Valor de
ajuste
NIIF
MAIZ MOTE MAQUITA 500 G 15 0,68 10,22 11,10 5,25 5,85 4,37
MANÍ EN PASTA CONDIMENSA
200 G FDA 20 1,06 21,13 26,80 7,00 19,80 1,33
MANTECA DE CHANCHO DON
NELSON TARRINA 400 GR 26 0,99 25,84 32,24 9,10 23,14 2,70
MANTECA REINA 500 G FDA 25 0,78 19,53 22,50 8,75 13,75 5,78
MANTECA TRES CHANCHITOS
500 G FUNDA 12 0,77 9,23 10,56 4,20 6,36 2,87
MANTECA TRES CORONA 500 G
FDA 12 0,78 9,38 10,80 4,20 6,60 2,78
MANTEQUILLA MIRAFLORES
100 G 32 0,74 23,80 26,88 11,20 15,68 8,12
MANTEQUILLA MIRAFLORES
150 G LIGTH 25 1,12 27,97 36,00 8,75 27,25 0,72
MARGARINA BONELLA 250 G 20 0,78 15,63 18,00 7,00 11,00 4,63
LECHE NUTRILECHE 200 CC
CHOCOLATE TETRA PACK 26 0,34 8,94 12,48 9,10 3,38 5,56
LECHE NUTRILECHE 200 CC
FRESA TETRA PACK 31 0,34 10,66 14,88 10,85 4,03 6,63
LECHE REYLECHE 1 LT
CHOCOLATE TETRA PAK 10 0,99 9,94 12,40 3,50 8,90 1,04
LECHE REYLECHE 1 LT
DESCREMADA TETRA PACK 32 0,68 21,80 23,68 11,20 12,48 9,32
LECHE REYLECHE 1 LT
FRUTILLA TETRA PAK 24 0,93 22,35 27,36 8,40 18,96 3,39
LECHE REYLECHE 1 LT SEMI
DESCREMADA TETRA PACK 11 0,62 6,81 7,04 3,85 3,19 3,62
LECHE REYLECHE 1 LT TETRA
PACK 24 0,68 16,35 17,76 8,40 9,36 6,99
LECHE REYLECHE 200 ML
CHOCOLATE TETRA PACK 25 0,38 9,38 12,50 8,75 3,75 5,63
LECHE TONI 1 LT
DESLACTOSADA TETRA PAK 20 0,97 19,38 24,00 7,00 17,00 2,38
LECHE TONI 200 CC FRUTILLA
BOTELLA 19 0,41 7,72 14,25 6,65 7,60 0,12
LENTEJON DEL SUR 450 G 25 0,68 17,03 18,50 8,75 9,75 7,28
LENTEJON MULTIAHORRO 500
G 20 0,78 15,63 18,00 7,00 11,00 4,63
LEVADURA ACTIVA SECA LA
REPOSTERITA 175 G 18 0,93 16,76 20,52 6,30 14,22 2,54
MACHICA LA PRADERA 500G 26 0,49 12,68 11,18 9,10 2,08 10,60
MAICENA IRIS 200 G 20 0,49 9,88 8,80 7,00 1,80 8,08
MAICENA IRIS 400 G 22 0,93 20,49 25,08 7,70 17,38 3,11
MAICENA LEVAPAN 200 G 21 0,47 9,84 8,40 7,35 1,05 8,79
MAICENA ORIENTAL 200 G 24 0,34 8,25 14,16 8,40 5,76 2,49
MAICENA ORIENTAL 400 G 33 0,62 20,42 21,12 11,55 9,57 10,85
MAIZ DULCE SNOB 340 G LATA 23 0,99 22,86 28,52 8,05 20,47 2,39
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MAIZ MOTE MAQUITA 500 G 23 0,68 15,67 17,02 8,05 8,97 6,70
MANÍ EN PASTA CONDIMENSA
200 G FDA 25 1,06 26,41 33,50 8,75 24,75 1,66
MANTECA DE CHANCHO DON
NELSON TARRINA 400 GR 20 0,99 19,88 24,80 7,00 17,80 2,08
MANTECA REINA 500 G FDA 20 0,78 15,63 18,00 7,00 11,00 4,63
MANTECA TRES CHANCHITOS
500 G FUNDA 32 0,77 24,60 28,16 11,20 16,96 7,64
MANTECA TRES CORONA 500 G
FDA 20 0,78 15,63 18,00 7,00 11,00 4,63
MANTEQUILLA MIRAFLORES
100 G 33 0,74 24,54 27,72 11,55 16,17 8,37
MANTEQUILLA MIRAFLORES
150 G LIGTH 31 1,12 34,68 44,64 10,85 33,79 0,89
MARGARINA BONELLA 250 G 33 0,78 25,78 29,70 11,55 18,15 7,63
MOSTAZA MAGGI DOYPACK 550
GR 27 1,05 28,35 35,91 9,45 26,46 1,89
MOSTAZA MAGGY 240 G
FRASCO 20 0,93 18,63 22,80 7,00 15,80 2,83
ORÉGANO EL SABOR 50 G TIPO
PREMIUM 27 0,43 11,64 18,36 9,45 8,91 2,73
ORÉGANO EN HOJAS
SABOREANDO 20G 32 0,22 7,00 12,16 11,20 0,96 6,04
PAN BIMBO 300 G 8 UNDS
LARGO 18 0,81 14,51 16,92 6,30 10,62 3,89
PAN BIMBO 400 G 8 UNDS
REDONDO 20 0,84 16,88 20,00 7,00 13,00 3,88
PAN BIMBO 500 G MOLDE 33 0,84 27,84 33,00 11,55 21,45 6,39
PAN DANDY 250 G ESPECIAL
MINI 20 0,41 8,13 13,60 7,00 6,60 1,53
PAN DANDY 500 G ESPECIAL
MOLDE 27 0,84 22,78 27,00 9,45 17,55 5,23
PAN DANDY 500 G GIGANTE
MOLDE 15 0,74 11,16 12,60 5,25 7,35 3,81
PAN DANDY ENROLLADO 680 G
X 15 UNDS 20 0,94 18,75 23,00 7,00 16,00 2,75
PAN DANDY HAMBURGUESA 8
UNDS 32 0,81 26,00 30,40 11,20 19,20 6,80
PAN DANDY HOT DOG 500 G 22 0,81 17,88 20,90 7,70 13,20 4,68
PAN DI MILANO DULZONES 60
G CHOCOLATE DOUPACK 20 0,25 5,00 8,00 7,00 1,00 4,00
PAN DI MILANO DULZONES 60
G MANZANA Y CANELA 27 0,25 6,75 10,80 9,45 1,35 5,40
PAN INTEGRAL BIMBO 500G
MOLDE 32 0,87 27,80 33,28 11,20 22,08 5,72
PAN PANSOL BRIOLLO
240GX8UNDS SOCIO
SOLIDARIO 13 0,34 4,47 8,84 4,55 4,29 0,18
PAN SUPAN 500 G MOLDE
BLANCO 20 0,88 17,50 21,00 7,00 14,00 3,50
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PAN SUPAN 580 G DIETA
MOLDE 15 1,13 16,88 21,75 5,25 16,50 0,37
PAN SUPAN 700 G INTEGRAL
MOLDE 33 1,16 38,16 49,50 11,55 37,95 0,21
PAN SUPAN SUPER
HAMBURGUESA 520 G 8 UNDS 14 1,12 15,66 20,16 4,90 15,26 0,40
PANELA EN POLVO F C 500 GR 13 0,43 5,61 7,41 4,55 2,86 2,75
PANELA EN POLVO LUNA MIEL
500 G 30 0,47 14,06 12,00 10,50 1,50 12,56
PANELA F C BLOQUE 500 GR X
3 LADRILLO 11 0,74 8,18 9,24 3,85 5,39 2,79
PASAS SABOREANDO 250 G 20 0,93 18,63 22,80 7,00 15,80 2,83
PASTA DE AJO CONDIMENSA
335 G BOTELLA PET 33 0,78 25,78 29,70 11,55 18,15 7,63
PASTA DE AJO ILE 500 G
BOTELLA PET 22 1,08 23,79 30,36 7,70 22,66 1,13
PATE DE ATUN REAL GOURMET
3 UNDS 80 G C U 20 1,06 21,13 26,80 7,00 19,80 1,33
PIMIENTA DE OLOR
SABOREANDO 50G 12 0,59 7,13 7,20 4,20 3,00 4,13
PIMIENTA ILE SOBRE 20 GR
DULCE 33 0,28 9,08 11,88 11,55 0,33 8,75
PIMIENTA MOLIDA ILE 50 G 20 0,34 6,88 9,20 7,00 2,20 4,68
PINOL MAQUITA 500 G 12 0,53 6,38 6,00 4,20 1,80 4,58
ROSQUITA SUPAN 80 G
NATURALES 33 0,41 13,41 22,44 11,55 10,89 2,52
ROSQUITAS SUPAN 200 G 15 0,84 12,66 15,00 5,25 9,75 2,91
SAL MULTIAHORRO 2 K
YODADA FLUORADA 20 0,24 4,88 11,60 7,00 4,60 0,28
SAL PACIFICO 1 K YODADA
FLUORADA 14 0,19 2,63 4,20 3,50 0,70 1,93
SAL PACIFICO 2 K YODADA
FLUORADA 30 0,29 8,81 10,50 10,50 0,00 8,81
SAL PACIFICO 500 G YODADA
FLUORADA 13 0,09 1,22 1,95 1,95 0,00 1,22
SALSA CHINA ORIENTAL 100
ML 22 0,62 13,61 14,08 7,70 6,38 7,23
SALSA CHINA ORIENTAL 220 G 10 0,78 7,81 9,00 3,50 5,50 2,31
SALSA DE AJI ORIENTAL 110 G
FRASCO 11 0,47 5,16 4,40 3,85 0,55 4,61
SALSA DE AJI PICANTE
ORIENTAL 220 G 34 0,78 26,56 30,60 11,90 18,70 7,86
SALSA DE TOMATE GUSTADINA
400 G 25 0,71 17,81 19,75 8,75 11,00 6,81
SALSA DE TOMATE LA EUROPEA
390 G SQUEEZE 20 0,62 12,38 12,80 7,00 5,80 6,58
SALSA DE TOMATE LOS ANDES
395 G FRASCO DE VIDRIO 18 1,01 18,11 22,68 6,30 16,38 1,73
SALSA DE TOMATE LOS ANDES
400 G DOY PACK 34 0,87 29,54 35,36 11,90 23,46 6,08
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SALSA DE TOMATE LOS ANDES
PICANTE 395 G FRASCO DE
VIDRIO 10 0,97 9,69 12,00 3,50 8,50 1,19
SALSA DE TOMATE MAGGI 100
G SACHET 20 0,34 6,88 10,00 7,00 3,00 3,88
SALSA DE TOMATE MAGGI 200
G DOY PACK 15 0,56 8,34 8,10 5,25 2,85 5,49
SALSA DE TOMATE MAGGI 395
G FRASCO DE VIDRIO 22 1,00 22,00 27,50 7,70 19,80 2,20
SALSA DE TOMATE
MULTIAHORRO 375 G FRASCO
DE VIDRIO 22 0,65 14,30 15,18 7,70 7,48 6,82
SALSA DE TOMATE REAL 375 G
FRASCO DE VIDRIO 30 0,72 21,56 24,00 10,50 13,50 8,06
SALSA SUPERIOR DE SOYA
ORIENTAL 100 ML SOCIO
SOLIDARIO 34 0,24 8,29 11,90 11,90 0,00 8,29
SARDINA VAN CAMP S 155 GR
TINAPA ABRE FACIL 20 0,41 8,13 9,00 7,00 2,00 6,13
SARDINAS ISABEL TOMATE 156
G TINAPA 34 0,43 14,66 17,00 11,90 5,10 9,56
SARDINAS ISABEL TOMATE 425
G OVAL 12 0,87 10,43 12,48 4,20 8,28 2,15
SARDINAS ISABEL TOMATE 156
G TINAPA 9 0,43 3,88 4,32 3,15 1,17 2,71
SARDINAS ISABEL TOMATE 425
G OVAL 34 0,87 29,54 35,36 11,90 23,46 6,08
SARDINAS REAL TOMATE 156 G
TINAPA 12 0,45 5,40 4,44 4,20 0,24 5,16
SARDINAS REAL TOMATE 425 G
OVAL 13 0,84 10,97 13,00 4,55 8,45 2,52
SAZONADOR ILE 50 G 20 0,31 6,13 8,00 7,00 1,00 5,13
SAZONADOR MAGGI LA SAZON
250 G FRASCO 15 1,09 16,41 21,00 5,25 15,75 0,66
SOPA KNORR POLLO CON
FIDEOS 60 G 34 0,37 12,54 16,32 11,90 4,42 8,12
SOPA MAGGI COSTILLA CON
FIDEOS 60G 14 0,43 6,04 7,28 4,90 2,38 3,66
SOPA MAGGI DE POLLO CON
FIDEOS 60 G 20 0,41 8,13 9,20 7,00 2,20 5,93
SOPA MAGGI SOBRE 60 GR
ARROZ DE CEBADA 13 0,46 6,01 5,07 4,55 0,52 5,49
SUPER SAZONADOR MEI
CHENG 100 G 26 0,37 9,59 11,70 9,10 2,60 6,99
TE AROMATICO ORIENTAL 25
SOBRES JAZMIN 11 0,74 8,18 9,24 3,85 5,39 2,79
TE HORNIMANS 25 SOBRES
VERDE 34 0,93 31,66 38,76 11,90 26,86 4,80
TE PUSUQUI PREMIUM 25
SOBRES CON MANZANA Y
CANELA 11 0,87 9,56 11,44 3,85 7,59 1,97
TOSTADAS DANDY 125 G
INTEGRALES 22 0,41 8,94 11,00 7,70 3,30 5,64
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TOSTADAS DANDY 125 G
NATURALES 25 0,41 10,16 13,75 8,75 5,00 5,16
TOSTADAS GRILE 100 G DIETA 20 0,47 9,38 8,00 7,00 1,00 8,38
TOSTADAS GRILE 100 G
INTEGRALES 20 0,47 9,38 8,00 7,00 1,00 8,38
TOSTADAS GRILE 100 G
NATURALES 20 0,47 9,38 8,00 7,00 1,00 8,38
TOSTADAS GRILE FRANCESA
100 G MANTEQUILLA 34 0,47 15,94 13,60 11,90 1,70 14,24
VINAGRE BLANCO SAN JORGE
500 CC 10 0,59 5,94 6,00 3,50 2,50 3,44
VINAGRE CONDIMENSA
BOTELLA 550 GR 20 0,34 6,88 11,60 7,00 4,60 2,28
VITASOYA ORIENTAL 200 G 20 0,41 8,25 12,40 7,00 5,40 2,85
VITASOYA ORIENTAL 200 G
DURAZNO 23 0,49 11,36 10,12 8,05 2,07 9,29
VITASOYA ORIENTAL 400 G 15 0,81 12,09 14,10 5,25 8,85 3,24
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
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ESPONJA LANA DE ACERO 6 UN 17 0,24 4,14 8,90 5,95 2,95 1,19
VIRUTA DE ACERO TITAN N 1 15 0,29 4,41 8,61 5,25 3,36 1,05
DESINFECTANTE FRESKLIN 100
CC LAVANDA 16 0,31 4,90 9,38 5,60 3,78 1,12
FOSFOROS EL GALLO PAQ 10
CAJAS 20 0,31 6,13 11,73 7,00 4,73 1,40
INCIENSOS HEM CAJA X 8
UNIDADES 26 0,37 9,59 16,87 9,10 7,77 1,82
CEPILLO DE MADERA PARA
LAVAR 15X4 4 CM 14 0,37 5,16 9,08 4,90 4,18 0,98
ESPONJA MIXTA ESTRELLA
SALVAUNAS 10G 20 0,37 7,38 12,98 7,00 5,98 1,40
FIBRA VERDE SCOTCH BRITE
10 X 14 CM 13 0,37 4,79 8,43 4,55 3,88 0,91
FUNDA PARA BASURA MAGDA X
10 23X28 P COCINA NEGRA 34 0,40 13,60 23,12 11,90 11,22 2,38
FUNDA PARA BASURA
FUTBOLERA 23 27 A D PAQ 10
UNDS NEGRA 23 0,41 9,49 15,93 8,05 7,88 1,61
JABON DE LAVAR MEGABLU 300 22 0,43 9,49 15,65 7,70 7,95 1,54
VELA LUZ DE AMERICA
TORNEADA 30 CM SURTIDOS 20 0,49 9,88 15,48 7,00 8,48 1,40
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CLORO MULTIAHORRO 1000 ML
REGULAR 20 0,56 11,13 16,73 7,00 9,73 1,40
JABON DE LAVAR DEJA 350 G C
BIC SODIO 22 0,56 12,24 18,40 7,70 10,70 1,54
JABON DE LAVAR OMO 350 G 24 0,56 13,35 20,07 8,40 11,67 1,68
LAVAVAJILLA EN CREMA
SAPOLIO MELLIZOS 180G C U
LIMON 33 0,56 18,36 27,60 11,55 16,05 2,31
CLORO CLOROX 500 CC
ORIGINAL 27 0,56 15,02 22,58 9,45 13,13 1,89
DESODORANTE AMB DESINPEX
PASTILLA 90 G FRESA 20 0,56 11,13 16,73 7,00 9,73 1,40
DESODORANTE AMB
AMBIENTOL PASTILLA 75 G
FRUTILLA CEREZA 22 0,56 12,24 18,40 7,70 10,70 1,54
JABON DE LAVAR ALES 250 G X
2 UND LIMON 21 0,57 11,94 17,82 7,35 10,47 1,47
PAPEL HIGIENICO
MULTIAHORRO 4 ROLLOS 305G
76G 23 MTS 25 0,62 15,47 22,47 8,75 13,72 1,75
LAVAVAJILLA EN CREMA
SAPOLIO MELLIZOS 180G C U
TUTIFRUTI 23 0,62 14,23 20,67 8,05 12,62 1,61
LAVAVAJILLA EN CREMA
SAPOLIO MELLIZOS 180G C U
MANZANA 20 0,62 12,38 17,98 7,00 10,98 1,40
DESODORANTE AMB TIPS
PASTILLA 95 G CEREZA 22 0,62 13,61 19,77 7,70 12,07 1,54
CUCARACHICIDA CAMPEX
POLVO 100 GR 45 0,62 27,84 40,44 15,75 24,69 3,15
DETERGENTE SURF 400 G
HORTENSIAS Y FLORES
BLANCAS 25 0,62 15,47 22,47 8,75 13,72 1,75
PALA P BASURA COLORES
VARIOS 33 0,62 20,42 29,66 11,55 18,11 2,31
JABON DE LAVAR ALES 250 G X
2 UND SUAVE 10 0,62 6,19 8,99 3,50 5,49 0,70
DESODORANTE AMB TIPS
PASTILLA 95 G FRUTILLA 10 0,62 6,19 8,99 3,50 5,49 0,70
DESODORANTE AMB P BANO
TIPS PASTILLA 90 G FRUTILLA 13 0,62 8,04 11,68 4,55 7,13 0,91
DESODORANTE AMB TIPS
PASTILLA 95 G MANZANA LIM 20 0,62 12,38 17,98 7,00 10,98 1,40
QUITA MANCHAS VANISH
POLVO 30 G 15 0,62 9,28 13,48 5,25 8,23 1,05
FIBRA VERDE SCOTCH BRITE
10X14 CM PAGUE 2 LLEVE 3 20 0,62 12,38 17,98 7,00 10,98 1,40
DESODORANTE AMB P BANO
TIPS PASTILLA 90 G MANZANA 14 0,62 8,66 12,58 4,90 7,68 0,98
DESODORANTE AMB P BANO
TIPS PASTILLA 90 G CEREZA 25 0,62 15,47 22,47 8,75 13,72 1,75
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PINZAS DE MADERA X 24 UNDS
7CMX1CM 13 0,62 8,04 11,68 4,55 7,13 0,91
FIBRA SCOTCH BRITE X 2
VERDE 10X14CM USO GENERAL 20 0,62 12,38 17,98 7,00 10,98 1,40
CLORO CLOROX 500 CC
PUREZA CITRICA 10 0,62 6,19 8,99 3,50 5,49 0,70
SUAVIZANTE DE TELAS
SUAVITEL DOYPACK 500 CM
FRESCA PRIMAVERA 26 0,64 16,74 24,02 9,10 14,92 1,82
SUAVIZANTE AMOR DOYPACK
500ML FRESCURA MATINAL
BEBE 20 0,68 13,63 19,23 7,00 12,23 1,40
INCIENSOS HEM CAJA X 20
UNIDADES 11 0,68 7,49 10,57 3,85 6,72 0,77
SUAVIZANTE AMOR DOYPACK
500 ML LAVANDA NATURAL 33 0,68 22,48 31,72 11,55 20,17 2,31
DETERGENTE DEJA 400 G
SUAVIZANTE ALOE VERA 10 0,72 7,19 9,99 3,50 6,49 0,70
JABON DE LAVAR ALES 250 G 2
UNDS BEBE 20 0,74 14,88 20,48 7,00 13,48 1,40
CLORO CLOROX 150 CC X 8
UNDS COJIN 22 0,74 16,36 22,52 7,70 14,82 1,54
REPELENTE SAPOLIO REPUESTO
12 PASTILLAS 30 0,74 22,31 30,71 10,50 20,21 2,10
JABON DE LAVAR LAVATODO 6
250 G X 2 UNDS NEON
TROPICAL AZUL 8 0,75 6,00 8,24 2,80 5,44 0,56
JABON DE LAVAR LAVATODO 6
250 G X2 UNDS NARANJA
MANDARIN 9 0,75 6,75 9,27 3,15 6,12 0,63
FUNDA MULTIUSO MAGDA X 10
30X36 NEGRA INDUSTRIAL 20 0,76 15,25 20,85 7,00 13,85 1,40
LAVAVAJILLAS LA CUISINE 500
ML LIQUIDO LIMON 32 0,79 25,20 34,16 11,20 22,96 2,24
CEPILLO P LIMPIAR CALZADO
LA BRUJITA 26 0,81 20,96 28,24 9,10 19,14 1,82
ESPONJA MIXTA SCOTCH BRITE
RECTANGULAR 87X70X35MM 28 0,81 22,58 30,42 9,80 20,62 1,96
BOTELLA CON ATOMIZADOR 20 0,81 16,13 21,73 7,00 14,73 1,40
LAVAVAJILLA EN CREMA AXION
450 G BICARBONATO 27 0,84 22,78 30,34 9,45 20,89 1,89
ESPONJA MET SCOTCH BRITE 20 0,87 17,38 22,98 7,00 15,98 1,40
BETUN EN PASTA VIRGINIA
LATA NEGRO 88 ML 33 0,87 28,67 37,91 11,55 26,36 2,31
VELA LUZ DE AMERICA 10
UNDS 14 CTMS BLANCA 12 0,87 10,43 13,79 4,20 9,59 0,84
DESINFECTANTE TIPS 500 CC
LAVANDA 20 0,87 17,38 22,98 7,00 15,98 1,40
VELA LUZ DE AMERICA 3 UNDS
24 CTMS BLANCA 18 0,87 15,64 20,68 6,30 14,38 1,26
JABON DE LAVAR MASTERMIX
260 G X 2 UNDS NARANJA
TROPICAL 20 0,87 17,38 22,98 7,00 15,98 1,40
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BANO SECO P PERROS
LEVACAN 100 G 20 0,87 17,38 22,98 7,00 15,98 1,40
JABON DE LAVAR MASTERMIX
260 G X2 UNDS LIMON LIMA 14 0,87 12,16 16,08 4,90 11,18 0,98
VELA LUZ AMERICA 5 UNDS 18
CTMS BLANCA 10 0,87 8,69 11,49 3,50 7,99 0,70
LAVAVAJILLA EN CREMA AXION
450 G LIMON 26 0,93 24,21 31,49 9,10 22,39 1,82
DESINFECTANTE MULTIAHORRO
1000CC LAVANDA 20 0,93 18,63 24,23 7,00 17,23 1,40
LIMPIADOR POLVO AJAX 500
GR FDA LIMON 15 0,93 13,97 18,17 5,25 12,92 1,05
CLORO MAGDA 2 LITROS
REGULAR 20 0,94 18,75 24,35 7,00 17,35 1,40
CLORO CLOROX 1000 CC
ORIGINAL 29 0,98 28,28 36,40 10,15 26,25 2,03
CLORO CLOROX 1000 CC
MAGIA FLORAL 22 0,99 21,86 28,02 7,70 20,32 1,54
LAVAVAJILLA EN CREMA LAVA
500 G AVENA 30 0,99 29,81 38,21 10,50 27,71 2,10
CLORO CLOROX 1000 CC
PUREZA CITRICA 27 0,99 26,83 34,39 9,45 24,94 1,89
DESINFECTANTE TIPS 500 CC
FRUTILLA 20 1,00 20,00 25,60 7,00 18,60 1,40
BETUN EN PASTA CHERRY LATA
NEGRO 65 ML 20 1,06 21,13 26,73 7,00 19,73 1,40
DESINFECTANTE ULTRA LIMPIO
1000 ML EUCALIPTO 12 1,08 12,90 16,26 4,20 12,06 0,84
FIBRA SCOTCH BRITE NEGRA
PARA PARRILLA 9 1,12 10,07 12,59 3,15 9,44 0,63
LIMPIA VIDRIOS WINGLASS
500 ML REPUESTO 20 1,12 22,38 27,98 7,00 20,98 1,40
BETUN LIQUIDO VIRGINIA 60
ML BLANCO 12 1,12 13,43 16,79 4,20 12,59 0,84
BETUN LIQUIDO VIRGINIA 60
ML CAFÉ 13 1,12 14,54 18,18 4,55 13,63 0,91
BETUN LIQUIDO VIRGINIA
60ML NEGRO 20 1,12 22,38 27,98 7,00 20,98 1,40
DESINFECTANTE OLIMPIA 900
CC CAMPINA FLORAL MANZANA
CANELA 15 1,16 17,34 21,54 5,25 16,29 1,05
REPELENTE P INSECTOS DETAN
LOCION 60 ML 29 1,16 33,53 41,65 10,15 31,50 2,03
DESINFECTANTE OLIMPIA 900
CC EUCALIPTO SILVESTRE 14 1,16 16,19 20,11 4,90 15,21 0,98
DESINFECTANTE OLIMPIA 900
CC PALO SANTO 29 1,16 33,53 41,65 10,15 31,50 2,03
REPELENTE RAID PASTILLA
LAMINADA REPUESTO X12
UNIDADES 13 1,18 15,36 19,00 4,55 14,45 0,91
JABON DE LAVAR MAQUINADO
ALES 250 G X 4 UNDS GRATIS
4 PINZAS 20 1,18 23,63 29,23 7,00 22,23 1,40
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INCIENSO DE PALO SANTO EL
SECRETO DE ABUELITA X10 Un 10 1,18 11,81 14,61 3,50 11,11 0,70
INSECTICIDA MULTIAHORRO
LIQUIDO 450 CC C
ATOMIZADOR 11 1,24 13,68 16,76 3,85 12,91 0,77
PALITOS MASTICABLES MAS
CAN SABOR NATURAL 20 1,24 24,88 30,48 7,00 23,48 1,40
VELA AROMATICA EN VASO 5
2X4 6X4 5 11 1,24 13,68 16,76 3,85 12,91 0,77
SUAVIZANTE MULTIAHORRO
1000ML 20 1,24 24,88 30,48 7,00 23,48 1,40
LAVAVAJILLA LIQUIDO
VIRGINIA 500 ML LIMON
CITRUS 10 1,24 12,44 15,24 3,50 11,74 0,70
LIMPIADOR VIRGINIA 500 ML
ANTI GRASA REPUESTO 20 1,24 24,88 30,48 7,00 23,48 1,40
PANO BRILLADOR PRODELSOL
MULTIUSO 22 1,24 27,36 33,52 7,70 25,82 1,54
DETERGENTE SURF 1000G
BAILANDO BAJO LLUVIA 30 1,24 37,31 45,71 10,50 35,21 2,10
CERA EN CREMA P PISOS
BRILLINA 360 CM DOYPACK
AMARILLO ROJO 20 1,24 24,88 30,48 7,00 23,48 1,40
REPUESTO PARA TRAPEDOR 27
CM 141737 20 1,24 24,88 30,48 7,00 23,48 1,40
ARMADORES DE ALAMBRE
HOME CLUB 10 UNDS 29 1,24 36,07 44,19 10,15 34,04 2,03
VELA LUZ DE AMERICA
REDONDA COLORES SURTIDOS
10X5 CM PERFUM 12 1,37 16,43 19,79 4,20 15,59 0,84
VELA LUZ DE AMERICA BLANCA
REDONDA 10X5 CM
PERFUMADA 29 1,37 39,69 47,81 10,15 37,66 2,03
BETUN LIQUIDO CHERRY 60 ML
NEGRO 20 1,37 27,38 32,98 7,00 25,98 1,40
DESINFECTANTE TIPS 1000 CC
FLORAL MANZANA CANELA 12 1,37 16,43 19,79 4,20 15,59 0,84
VELA LUZ DE AMERICA 7
UNDS|14 CMTS 7 DIAS DE LA
SEMANA 13 1,37 17,79 21,43 4,55 16,88 0,91
DESINFECTANTE TIPS 1000CC
MANZANA EUCALIPTO 20 1,37 27,38 32,98 7,00 25,98 1,40
PAPEL HIGIENICO SCOTT
JUMBO 4 ROLLOS 412G 2EN1
103G 24MTS 15 1,37 20,53 24,73 5,25 19,48 1,05
TRAPEADOR PRODELSOL
REPUESTO JUNIOR PEQUEÑO 20 1,39 27,75 33,35 7,00 26,35 1,40
DESINFECTANTE TIPS 1000CC
FRUTILLA 14 1,43 20,04 23,96 4,90 19,06 0,98
DESINFECTANTE TIPS 1000 CC
LAVANDA 20 1,43 28,63 34,23 7,00 27,23 1,40
LIMPIA VIDRIOS WINGLASS
500 ML C ATOMIZADOR 13 1,43 18,61 22,25 4,55 17,70 0,91
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LIMPIADOR TIPS TANQUE 48 G
BOSQUE Y BRISA MARINA 20 1,43 28,63 34,23 7,00 27,23 1,40
MEJORADOR DE OCTANAJE
MOTOREX 12 0NZ M 2090 10 1,45 14,50 17,30 3,50 13,80 0,70
AMBIENTAL AIR WICK SPRAY
346 ML FRUTAS SILVESTRES 11 1,49 16,36 19,44 3,85 15,59 0,77
DETERGENTE FAB NATURALS 1
KG SUAVIZANTE 20 1,49 29,88 35,48 7,00 28,48 1,40
CERA LIQUIDA P PISOS
POLIGLOSS 1000ML PINO 11 1,49 16,43 19,51 3,85 15,66 0,77
DESINFECTANTE FRESKLIN
1000CC FLORAL 20 1,49 29,88 35,48 7,00 28,48 1,40
CERA LIQUIDA P PISOS
POLIGLOSS 1000ML BRISAS
DEL CAMPO 10 1,49 14,94 17,74 3,50 14,24 0,70
LIMPIADOR CORONA EN ACEITE
250 ML AMARILLO ROJO 18 1,49 26,89 31,93 6,30 25,63 1,26
DESINFECTANTE FRESKLIN
1000CC LAVANDA 20 1,49 29,88 35,48 7,00 28,48 1,40
LIMPIADOR PATO TANQUE
PASITILLA 48G PINO 20 1,56 31,13 36,73 7,00 29,73 1,40
REPELENTE P INSECTOS DETAN
INFANTIL LOCION 120 ML 14 1,56 21,79 25,71 4,90 20,81 0,98
DESODORANTE AMB SAPOLIO
AEROSOL 360 CC POPURRI
LAVANDA 10 1,62 16,19 18,99 3,50 15,49 0,70
TOALLA DE COCINA FAMILIA
ULTRA 2 EN 1 DECORADA 22
5X23 CM 20 1,62 32,38 37,98 7,00 30,98 1,40
PANO DE COCINA MASTER X 6
UNDS AZULES NARANJAS 21 1,62 33,99 39,87 7,35 32,52 1,47
LAVAVAJILLA LIQUIDO
HURACAN 1000CC LIMON
MANDARINA 15 1,62 24,28 28,48 5,25 23,23 1,05
LIMPIADOR DESINCRUSTANTE
HURACAN 1 LT DESINFECTANTE
350 ML 20 1,62 32,38 37,98 7,00 30,98 1,40
CLORO CLOROX 2000 CC
ORIGINAL 25 1,62 40,47 47,47 8,75 38,72 1,75
ESCOBA PRODELSOL SUAVE
ZULY C PALO 0463 15 1,63 24,38 28,58 5,25 23,33 1,05
ESPONJA SCOTCH BRITE X 2
CELULOSA MEDIANA 20 1,67 33,38 38,98 7,00 31,98 1,40
DETERGENTE SURF 1KG ROSAS
Y LILAS 22 1,68 36,99 43,15 7,70 35,45 1,54
DETERGENTE SURF 1KG
HORTENSIAS Y FLORES
BLANCAS 22 1,68 36,99 43,15 7,70 35,45 1,54
DETERGENTE LIQUIDO CICLON
800 CC BIO CONTROL DEL
COLOR 30 1,68 50,44 58,84 10,50 48,34 2,10
SUAVIZANTE HURACAN 1000
ML SUAVIZANTE 350 CC 20 1,68 33,63 39,23 7,00 32,23 1,40
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DETERGENTE FAB ACTIBLU 1KG
LIMON 20 1,74 34,88 40,48 7,00 33,48 1,40
SUAVIZANTE DE TELAS FUZOL
DOYPACK 1000 ML CLASIC 20 1,74 34,88 40,48 7,00 33,48 1,40
DESODORANTE AMB SAPOLIO
AEROSOL 360 CC ARRULLOS
FRUTAS FRE 12 1,74 20,93 24,29 4,20 20,09 0,84
DETERGENTE FAB ACTIBLU 1
KG FLORAL 9 1,74 15,69 18,21 3,15 15,06 0,63
CERA LIQUIDA P PISOS
ESTRELLA ROJA AMARILLA
450ML COJIN 20 1,74 34,88 40,48 7,00 33,48 1,40
CUERO MASTICABLE MAS CAN
HUESO X 5 UNDS CARNE POLLO 12 1,74 20,93 24,29 4,20 20,09 0,84
REPELENTE P INSECTOS DETAN
LOCION 120 ML 13 1,74 22,67 26,31 4,55 21,76 0,91
DETERGENTE FAB ACTIBLU 1
KG BEBE 20 1,74 34,88 40,48 7,00 33,48 1,40
CEPILLO MILTIUSOS CON
MANGO LINEA ANIMAL 15 1,74 26,16 30,36 5,25 25,11 1,05
DETERGENTE FAB ACTIBLU 1
KG MANZANA 20 1,74 34,88 40,48 7,00 33,48 1,40
DETERGENTE LIQUIDO PERLA
800 CC BEBE 14 1,77 24,76 28,68 4,90 23,78 0,98
INSECTICIDA BAYGON
AEROSOL 235 CC VOLAD AZUL 20 1,81 36,13 41,73 7,00 34,73 1,40
PAPEL HIGIENICO
MULTIAHORRO 12 ROLLOS
876G 76G 23MTS 13 1,87 24,29 27,93 4,55 23,38 0,91
PANO DE COCINA SCOTCH
BRITE SUPER ABSORVENTE X 3
UNDS 20 1,87 37,38 42,98 7,00 35,98 1,40
INSECTICIDA SAPOLIO
AEROSOL 360 ML ZANCUDO
MOSCA GRATIS 20 10 1,87 18,69 21,49 3,50 17,99 0,70
BOMBA PARA FUMIGAR
DRAGON 350 CC MANGO
METÁLICO 11 1,87 20,56 23,64 3,85 19,79 0,77
INSECTICIDA SAPOLIO
AEROSOL 360 ML
MATACUCARACHA GRATIS 20 20 1,87 37,38 42,98 7,00 35,98 1,40
LAVAVAJILLA EN CREMA AXION
900 G LIMON 11 1,87 20,56 23,64 3,85 19,79 0,77
PAPEL HIGIENICO FAMILIA
ECONOMICO 12 ROLLOS 876G
73G 23MTS 20 1,87 37,38 42,98 7,00 35,98 1,40
FUNDA PARA BASURA
CHAMPION C AMARRA 23 X 27
B D ROLLO 20 UN 10 1,87 18,69 21,49 3,50 17,99 0,70
TRAPEADOR DE ALGODON 7
68X50 CM CON OJAL 20 1,87 37,38 42,98 7,00 35,98 1,40
ARMADORES PLASTICOS 10
UNDS 12 PINZAS PLASTICAS 22 1,87 41,11 47,27 7,70 39,57 1,54
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VELA LUZ DE AMERICA VASO
RELIGIOSO 20 CTMS 30 1,87 56,06 64,46 10,50 53,96 2,10
JABON DE LAVAR LAVATODO 6
250 G X 2 UNDS FLORAL 20 1,89 37,88 43,48 7,00 36,48 1,40
DETERGENTE DEJA 1KG BABY 20 1,91 38,13 43,73 7,00 36,73 1,40
DETERGENTE DEJA 1KG FLORAL 20 1,91 38,13 43,73 7,00 36,73 1,40
DETERGENTE DEJA 1KG
SUAVIZANTE PETALOS DE
VIOLETA YLANG YLAN 12 1,91 22,88 26,24 4,20 22,04 0,84
DETERGENTE DEJA 1KG TOQUE
SUAVIZANTE ALOE VERA 9 1,91 17,16 19,68 3,15 16,53 0,63
DESODORANTE AMBIENT TIPS
AEROSOL 400 CC BABY FLORAL
LAVANDA 20 1,93 38,63 44,23 7,00 37,23 1,40
DESODORANTE AMB GLADE
TOQUE RPTO 9 G MANZANA
CANELA BRISA 12 1,99 23,93 27,29 4,20 23,09 0,84
DESODORANTE AMB GLADE
TOQUE RPTO 9 G POPURRI
FLORAL PERFEC 13 1,99 25,92 29,56 4,55 25,01 0,91
LIMPIADOR VIRGINIA BOMBA
500 ML ANTI GRASA 20 1,99 39,88 45,48 7,00 38,48 1,40
CLORO MAGDA GALON
REGULAR 15 2,04 30,66 34,86 5,25 29,61 1,05
DESINFECTANTE PATO WC
PURIFIC TANQUE PASTILLA X 2
VERDE 20 2,06 41,13 46,73 7,00 39,73 1,40
PAPEL HIGIENICO FAMILIA
MEGA 4 ROLLOS TRIPLE HOJA
690G 14 2,06 28,79 32,71 4,90 27,81 0,98
TOALLA DE COCINA SCOTT
DURAMAX 1 ROLLO
REUTILIZABLE 21X22CM 20 2,06 41,13 46,73 7,00 39,73 1,40
ACEITE PARA MUEBLES PRIDE
220 CC CEREZA 13 2,06 26,73 30,37 4,55 25,82 0,91
PAPEL HIGIENICO FAMILIA
EXTRA GRANDE 4 ROLLOS
TRIPLE HOJA 20 2,06 41,13 46,73 7,00 39,73 1,40
AMBIENTAL AIR WICK CLICK
REPUESTO 2X6 8GR
ACQUAMARINE 10 2,11 21,13 23,93 3,50 20,43 0,70
DESODORANTE AMB GLADE
AEROSOL 360CC AROMA BEBE I
LOVE YOU 11 2,12 23,31 26,39 3,85 22,54 0,77
DETERGENTE OMO
INTELLIGENT 1 KG PERFECT
RESULTS 20 2,12 42,38 47,98 7,00 40,98 1,40
DESODORANTE AMB TIPS
MOMENTOS 12ML BABY BESOS
LAVANDA 11 2,12 23,31 26,39 3,85 22,54 0,77
ESCOBA AGATHA PACK 2ESC
1TUBO 1RECOGEDOR 20 2,41 48,13 53,73 7,00 46,73 1,40
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SUAVIZANTE SUAVITEL SIN
ENJUAGUE 850 ML ANOCHECER 10 2,43 24,31 27,11 3,50 23,61 0,70
SUAVIZANTE SUAVITEL 1000
ML PRIMAVERAL LAVANDA 18 2,43 43,76 48,80 6,30 42,50 1,26
LIMPIADOR TIPS 500 ML
MULTIUSOS 20 2,43 48,63 54,23 7,00 47,23 1,40
CLORO HURACAN 4000 CC 20 2,49 49,88 55,48 7,00 48,48 1,40
SHAMPOO P PERROS LEVACAN
350CC CON BANO SECO LEVA
CAN 60 G 14 2,49 34,91 38,83 4,90 33,93 0,98
ELIMINADOR DE HUMO
SIMONIZ 354 ML QUALITOR 10 2,49 24,94 27,74 3,50 24,24 0,70
DESODORANTE AMB GLADE
ESENCIAS 400 ML FLORAL
PERFECTION BRIS 32 2,49 79,80 88,76 11,20 77,56 2,24
DESINFECTANTE FRESKLIN
2000CC LAVANDA 20 2,49 49,88 55,48 7,00 48,48 1,40
SHAMPOO PARA AUTO CAR
WASH WAX ARMOR ALL 16OZ 15 2,49 37,41 41,61 5,25 36,36 1,05
LOCION ANTIMOSQUITO
ANGELINO 32 2,49 79,80 88,76 11,20 77,56 2,24
ARENA PARA GATO MISHICO DE
4 KG 20 2,49 49,88 55,48 7,00 48,48 1,40
AMBIENTAL AIR WICK
REPUESTO 21ML ACEITE
MANZANA CANELA 22 2,51 55,14 61,30 7,70 53,60 1,54
INSECTICIDA BAYGON
AEROSOL RASTREROS 360 CC
VERDE 30 2,62 78,56 86,96 10,50 76,46 2,10
DESODORANTE AMBIENTAL P
CARRO GLADE AUTO SPORT
NEUTRALIZER A 33 2,64 87,24 96,48 11,55 84,93 2,31
INSECTICIDA DRAGON
LIQUIDO 950 CC 20 2,68 53,63 59,23 7,00 52,23 1,40
LIMPIADOR TIPS TANQUE
PASTILLA 48G X 2 UNDS C U
BRISA MARINA 20 2,68 53,63 59,23 7,00 52,23 1,40
INSECTICIDA RAID AEROSOL
360 CC VOLADORES DOBLE
ACCION 12 2,81 33,68 37,04 4,20 32,84 0,84
DETERGENTE FAB NATURALS
2000 G SABILA GRATIS
DETERGENTE 200G 28 2,99 83,84 91,68 9,80 81,88 1,96
MEJORADOR DE OCTANAJE
SIMONIZ 354 CC 33 3,12 102,92 112,16 11,55 100,61 2,31
RAQUETA ELECTRICA MATA
MOSQUITO 12 3,12 37,43 40,79 4,20 36,59 0,84
ARENA PARA GATO PIPICAT 4
KG 13 3,12 40,54 44,18 4,55 39,63 0,91
GUANTES PARA LAVAR AUTO
SIMONIZ 3 EN 1 20 3,12 62,38 67,98 7,00 60,98 1,40
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DESODORANTE AMB GLADE
SENSACIONES RPTO 8G
ARMONIA NECTAR 15 3,12 46,78 50,98 5,25 45,73 1,05
DESODORANTE AMB GLADE
TOQUE 9 G APARATO FLORAL 20 3,12 62,38 67,98 7,00 60,98 1,40
DETERGENTE SURF 2KG ROSAS
Y LILAS 14 3,24 45,41 49,33 4,90 44,43 0,98
DETERGENTE SURF 2KG
HORTENSIAS Y FLORES
BLANCAS 22 3,24 71,36 77,52 7,70 69,82 1,54
DETERGENTE DEJA 2KG
SUAVIZANTE ALOE VERA 20 3,49 69,88 75,48 7,00 68,48 1,40
DETERGENTE DEJA 2KG FLORAL
BABY 20 3,49 69,88 75,48 7,00 68,48 1,40
DETERGENTE OMO
INTELLIGENT 2 KL FLORAL 25 3,60 90,00 97,00 8,75 88,25 1,75
CERA LIQUIDA P PISO
POLIGLOSS 1 GALON BRISAS
DEL CAMPO 11 3,74 41,18 44,26 3,85 40,41 0,77
DESODORANTE AMBIENTAL
GLADE ACEITE PLUG INS
VAINILLA FLORAL 20 3,74 74,88 80,48 7,00 73,48 1,40
DESODORANTE AMB AIR WICK
ELECTRICO 21 ML LAVANDA
VAINILLA G 25 3,74 93,59 100,59 8,75 91,84 1,75
DESODORANTE AMBIENTAL P
CARRO GLADE Mañana DE
CAMPO 18 3,74 67,39 72,43 6,30 66,13 1,26
LIMPIAVIDRIOS SIMONIZ 500
CC 25 3,74 93,59 100,59 8,75 91,84 1,75
PAPEL HIGIENICO SCOTT PLUS
JUMBO 12 R 1 335 G TRIPLE
HOJA 20 3,94 78,75 84,35 7,00 77,35 1,40
DESODORANTE AMBIENTAL P
CARRO GLADE AUTO SPORT
NITRO ACCTITU 25 4,03 100,78 107,78 8,75 99,03 1,75
PAPEL HIGIENICO FAMILIA
GRANDE 12 ROLLOS TRIPLE
HOJA 1 310G 25 4,06 101,41 108,41 8,75 99,66 1,75
SUAVIZANTE HURACAN 4000
CC 20 4,31 86,25 91,85 7,00 84,85 1,40
REPELENTE ELEC SAPOLIO 6
PASTILLAS LIQUIDO 40 ML 25 4,31 107,81 114,81 8,75 106,06 1,75
KIT P AUTO SILICONA CERA
SHAMPOO TEAM 25 4,74 118,59 125,59 8,75 116,84 1,75
PAPEL HIGIENICO FAMILIA
EXTRA GRANDE 12 R TRIPLE
HOJA 1 668G 25 5,62 140,47 147,47 8,75 138,72 1,75
DETERGENTE DEJA
MULTIACCION 4 KG FLORAL 1
KL GRATIS 26 5,81 151,13 158,41 9,10 149,31 1,82
TOTAL 1.048,03
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Naturaleza del Ajuste
Al efectuar el análisis de los ítems en el inventario de mercaderías se determinó que existe
inventario en el que el valor de realización es menor al costo por tal motivo debe ser
ajustado.
Tabla 10 Análisis inventarios al VNR
Elaborado por: Lorena Pillajo
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Distribuidora Jesús Silva
Ajuste 2 (Asiento d)
Registro para desreconocer la depreciación de los activos disponibles para la venta
Catego
ría de
Activo
Fecha Detalle
#
IT
EM
Valor
Unitar
io
Valor
Total
Vi
da
Út
il
Dep.
Mens
ual
Dep Dep Dep Dep Dep Dep TotalGasto
Dep.Ene Feb Mar Abr May Jun
Mueble
s y
Enseres
18/02/
2007
ESCRITORIO
METÁLICO 1 114,29 114,29 10 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 5,71
Equipo
de
Oficina
16/02/
2007
FAX PANASONIC
FX-FHD351 146,00 146,00 10 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 7,30
Equipo
de
Comput
ación
19/02/
2010
IMPRESORA HP
DESKJET 9300 1 230,00 230,00 3 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 38,33
TOTAL 51,35
Naturaleza del Ajuste
Este ajuste se realiza para dar reverso a la depreciación de los activos que fueron reclasificados como activos disponibles para la venta.
Tabla 11 Reverso Depreciación de Activos Reclasificados
Elaborado por: Lorena Pillajo
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Distribuidora Jesús Silva
Ajuste 3 (Asiento e)
Registro para desreconocer la depreciación de los activos disponibles para la venta
Categoría de
los Activos
Fijos
Detalle ValorTotal
Dep.
Acum
Por
Depreci
ar 2010
Depreci
ación
2011
Perio
dos
Dep.
Vida Útil
Estimada
mes
V U
Remane
nte
Dep
Futura
Nueva
Dep 2011
Valor de
AjusteDic-10
Muebles y
Enseres SILLAS EJECUTIVAS 1.188,56 455,61 732,95 118,86 46 168 122 6,01 72,09 46,76
Muebles y
Enseres
ARCHIVADORES DE
PISO 1.234,28 473,14 761,14 123,43 46 168 122 6,24 74,87 48,56
Muebles y
Enseres
ESCRITORIO DE
MADERA CON CAJÓN 1.591,35 610,02 981,33 159,14 46 168 122 8,04 96,52 62,61
Muebles y
Enseres
PERCHEROS
METÁLICOS 685,74 262,87 422,87 68,57 46 168 122 3,47 41,59 26,98
Equipo de Ofi VENTILADOR 48,00 18,40 29,60 4,80 46 144 98 0,30 3,62 1,18
Equipo de
Oficina
TLFS PANASONIC
CON INDICADOR 186,00 71,30 114,70 18,60 46 144 98 1,17 14,04 4,56
Equipo de
Oficina
DISPENSADOR DE
AGUA CAL Y FRÍA 155,00 59,42 95,58 15,50 46 144 98 0,98 11,70 3,80
Equipo de
Oficina
COPIADORA
WORKCENT PRO 420 380,00 145,67 234,33 38,00 46 144 98 2,39 28,69 9,31
Equipo de
Computación INTEL PENTIUM 4.1.8 1.920,00 586,67 1.333,33 640,00 11 60 49 27,21 326,53 313,47
Equipo de
Computación SCANNER HP 120,00 36,67 83,33 40,00 11 60 49 1,70 20,41 19,59
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los A Fijos Detalle
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Acum
Por
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ar 2010
Depreci
ación
2011
Perio
dos
Dep.
Vida Útil
Estimada
mes
V U
Remnte
Dep
Futura
Nueva
Dep2011
Valor de
Ajuste
Equipo de
Computación SCANNER BEN Q 115,00 35,14 79,86 38,33 11 60 49 1,63 19,56 18,78
Equipo de
Computación MONITOR LG 600,00 183,33 416,67 200,00 11 60 49 8,50 102,04 97,96
Equipo de
Computación PROYECTOR SONY 670,00 204,72 465,28 223,33 11 60 49 9,50 113,95 109,39
Equipo de
Computación
IMPRESORA HP
DESKJET 845 150,00 45,83 104,17 50,00 11 60 49 2,13 25,51 24,49
Equipo de
Computación
IMPRESORA DESKJET
3535 210,00 64,17 145,83 70,00 11 60 49 2,98 35,71 34,29
Equipo de
Computación UPS 800,00 244,44 555,56 266,67 11 60 49 11,34 136,05 130,61
Vehículo LUV D-MAX 17.943,00 13.756,3 4.186,70 3.588,60 46 192 146 28,68 344,11 3.244,49
TOTAL 17.253,7 10.743,23 5.663,83 122,25 1.467,02 4.196,81
Naturaleza del Ajuste
El ajuste se efectúa por el cambio en la estimación de la vida útil de los activos fijos lo mismo que requiere se revise el importe de
depreciación registrado en el 2011
Tabla 12 Cambio en Estimación de Vida Útil de los Activos Fijos
Elaborado por: Lorena Pillajo
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Estos ajustes deben ser registrados y mayorizados, a continuación se
muestra le registro de cada uno de los ajustes y las explicaciones de cada
uno, con la finalidad de presentar un estado financiero, de resultados y flujo
del efectivo adecuado y que se apegue a la NIIF para PYMES.
DISTRIBUIDORA JESÚS SILVA
ASIENTOS PARA EL REGISTRO DE LOS AJUSTES EN EL PERIODO DE
TRANSICIÓN DE LA NIIF PARA PYMES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
REF DETALLE DEBE HABER
A
Anexo 1 Muebles y Enseres 114,29
Equipos de Oficina 146,00
Equipos de Computación 230,00
Banco Pichincha 34152280-04 150,00
Dep. Acum. Muebles y Enseres 49,53
Dep. Acum. Equipos de Oficina 63,27
Dep. Acum. Eq de Computación 108,61
Pérdida en Vnta de Activos Fijos 118,89
Reverso del registro de la venta de act fijos
B
Banco Pichincha 34152280-04 150,00
Activos Mantenidos para la Venta 150,00
Registro de la venta del act mant para la vta
c
Tabla 10 Gasto VNR Mercaderías 1.048,03
Provisión por VNR 1.048,03
Registro de los inventarios al VNR
D
Tabla 11 Dep. Acum. Muebles y Enseres 5,71
Dep. Acum. Equipos de Oficina 7,30
Dep. Acum. Equip. de computación 38,33
Depreciación Activos Gastos 51,35
Reverso dep. de act recl como disp vta
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REF DETALLE DEBE HABER
E
Tabla 12 Dep. Acum. Muebles y Enseres 184,92
Dep. Acum. Equipos de Oficina 18,83
Dep. Acum. Equip. de computación 748,57
Dep. Acum. Vehículos 3.244,49
Depreciación Activos Gastos 4.196,81
Reverso dep por cambio en la vida útil
TOTAL 5.936.47 5.936.47
Explicación:
 El ajuste (a) se efectuó para dar reverso a la venta de activos fijos
que fue reconocida en el 2011, por la reclasificación efectuada a la
fecha de transición en el mismo que estos activos fueron
reconocidos como disponibles para la venta.
 El ajuste (b) se realiza para registrar la venta de los activos
disponibles para la venta de manera que los saldos de los activos
sean presentados con razonabilidad.
 El ajuste (c) se registra para reconocer el deterioro que sufrieron
los inventarios de mercaderías al 31 de diciembre del 2011, como
lo indica la norma los inventarios deben medirse al menor importe
entre el costo y el valor neto de realización por ende se efectuó el
respectivos ajuste.
 El ajuste (d) es la reversión de la depreciación que en el año 2011
sufrieron los activos que a la fecha de transición fueron
reclasificados como disponibles para la venta.
 El ajuste (e) después de considerar la nueva estimación de vida útil
hecha por la administración de la Distribuidora Jesús Silva, se
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verificó que el valor por depreciación cargada en el periodo 2011
sea la correcta, sin embargo como las nuevas vidas útiles son
mayores a las que la entidad consideró hasta el 2010 el cargo por
depreciación correcto para el período 2011 resultó menor que el
registrado por tanto con este asiento se ajusta dicho valor.
A continuación se muestra la hoja de trabajo utilizada para el registro
de los ajustes correspondientes al periodo de transición 2011.
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DISTRIBUIDORA JESÚS SILVA
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONVERSIÓN DE NEC A NIIF PARA PYMES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
SALDO NEC AL
FINAL DEL
PERIODO DE
TRANSICIÓN
31/12/2011
AJUSTES NIIF
SALDO NIIF AL
FINAL DEL
PERIODO DE
TRANSICIÓN
31/12/2011
REF. AJUSTECÓDIGO CUENTA
DEBE HABER
CAJA BANCOS
1.1.1.1.01 Caja Chica 300,00 300,00
1.1.1.2.01 Banco de Guayaquil 003000691-7 3.500,00 3.500,00
1.1.1.2.02 Banco Bolivariano 5065002811 2.200,00 2.200,00
1.1.1.2.99 Banco Pichincha 34152280-04 7.650,48 150,00 150,00 7.650,48 Asiento a, b
CUENTAS POR COBRAR
1.1.2.1.01 Cuentas por Cobrar Clientes 2.690,00 2.690,00
1.1.2.2.01 Anticipo Quincena 600,00 600,00
1.1.2.2.02 Préstamo Empleados
INVENTARIOS
1.1.3.1.01 Inventario de Mercaderías 20.378,65 20.378,65
1.1.3.1.05 (-) Provisión por VNR 0,00 1.048,03 (1.048,03) Ajuste 1
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GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1.1.4.1.01 Seguros Pagados por Anticipado 622,50 622,50
1.1.4.1.02 Arriendos Pagados por Anticipado 2.200,00 2.200,00
1.1.4.2.01 Anticipo Proveedores Locales 4.657,86 4.657,86
IMPUESTOS
1.1.5.1.01 Crédito Tributario Adquisiciones 543,98 543,98
1.1.5.1.02 Crédito Tributario Retenciones en IVA 123,98 123,98
1.1.5.1.03 Retención en la Fuente 56,90 56,90
1.1.5.1.04 Anticipo Impuesto a la Renta 0,00
1.1.6.1.01 Activos Mantenidos para la Venta 150,00 0,00 Asiento b
ACTIVOS FIJOS
1.2.1.1.01 Muebles y Enseres 4.699,93 114,29 4.699,93 Asiento a
1.2.1.1.02 Equipos de Oficina 769,00 146,00 769,00 Asiento a
1.2.1.1.03 Equipos de Computación 4.585,00 230,00 4.585,00 Asiento a
1.2.1.1.04 Vehículos 17.943,00 17.943,00
1.2.1.2.01 Dep. Acum. Muebles y Enseres (2.271,63) 190,63 49,53 (2.086,71) Asiento d, e, a
1.2.1.2.02 Dep. Acum. Equipos de Oficina (371,68) 26,13 63,27 (352,85) Asiento d, e, a
1.2.1.2.03 Dep. Acum. Equip. de computación (2.929,31) 786,90 108,61 (2.180,74) Asiento d, e, a
1.2.1.2.04 Dep. Acum. Vehículos (17.344,90) 3.244,49 (14.100,41) Asiento e
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PASIVO
2.1.1.1.01 Proveedores (7.367,87) (7.367,87)
2.1.1.2.01 Sueldos por Pagar (5.397,58) (5.397,58)
2.1.1.2.02 Iess por Pagar (996,84) (996,84)
2.1.1.2.03 Décimo Tercer Sueldo (448,81) (448,81)
2.1.1.2.04 Décimo Cuarto Sueldo (1.100,00) (1.100,00)
2.1.1.2.05 Fondos de Reserva (448,81) (448,81)
2.1.1.2.06 Utilidades por Pagar (442,76) (442,76)
2.1.1.2.07 Impuesto a la Renta por Pagar (627,24) (627,24)
2.1.1.3.03 Retención Fuente  1% (1,23) (1,23)
2.1.1.3.04 Retención Fuente  2% (54,76) (54,76)
2.1.1.4.01 Anticipo de Clientes (2.128,22) (2.128,22)
PATRIMONIO
3.1.1.1.01 Jesús Silva (1.700,00) (1.700,00)
3.1.1.1.02 Adrián Durán (1.300,00) (1.300,00)
3.1.2.1.01 Utilidades Acumuladas (27.938,56) (27.938,56)
3.1.2.1.02 Pérdidas Acumuladas 1.230,64 1.230,64
3.1.2.1.03 Utilidades del Ejercicio (1.881,72) (1.881,72)
3.1.2.1.04 Pérdidas del Ejercicio 0,00 0,00
RESULTADOS PRIMERA VEZ NIIF
Valuación Activos Disponibles para la Venta 170,23
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RESULTADOS
4.1.1.1.01 Venta de Mercadería (198.862,03) (198.862,03)
5.1.1.1.01 Costo de Mercadería Vendida 76.935,56 76.935,56
Gasto VNR Mercaderías 1.048,03 1.048,03 Ajuste 1
6.1.1.1.01 Sueldos 28.900,00 28.900,00
6.1.1.1.02 Bonificaciones 6.832,00 6.832,00
6.1.1.1.03 IESS 4.341,43 4.341,43
6.1.1.1.04 Décimo Tercero 3.195,65 3.195,65
6.1.1.1.05 Décimo Cuarto 1.056,00 1.056,00
6.1.1.1.06 Fondos de Reserva 3.296,75 3.296,75
6.1.1.1.07 Utilidades 177,11 177,11
6.1.1.2.02 Asesoría Informática 4.120,77 4.120,77
6.1.1.2.03 Asesoría Contable 5.368,76 5.368,76
6.2.1.1.01 Sueldos 27.500,00 27.500,00
6.2.1.1.02 Bonificaciones 4.676,76 4.676,76
6.2.1.1.03 IESS 3.008,53 3.008,53
6.2.1.1.04 Décimo Tercero 2.681,40 2.681,40
6.2.1.1.05 Décimo Cuarto 1.584,00 1.584,00
6.2.1.1.06 Fondos de Reserva 2.681,40 2.681,40
6.2.1.1.07 Utilidades 265,65 265,65
6.3.1.1.03 Mantenimiento Equipos de Computación 123,87 123,87
6.3.1.1.04 Mantenimiento Equipos de Oficina 87,65 87,65
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6.3.1.1.06 Mantenimiento Vehículo 802,11 802,11
6.3.1.2.01 Depreciación Activos Gastos 5.715,17 4.248,15 1.467,02 Asiento d, e
6.3.1.2.03 Amortización Seguros 856,87 856,87
6.3.1.3.01 Agua y Luz 175,81 175,81
6.3.1.3.03 Teléfono y Fax 7.290,48 7.290,48
6.3.1.3.04 Combustibles y Lubricantes 867,53 867,53
6.3.1.3.05 Impuestos y Contribuciones 2.175,43 2.175,43
6.3.1.3.06 Materiales y Suministros de Aseo 783,56 783,56
6.3.1.3.07 Materiales y Suministros de Oficina 647,32 647,32
6.3.1.3.08 Impuesto a la Renta 627,24 627,24
6.3.1.3.99 Retenciones Asumidas 32,76 32,76
6.4.1.1.01 Servicios Bancarios 53,86 53,86
7.2.1.2.01 Perdida en Venta de Activos Fijos 118,89 118,89 0,00 Asiento a
TOTALES 5.936,47 5.936,47
A continuación se presentan los balances ajustados al final del periodo de transición 31 de diciembre del
2011, como indica la norma los ajustes en el periodo de transición se registran contra resultados a diferencia
de los ajustes a la fecha de transición que se registran contra la cuenta patrimonial Resultados por Aplicación
NIIF Primera Vez.
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4.1BALANCE GENERAL
El estado de situación financiera presenta en su estructura Activos, Pasivos
y Patrimonio a final del periodo que se reporta,  a continuación se enumeran
los requerimientos mínimos de esta norma.
a) Efectivo y equivalentes al efectivo.
b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
c) Activos financieros [excluyendo los importes mostrados en (a), (b),
(j) y (k)].
d) Inventarios.
e) Propiedades, planta y equipo.
f) Propiedades de inversión registradas al valor razonable con
cambios en resultados.
g) Activos intangibles.
h) Activos biológicos registrados al costo menos la depreciación
acumulada y el deterioro del valor.
i) Activos biológicos registrados al valor razonable con cambios en
resultados.
j) Inversiones en asociadas.
k) Inversiones en entidades controladas de forma conjunta.
l) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar.
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m) Pasivos financieros [excluyendo los importes mostrados en (l) y
(p)].
n) Pasivos y activos por impuestos corrientes.
o) Pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos
p) Provisiones.
q) Participaciones no controladoras, presentadas dentro del
patrimonio de forma separada al patrimonio atribuible a los
propietarios de la controladora.
r) Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora.17
Para la preparación del estado de situación financiera es necesaria la
distinción entre los importes corrientes y no corrientes los mismos que serán
agrupados y presentados de forma separada.
Por lo general las partidas corrientes tanto de activos y pasivos cumplen con
las siguientes características:
 Se tiene la esperanza de que recuperen o cancelen en un periodo
de operación normal
 Se mantiene únicamente con el propósito de ser negociado
17 NIIF para PYMES IASB
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 El activo o pasivo debe realizarse o liquidarse dentro de los doce
meses posteriores a la fecha que se informa.
A continuación se presenta el estado de situación financiera ajustado a la
norma internacional de información financiera aplicado para las pequeñas y
medianas entidades.
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ACTIVO 53.752,54
ACTIVO CORRIENTE 44.476,32
CAJA BANCOS 13.650,48
CAJA 300,00
Caja Chica 300,00
BANCOS LOCALES 13.350,48
Banco de Guayaquil 003000691-7 3.500,00
Banco Bolivariano 5065002811 2.200,00
Banco Pichincha 34152280-04 7.650,48
CUENTAS POR COBRAR 3.290,00
CLIENTES 2.690,00
Cuentas por Cobrar Clientes 2.690,00
EMPLEADOS 600,00
Anticipo Quincena 600,00
Préstamo Empleados 0,00
INVENTARIOS 19.330,62
Inventario de Mercaderías 20.378,65
(-) Provisión por VNR -1.048,03
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 7.480,36
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2.822,50
Seguros Pagados por Anticipado 622,50
Arriendos Pagados por Anticipado 2.200,00
OTROS PAGOS ANTICIPADOS 4.657,86
Anticipo Proveedores Locales 4.657,86
IMPUESTOS CORRIENTES 724,86
Crédito Tributario Adquisiciones 543,98
Crédito Tributario Retenciones en IVA 123,98
Retención en la Fuente 56,90
ACTIVOS NO CORRIENTE 9.276,22
COSTO ACTIVO FIJO 27.996,93
Muebles y Enseres 4.699,93
Equipos de Oficina 769,00
Equipos de Computación 4.585,00
Vehículos 17.943,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA -18.720,71
Dep. Acum. Muebles y Enseres -2.086,71
Dep. Acum. Equipos de Oficina -352,85
Dep. Acum. Equip. de computación -2.180,74
Dep. Acum. Vehículos -14.100,41
DISTRIBUIDORA JESÚS SILVA
BALANCE DE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EN USD DÓLARES
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4.2ESTADO DE RESULTADOS
La norma establece que las entidades deben presentar  el resultado integral
del periodo sobre el que informan, en otras palabras deben presentar el
rendimiento financiero. Es decisión de las entidades si deciden presentar un
estado de resultados integral o presentar dos estados separados el primero
con el resultado del ejercicio y otro con las partidas de resultado integral.
PASIVO -19.014,12
PASIVOS CORRIENTES -19.014,12
TERCEROS -7.367,87
Proveedores -7.367,87
EMPLEADOS -8.834,80
Sueldos por Pagar -5.397,58
Iess por Pagar -996,84
Decimo Tercer Sueldo -448,81
Decimo Cuarto Sueldo -1.100,00
Fondos de Reserva -448,81
Utilidades por Pagar -442,76
IMPUESTOS POR PAGAR -683,23
Retención Fuente  1% -1,23
Retención Fuente  2% -54,76
Impuesto a la Renta por Pagar -627,24
OTRAS CUENTAS POR PAGAR -2.128,22
Anticipo de Clientes -2.128,22
PATRIMONIO -29.537,69
APORTES DE SOCIOS -3.000,00
Jesús Silva -1.700,00
Adrián Durán -1.300,00
RESULTADOS EJERCICIO Y ACUMULADOS -26.707,92
Utilidades Acumuladas -27.938,56
Pérdidas Acumuladas 1.230,64
RESULTADOS APLICACIÓN NIIF PRIMERA VEZ 170,23
Resultados Aplicación NIIF Primera Vez 170,23
TOTAL ACTIVO 53.752,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -48.551,81
UTILIDAD PÉRDIDA DEL EJERCICIO 5.200,73
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a) Los ingresos de actividades ordinarias.
b) Los costos financieros.
c) La participación en el resultado de las inversiones en asociadas
contabilizadas utilizando el método de la participación como se
indica en la sección 14..
d) El gasto por impuestos excluyendo los impuestos asignados a los
apartados (e), (g) y (h) a continuación, el párrafo 29.27 indica que
“una entidad reconocerá el gasto por impuestos en el mismo
componente del resultado integral total
e) es decir, operaciones continuadas, operaciones discontinuadas u
otro resultado integral o en el
f) patrimonio como la transacción u otro suceso que dio lugar al gasto
por impuestos..
g) Un único importe que comprenda el total de:
i. El resultado después de impuestos de las operaciones
discontinuadas, y
ii. La ganancia o pérdida después de impuestos reconocida en
la medición al valor razonable menos costos de venta, o en
la disposición de los activos netos que constituyan la
operación discontinuada.
h) El resultado (si una entidad no tiene partidas de otro resultado
integral, no es necesario presentar esta línea).
i) Cada partida de otro resultado integral clasificada por naturaleza
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j) La participación en el otro resultado integral de asociadas y
entidades controladas de forma conjunta contabilizadas por el
método de la participación.
k) El resultado integral total (si una entidad no tiene partidas de otro
resultado integral, puede usar otro término para esta línea tal como
resultado)18.
Las entidades deberán decidir acerca de la presentación de los gasto en este
informe ya que los mismos pueden ser presentados clasificados por su
naturaleza o por la función sin embargo las entidades decidirán qué forma es
de mayor utilidad para la entidad que informa.
Enseguida se detalla el estado de resultados al que llegó la entidad una vez
que se corrieron los ajustes por efectos NIIF en la fecha de transición y en el
periodo de transición.
18 NIIF para PYMES IASB
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INGRESOS -198.862,03
VENTA DE PRODUCTOS -198.862,03
Venta de Mercaderia -198.862,03
COSTOS 77.983,59
COSTO DE VENTAS 77.983,59
Costo de Mercaderia Vendida 76.935,56
Costo VNR Mercaderías 1.048,03
UTILIDAD BRUTA EN VENTA -120.878,44
GASTOS 115.677,72
GASTOS ADMINISTRATIVOS 57.288,47
EMPLEADOS 47.798,94
Sueldos 28.900,00
Bonificaciones 6.832,00
IESS 4.341,43
Decimo Tercero 3.195,65
Decimo Cuarto 1.056,00
Fondos de Reserva 3.296,75
Utilidades 177,11
SERVICIOS DE TERCEROS 9.489,53
Asesoria Informatica 4.120,77
Asesoria Contable 5.368,76
GASTOS DE VENTA 42.397,74
EMPLEADOS 42.397,74
Sueldos 27.500,00
Bonificaciones 4.676,76
IESS 3.008,53
Decimo Tercero 2.681,40
Decimo Cuarto 1.584,00
Fondos de Reserva 2.681,40
Utilidades 265,65
DISTRIBUIDORA JESÚS SILVA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO
AL 31  DE DICIEMBRE DEL 2011
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GASTOS GENERALES 15.937,65
GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.013,63
Mantenimiento Equipos de Computacion 123,87
Mantenimiento Equipos de Oficina 87,65
Mantenimiento Vehículo 802,11
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 2.323,89
Depreciación Activos Gastos 1.467,02
Amortizacion Seguros 856,87
OTROS GASTOS GENERALES 12.600,13
Agua y Luz 175,81
Teléfono y Fax 7.290,48
Combustibles y Lubricantes 867,53
Impuestos y Contribuciones 2.175,43
Materiales y Suministros de Aseo 783,56
Materiales y Suministros de Oficina 647,32
Impuesto a la Renta 627,24
Retenciones Asumidas 32,76
GASTOS FINANCIEROS 53,86
GASTOS BANCARIOS 53,86
Servicios Bancarios 53,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO -5.200,72
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4.3ESTADO DE FLUJOS DE CAJA
Este estado pretende presentar los movimientos del efectivo y equivalentes
del efectivo de la entidad que informa, mediante la presentación de flujos
originados y utilizados en actividades de operación inversión y
financiamiento.
 Las actividades de operación tiene que ver directamente con la
operación de la entidad los cobros a clientes, pagos a
proveedores, adquisición de mercadería pagos a empleados pago
de impuestos.
 Las actividades de inversión contienen entre otros a los pagos
hechos para la adquisición de activos fijos, cobro por la venta del
mismo anticipo de efectivo y préstamos a terceros.
 Las actividades de financiamiento pueden contener cobros por
emisión de acciones, cobros de préstamos.
Para determinar los movimientos de flujo del efectivo se utilizan el método
directo que es el que analiza partida por partida del activo y pasivo para
determinar el uso o fuente de los flujos del efectivo, mientras que el método
indirecto parte de la utilidad contable y ajusta los valores que no representan
salida de efectivo tales como: depreciaciones y amortizaciones lo que da
como resultado el flujo de efectivo por actividades de operación.
Para la correcta conciliación de la información se presenta el estado de flujos
del efectivo por los dos métodos, a continuación se presentan los mismos
que ya se encuentran ajustados a la NIIF para PYMES.
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DISTRIBUIDORA JESÚS SILVA
ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(Expresado en Miles de Dólares de los Estados Unidos de América)
Método Directo
CONCEPTOS DICIEMBREUS$
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Efectivo recibido de clientes 199.018
Efectivo pagado a proveedores empleados e impuestos (195.868)
Intereses recibidos
Intereses pagados
Otros ingresos y egresos – netos
Efectivo proveniente/(usado) en las operaciones 3.150
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adquisiciones netas de propiedad y equipos y otros activos
Aumento en Inversiones
Efectivo neto usado en actividades de inversión
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Financiamiento recibido
(Disminución)/Incremento de Sobregiros Bancarios
Financiamiento recuperado de empresas relacionadas
Financiamiento pagado a empresas relacionadas
Préstamos otorgados a relacionadas
Dividendos pagados
Efectivo neto proveniente/(usado) en financiamiento
Aumento (disminución) del efectivo y sus equivalentes 3.150
Efectivo y Equivalentes al inicio del año 10.500
Efectivo y Equivalentes al final del año 13.650
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DISTRIBUIDORA JESÚS SILVA
ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(Expresado en Miles de Dólares de los Estados Unidos de América)
Método Indirecto
CONCEPTOS DICIEMBREUS$
Utilidad neta del ejercicio 5.201
Partidas que no representan movimiento de efectivo
Provisiones para cuentas incobrables
Depreciaciones y Amortizaciones 1.415
Baja de cuentas por cobrar
Cambios netos en activos y pasivos operativos
Cuentas por cobrar (1.490)
Gastos pagados por anticipado (3.492)
Cuentas por pagar
Impuestos anticipados y por pagar 505
Disminución en inversiones de largo plazo
Otras Cuentas por Cobrar y Pagar (635)
Efectivo neto provisto por actividades de operación 1.504
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4.4ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Este informe financiero pretende  revelar los efectos por el cambio de
políticas contables o estimaciones que afectan al resultado del ejercicio y por
tanto al patrimonio así como los movimientos que se han hecho en  el
ejercicio a cuentas del patrimonio
A continuación se presenta el estado de cambios en el patrimonio al 31 de
diciembre del 2011 que contiene los ajustes NIIF.
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DISTRIBUIDORA JESÚS SILVA
Conciliación del patrimonio reportado bajo NEC al patrimonio neto bajo NIIF.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CONCEPTO
CAPITAL
SUSCRITO O
ASIGNADO
RESULTADO
DEL
EJERCICIO
RESULTAD
OS
ACUMULA
DOS
AJUSTE A
RESULTADOS
ACUMULADO
S APLICACIÓN
POR PRIMERA
VEZ NIIF
TOTAL
PATRIMONIO
Saldo al 1 de enero de 2011 según Normas
Ecuatorianas de Contabilidad 3.000 (1.231) 27.939 - 29.708
Resultados por aplicación de la NIIF 1 0 -
Ajuste de activo realizable -
Valuación Activos Fijos -
Valoración del pasivo financiero a costo
amortizado -
Valoración de Activos Disponibles para la
Venta (170) (170)
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Saldo al 1 de enero de 2011 según NIIF 3.000 (1.231) 27.939 (170) 29.538
-
Pago de Dividendos -
Aporte Futuras Capitalizaciones recibido -
Resultado del año bajo NEC 1.882 1.882
Ajustes a resultados de ejercicio por
aplicación de NIIF 3.319 3.319
Saldo al 31 de diciembre de 2011 según NIIF 3.000 31.258 (170) 34.738
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4.1 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Las notas son revelaciones de las políticas contables utilizadas por la
empresa, al menos deben contener:
 presentar información sobre las bases para la preparación de los
estados financieros, y sobre las políticas contables específicas
utilizadas, de acuerdo con los párrafos 8.5 a 8.7, que indican lo
siguiente:
“8.5 Una entidad deberá revelar, en  el resumen de políticas
contables significativas:
(a) la base (o bases) de medición utilizada para la elaboración
de los estados financieros;
(b) la política contable que la entidad haya elegido cuando la
entidad haya adoptado una política contable para un hecho, una
transacción o una circunstancia respecto de esta norma
(c) las demás políticas contables empleadas que sean
relevantes para la comprensión de los estados financieros.
8.6 Una entidad deberá revelar, en el resumen de las políticas
contables significativas o en otras notas, los juicios, diferentes
de aquéllos relativos a las estimaciones, que la gerencia  haya
realizado al aplicar las políticas contables de la entidad y que
tengan el efecto más significativo sobre los importes
reconocidos en los estados financieros.
8.7 Una entidad deberá revelar en las notas información sobre
los supuestos clave acerca del futuro, así como las fuentes clave
para la estimación de la incertidumbre al final del periodo sobre
el que se informa, y que tengan un riesgo significativo de
provocar un ajuste significativo al importe en libros de los activos
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y pasivos dentro del ejercicio contable siguiente. Respecto de
tales activos y pasivos, las notas deberán incluir detalles de: su
naturalez y su importe en libros al final del periodo”19
 revelarán la información requerida por esta NIIF que no se
presente en otro lugar de los estados financieros; y
 proporcionará información adicional que no se presenta en
ninguno de los estados financieros, pero que es relevante para
la comprensión de cualquiera de ellos.
A continuación se presenta un resumen de la propuesta de ajustes que la
distribuidora debería registrar para lograr que sus estados financieros se
preparen y presente conforme lo señalado por la NIIF para PYMES.
Para transformar los saldos contables de NEC a NIIF la distribuidora debe
considerar el cambio en la estimación de la vida útil de la propiedad planta
y equipo ya que la misma se ha venido manteniendo con vidas útiles
fiscales, adicionalmente como punto de mayor importancia tiene que
valorar sus inventarios como lo indica la norma y evaluar al final de cada
periodo si existe indicios de deterioro o no en sus partidas de activo.
Lo que se propone a la distribuidora para el año de transición son los
ajustes que para mayor comprensión se presentan en la siguiente hoja
resumen de los efectos:
19 NIIF para PYMES IASB Sección 8 párrafos 8.5 a 8.7
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DISTRIBUIDORA JESUS SILVA
ESTADOS FINANCIEROS PARA LA CONVERSIÓN DE NEC A NIIF PARA PYMES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
SALDO NEC AL
FINAL DEL PERIODO
DE TRANSICION
31/12/2011
AJUSTE
NETO NIIF
SALDO NIIF AL FINAL
DEL PERIODO DE
TRANSICION
31/12/2011
REFERENCIA DE
NOTA EXPLICATIVACÓDIGO CUENTA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
1.1.1.1.01 Caja Chica 300,00 300,00
Nota 51.1.1.2.01 Banco de Guayaquil 003000691-7 3.500,00 3.500,001.1.1.2.02 Banco Bolivariano 5065002811 2.200,00 2.200,00
1.1.1.2.99 Banco Pichincha 34152280-04 7.650,48 7.650,48
CUENTAS POR COBRAR
1.1.2.1.01 Cuentas por Cobrar Clientes 2.690,00 2.690,00 NOTA 61.1.2.2.01 Anticipo Quincena 600,00 600,00
INVENTARIOS
1.1.3.1.01 Inventario de Mercaderías 20.378,65 20.378,65 NOTA 71.1.3.1.05 (-) Provisión por VNR (1.048,03) (1.048,03)
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1.1.4.1.01 Seguros Pagados por Anticipado 622,50 622,50 NOTA 8
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1.1.4.1.02 Arriendos Pagados por Anticipado 2.200,00 2.200,00
1.1.4.2.01 Anticipo Proveedores Locales 4.657,86 4.657,86
IMPUESTOS
1.1.5.1.01 Credito Tributario Adquisiciones e Importaciones 543,98 543,98
1.1.5.1.02 Credito Tributario Retenciones en la Fuente IVA 123,98 123,98
1.1.5.1.03 Retencion en la Fuente 56,90 56,90
1.1.6.1.01 Activos Mantenidos para la Venta (150,00) NOTA 9
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1.2.1.1.01 Muebles y Enseres 4.699,93 114,29 4.699,93
NOTA 10
1.2.1.1.02 Equipos de Oficina 769,00 146,00 769,00
1.2.1.1.03 Equipos de Computación 4.585,00 230,00 4.585,00
1.2.1.1.04 Vehículos 17.943,00 17.943,00
1.2.1.2.01 Dep. Acum. Muebles y Enseres (2.271,63) 141,10 (2.086,71)
1.2.1.2.02 Dep. Acum. Equipos de Oficina (371,68) (37,13) (352,85)
1.2.1.2.03 Dep. Acum. Equip. de computación (2.929,31) 678,29 (2.180,74)
1.2.1.2.04 Dep. Acum. Vehiculos (17.344,90) 3.244,49 (14.100,41)
PASIVO
2.1.1.1.01 Proveedores (7.367,87) (7.367,87) NOTA 11
2.1.1.2.01 Sueldos por Pagar (5.397,58) (5.397,58) NOTA 122.1.1.2.02 Iess por Pagar (996,84) (996,84)
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2.1.1.2.03 Decimo Tercer Sueldo (448,81) (448,81)
2.1.1.2.04 Decimo Cuarto Sueldo (1.100,00) (1.100,00)
2.1.1.2.05 Fondos de Reserva (448,81) (448,81)
2.1.1.2.06 Utilidades por Pagar (442,76) (442,76)
2.1.1.2.07 Impuesto a la Renta por Pagar (627,24) (627,24)
2.1.1.3.03 Retención Fuente  1% (1,23) (1,23)
2.1.1.3.04 Retención Fuente  2% (54,76) (54,76)
2.1.1.4.01 Anticipo de Clientes (2.128,22) (2.128,22)
PATRIMONIO
3.1.1.1.01 Jesús Silva (1.700,00) (1.700,00)
NOTA 13
3.1.1.1.02 Adrian Durán (1.300,00) (1.300,00)
3.1.2.1.01 Utilidades Acumuladas (27.938,56) (27.938,56)
3.1.2.1.02 Pérdidas Acumuladas 1.230,64 1.230,64
3.1.2.1.03 Utilidades del Ejercicio (1.881,72) (1.881,72)
RESULTADOS PRIMERA VEZ NIIF
Valuación Activos Disponibles para la Venta 170,23
INGRESOS
4.1.1.1.01 Venta de Mercaderia (198.862,03) (198.862,03) NOTA 14
COSTOS NOTA 15
5.1.1.1.01 Costo de Mercaderia Vendida 76.935,56 76.935,56
Gasto VNR Mercaderías 1.048,03 1.048,03
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GASTOS NOTA 15
6.1.1.1.01 Sueldos 28.900,00 28.900,00
6.1.1.1.02 Bonificaciones 6.832,00 6.832,00
6.1.1.1.03 IESS 4.341,43 4.341,43
6.1.1.1.04 Decimo Tercero 3.195,65 3.195,65
6.1.1.1.05 Decimo Cuarto 1.056,00 1.056,00
6.1.1.1.06 Fondos de Reserva 3.296,75 3.296,75
6.1.1.1.07 Utilidades 177,11 177,11
6.1.1.2.02 Asesoria Informatica 4.120,77 4.120,77
6.1.1.2.03 Asesoria Contable 5.368,76 5.368,76
6.2.1.1.01 Sueldos 27.500,00 27.500,00
6.2.1.1.02 Bonificaciones 4.676,76 4.676,76
6.2.1.1.03 IESS 3.008,53 3.008,53
6.2.1.1.04 Decimo Tercero 2.681,40 2.681,40
6.2.1.1.05 Decimo Cuarto 1.584,00 1.584,00
6.2.1.1.06 Fondos de Reserva 2.681,40 2.681,40
6.2.1.1.07 Utilidades 265,65 265,65
6.3.1.1.03 Mantenimiento Equipos de Computacion 123,87 123,87
6.3.1.1.04 Mantenimiento Equipos de Oficina 87,65 87,65
6.3.1.1.06 Mantenimiento Vehículo 802,11 802,11
6.3.1.2.01 Depreciación Activos Gastos 5.715,17 (4.248,15) 1.467,02
6.3.1.2.03 Amortizacion Seguros 856,87 856,87
6.3.1.3.01 Agua y Luz 175,81 175,81
6.3.1.3.03 Teléfono y Fax 7.290,48 7.290,48
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6.3.1.3.04 Combustibles y Lubricantes 867,53 867,53
6.3.1.3.05 Impuestos y Contribuciones 2.175,43 2.175,43
6.3.1.3.06 Materiales y Suministros de Aseo 783,56 783,56
6.3.1.3.07 Materiales y Suministros de Oficina 647,32 647,32
6.3.1.3.08 Impuesto a la Renta 627,24 627,24
6.3.1.3.99 Retenciones Asumidas 32,76 32,76
6.4.1.1.01 Servicios Bancarios 53,86 53,86
7.2.1.2.01 Perdida en Venta de Activos Fijos 118,89 (118,89)
Tabla 13 Resumen de Estados Financieros de NEC a NIIF 2011
Elaborado por: Lorena Pillajo
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DISTRIBUIDORA JESÚS SILVA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
1. INFORMACIÓN GENERAL
La Distribuidora Jesús Silva inicia sus operaciones en el año 2007, se
encuentra ubicada en el cetro sur de la ciudad de Quito y su principal
actividad comercial es la distribución de víveres y artículos para el hogar
en general.
Al 31 de diciembre del 2011 y 2010, el personal total de la entidad alcanza
10 empleados en los dos años, que se encuentran distribuidos en los
diversos segmentos operacionales.
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad
de la administración de la Entidad.
2. BASES DE ELABORACIÓN
La administración de la Distribuidora al 31 de diciembre del 2011 ha
preparado sus estados financieros en conformidad con la NIIF para
PYMES emitida por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad.
La presentación de estados financieros bajo NIIF requiere la
determinación, revelación y la aplicación consistente de políticas contables
a transacciones y hechos.
3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Los estados financieros de la Distribuidora Jesús Silva al 31 de diciembre
del 2011 y 2010 aprobados para su emisión por su administración, fueron
preparados de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad, que
estarán en vigencia hasta el año 2011, estas normas, fueron establecidas
por la federación nacional de contadores del Ecuador y autorizadas por la
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Superintendencia de Compañías del Ecuador, así como también por el
Servicio de Rentas Internas SRI, dichas normas requieren que la
administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos
supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el
propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas
que forman parte de los estados financieros.
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas
en la preparación de estos estados financieros, estas políticas han sido
definidas en función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre del 2011,
aplicadas de manera uniforme a todos los períodos que se presentan.
Efectivo y equivalentes de efectivo - El efectivo y equivalentes de
efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o
inversiones financieras líquidas, que se pueden transformar rápidamente
en efectivo en un plazo inferior a tres meses.
Inventarios - Los inventarios son presentados al costo de adquisición o
valor neto realizable, el menor. Son valuados al costo promedio
ponderado. El valor neto realizable representa el precio de venta estimado
menos todos los costos de terminación y los costos necesarios para la
venta.
Activos no corrientes mantenidos para la venta - Los activos no
corrientes y los Grupos de activos para su disposición se clasifican como
mantenidos para la venta si sus valores en libros son recuperables a
través de una operación de venta y no mediante su uso continuo.  Esta
condición se considera cumplida únicamente cuando la venta es altamente
probable dentro del período de un año desde la fecha de clasificación y el
activo (o Grupo de activos para su disposición) está disponible para la
venta inmediata en su estado actual.
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Los activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta son
calculados al menor del valor en libros y el valor razonable de los activos
menos los costos de ventas.
Propiedades, planta y equipo.-
Medición en el momento del reconocimiento - Las partidas de
propiedades, planta y equipo se miden inicialmente por su costo.
El costo de propiedades, planta y equipo comprende su precio de
adquisición más todos los costos directamente relacionados con la
ubicación y la puesta en condiciones de funcionamiento.
Medición posterior al reconocimiento: modelo del costo - Después del
reconocimiento inicial, las propiedades, planta y equipo son registradas al
costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las
pérdidas de deterioro de valor.
Los gastos de reparaciones y mantenimientos se imputan a resultados en
el período en que se producen.  Cabe señalar, que algunas partidas de
propiedades, planta y equipo de la Entidad, requieren revisiones
periódicas.
A continuación se presentan las principales partidas de propiedades,
planta y equipo y las vidas útiles usadas en el cálculo de la depreciación
hasta el año 2010:
Activo Fijo Vida útil en
años
Muebles y Enseres 10
Equipos de Oficina 10
Equipos de Computación 3
Vehículos 5
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Sin embargo a partir del 2011 el administrador con el soporte de personal
conocedor de activos de similares condiciones a los que son de propiedad
de la entidad han considerar cambiar la estimación de la vida útil de los
mismos considerando la experiencia y las condiciones de uso que tienen
los activos dentro de la empresa
Activo Fijo Vida útil en
años
Muebles y Enseres 14
Equipos de Oficina 12
Equipos de Computación 5
Vehículos 16
Deterioro del valor de los activos tangibles. - Al final de cada período,
la empresa evalúa los valores en libros de sus activos a fin de determinar
si existe un indicativo de que estos activos han sufrido alguna pérdida por
deterioro.  En tal caso, se calcula el importe recuperable del activo o
unidad generadora de efectivo a fin de determinar el alcance de la pérdida
por deterioro (de haber alguna).
Las pérdidas por deterioro se reconocen inmediatamente en resultados,
salvo si el activo se registra a un importe revaluado.
Reconocimiento de ingresos - Los ingresos se calculan al valor
razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta
el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja
comercial que la entidad pueda otorgar.
Venta de bienes - Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de
bienes deben ser reconocidos cuando la entidad transfiere los riesgos y
beneficios, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes; el
importe de los ingresos  y los costos incurridos, o por incurrir, en relación
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con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad y es probable que la
entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.
Costos y Gastos - Los costos y gastos se registran al costo histórico.  Los
costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos,
independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se
registran en el período más cercano en el que se conocen.
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar - Las cuentas por cobrar
comerciales y otras cuentas por cobrar son derechos a favor de la
Distribuidora derivados de la venta a crédito.
Las cuentas por cobrar comerciales incluyen una provisión para reducir su
valor al de probable realización.  Dicha provisión se constituye en función
de un análisis de la probabilidad de recuperación de las cuentas.
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar - Las cuentas por pagar
comerciales y otras cuentas por pagar obligaciones con tercero, son
pasivos financieros, no derivados con pagos fijos o determinables.
4. ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)
La Superintendencia de Compañías estableció mediante Resolución No.
06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, la adopción de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y su aplicación obligatoria
por parte de las compañías y entidades sujetas a su control y vigilancia, a
partir del 1 de enero de 2009, la cual fue ratificada con la Resolución No.
ADM 08199 del 3 de julio del 2008.  Adicionalmente, se estableció el
cumplimiento de un cronograma de aplicación según lo dispuesto en la
Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008.
Conforme a esta Resolución, hasta el 31 de diciembre del 2010, la Entidad
preparó sus estados financieros de acuerdo con Normas Ecuatorianas de
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Contabilidad.  Desde el 1 de enero del 2011, los estados financieros de la
Entidad son preparados de acuerdo a NIIF.
De acuerdo a lo antes indicado, la entidad definió como su período de
transición a las NIIF el año 2010.
5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
La Distribuidora Jesús Silva presenta las siguientes cuentas de efectivo y
equivalentes de efectivo:
… Diciembre 31,…
2011 2010
(en U.S. dólares)
Caja Chica 300 300
Bancos 13,350 10,200
Total 13,650 10,500
6. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS
POR COBRAR
Un resumen de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por
cobrar es como sigue:
… Diciembre 31,…
2011 2010
(en U.S. dólares)
Cuentas por Cobrar Clientes 2,690 1,450
Anticipo Quincena 600 150
Préstamo Empleados - 200
Total 3,290 1,800
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La Distribuidora reconoce como política interna una provisión para
cuentas dudosas por el 100% de todas las cuentas por cobrar con una
antigüedad mayor a 60 días o más debido a que de la experiencia
histórica establece que las cuentas por cobrar vencidas a más de 60
días no son recuperables, estos datos históricos nos indican que
durante el año 2010 y 2011 no han existido cartera con una
antigüedad mayor de 60 días y por ende no se realizó ningún ajuste
NIIF por motivo de antigüedad de cuentas de dudosa recuperación.
7. INVENTARIOS
Un resumen del inventario es como sigue:
… Diciembre 31,…
2011 2010
(en  de U.S. dólares)
Inventario de Mercaderías 20,378 20,977
Total 20,378 20,977
Los inventarios se valoraron al menor costo entre su costo de ventas y el
Valor neto de Realización.
8. OTROS ACTIVOS
Un resumen de otros activos es como sigue:
… Diciembre 31,…
2011 2010
(en U.S. dólares)
Gastos pagados por anticipado:
Seguros 622 621
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Arriendos 2,200 2,000
Proveedores 4,658 4,351
Total 7,480 6,971
Clasificación:
Corriente 7,480 6,971
No corriente - -
Total 7,480 6,971
Los Gastos Anticipados que la empresa mantiene al 31 de diciembre de
los años 2010 y 2011, son corrientes debido a que son menores a 1 año.
9. ACTIVOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA
VENTA
Al 31 de diciembre del 2010, la Distribuidora puso a la venta varios Activos
Fijos ya no utilizados, estos eran previamente utilizados en las
operaciones de la Distribuidora y se realizó su clasificación como
mantenidos para la venta durante el año 2010, al 31 de diciembre del 2011
los Activos se vendieron por lo cual la cuenta de mantenidos para la venta
quedó regularizada.
Diciembre 31
2010
(en de U.S. dólares)
Muebles y Enseres
Escritorio Metálico 70
Equipo de Oficina
Fax Panasonic Fx-Fhd351 90
Equipo de Computación
Impresora HP Desk Jet 9300 160
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Total 320
10.PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Un resumen de propiedades, planta y equipo es como sigue:
… Diciembre 31,…
2011 2010
(en U.S. dólares)
Costo o valuación 27,996 27,997
Depreciación acumulada y deterioro (18,721) (17,424)
Total 9,276 11,063
Clasificación:
Total Planta y equipo 9,276 11,063
11.CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS
POR PAGAR
Un resumen de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por
pagar es como sigue:
… Diciembre 31,…
2011 2010
(en U.S. dólares)
Proveedores locales 7,368 12,568
Total 7,368 12,568
12.OBLIGACIONES ACUMULADAS
Un resumen de obligaciones acumuladas es como sigue:
… Diciembre 31,…
2011 2010
(en U.S. dólares)
Empleados 5,398 4,969
Beneficios sociales 3,437 2,776
Total 8,835 7,745
Clasificación:
Corriente 8,835 7,745
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Total 8,835 7,745
13.PATRIMONIO
Un resumen de capital social es como sigue:
… Diciembre 31,…
2011 2010
(en U.S. dólares)
Capital social 3,000 3,000
Utilidades Acumuladas 27,939 27,939
Pérdidas Acumuladas (1,231) -
Utilidad del Ejercicio 1,882 -
Pérdidas del ejercicio - 1,231
Resultado primera vez NIIF 170 170
Total 29,708 31,419
14. INGRESOS
Un resumen de los ingresos de la distribuidora es como sigue:
Diciembre
2011
Diciembre
2010
(en U.S. dólares)
Ingresos provenientes de la venta de bienes 198,862 193,364
Total 198,862 193,364
15.COSTOS Y GASTOS POR SU NATURALEZA
Un resumen de los gastos administrativos y operativos reportados en
los estados financieros es como sigue:
Diciembre
2011
Diciembre
2010
(en U.S. dólares)
Costo de ventas 76,936 86,289
Gastos de ventas 62,637 58,346
Gastos de administración 57,288 49,960
Otros gastos 119 -
160
Total 120,045 108,306
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1CONCLUSIONES
5.1.1 Mediante la implementación de la Norma Internacional de
Información Financiera para PYMES, la Distribuidora Jesús Silva
puede obtener estados financieros de alta calidad, los mismos
que presentarán información financiera trasparente, oportuna y
uniforme a nivel global, ya que se toma en consideración todos
los conceptos y procedimientos para ajustar las cifras de
estados financieros conforme a lo que establece norma.
5.1.2 Gracias al trabajo de investigación realizado, se pudo conocer la
manera correcta de realizar la implementación de la norma de
Información financiera para PYMES, en la Distribuidora Jesús
Silva y de esta manera se identificaron las secciones que
posiblemente se aplicarán en la Distribuidora.
5.1.3 Mediante la propuesta de implementación NIIF, se pudo
identificar los efectos contables significativos que son el de
realizar una correcta clasificación de Propiedades, Planta y
Equipo; la valuación de los Activos reclasificados como
mantenidos para la venta y la revelación de información
financiera real. Así también se puede mencionar la valoración de
los inventarios al VNR y su revelación.
5.1.4 Durante el estudio realizado se pudieron definir los procesos
óptimos para la aplicación de la Norma de Información
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Financiera para PYMES y con esto llevar a cabo una exitosa
adopción por primera vez en la Distribuidora Jesús Silva.
5.1.5 Mediante la aplicación de la NIIF para PYMES la Distribuidora
Jesús Silva podrá contar con información financiera real, que
permita y facilite la toma de decisiones de la mejor manera,
consiguiendo mayores beneficios para la entidad.
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5.2RECOMENDACIONES
5.2.1 Se recomienda que la Distribuidora Jesús Silva realice la
adopción de la Norma de Internacional de Información
Financiera para PYMES, ya que de esta manera, la
distribuidora cumpliría con los requerimientos legales
decretados por Superintendencia de Compañía del Ecuador,
ya que además de encontrarse dentro del marco legal que
rige a las empresas en el Ecuador, la Distribuidora será
capaz de generar información financiera de alta calidad,
oportuna y eficiente, la misma que generará la suficiente
competitividad para mantenerse y crecer en el mercado, de
lo contrario corre con el riesgo de quedar relegada por la
competencia y las contingencias legales que representaría el
no adoptar las normas vigentes en el país.
5.2.2 Se recomienda tomar en consideración el estudio propuesto
y realizar la adopción NIIF para PYMES, ya que en él se
detallan las secciones de la norma que posiblemente son
aplicables a la organización, por tal motivo serían las
indicadas, para definir la correcta aplicación de la Norma.
5.2.3 Se recomienda poner énfasis y mayor atención en tener los
sustentos necesarios que respalden los cambios importantes,
que se van a realizar en la contabilidad central de la
Distribuidora, ya que la información financiera obtenida del
proceso de adopción NIIF debe cumplir con los parámetros
mínimos que se mencionan en las normas.
5.2.4 Se recomienda basarse en la presente propuesta para
realizar la adopción por primera vez de la Norma de
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Información Financiera para PYMES en la Distribuidora
Jesús Silva, ya que en esta se recopilan los procedimientos
idóneos para tener éxito en el proceso de adopción.
5.2.5 Se recomienda dotar de toda la información de la
Distribuidora y las herramientas necesarias, para llevar a
cabo una exitosa implantación de la NIIF para PYMES, de
manera que se pueda obtener información financiera útil para
la toma de decisiones.
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5.3ANEXOS
Distribuidora Jesús Silva
Anexo de Depreciaciones NEC Activos Fijos 2010
Anexo 1
CUADRO DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
Fecha Detalle
#
ITE
MS
Valor
Unitari
o
Valor
Total
Vid
a
Úti
l
Dep.
Mensu
al
Gasto
Dep
Dep.
Acum
Gasto
Dep Dep. Acum
Por
Depreciar
2010
nov-10 nov-10 dic-10 dic-10
15/02/07 SILLAS EJECUTIVAS 8 148,57 1.188,56 10 9,90 9,90 445,71 9,90 455,61 732,95
15/02/07 ARCHIVADORES DE PISO 4 308,57 1.234,28 10 10,29 10,29 462,86 10,29 473,14 761,14
17/02/07
ESCRITORIO DE MADERA CON
CAJÓN 3 530,45 1.591,35 10 13,26 13,26 596,76 13,26 610,02 981,33
16/02/07 PERCHEROS METÁLICOS 6 114,29 685,74 10 5,71 5,71 257,15 5,71 262,87 422,87
18/02/07 ESCRITORIO METÁLICO 1 114,29 114,29 10 0,95 0,95 42,86 0,95 43,81 70,48
22 4814,22 Total 40,12 1.805,33 40,12 1.845,45 2.968,77
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Distribuidora Jesús Silva
Anexo de Depreciaciones NEC Activos Fijos 2010
Anexo 1
CUADRO DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA
Fecha Detalle
#
ITE
MS
Valor
Unitari
o
Valor
Total
Vid
a
Úti
l
Dep.
Mensu
al
Gasto
Dep
Dep.
Acum
Gasto
Dep Dep. Acum
Por
Depreciar
2010
nov-10 nov-10 dic-10 dic-10
18/02/07 VENTILADOR 1 48,00 48,00 10 0,40 0,40 18,00 0,40 18,40 29,60
19/02/07
TELÉFONOS PANASONIC CON
INDICADOR 3 62,00 186,00 10 1,55 1,55 69,75 1,55 71,30 114,70
16/02/07 FAX PANASONIC FX-FHD351 1 146,00 146,00 10 1,22 1,22 54,75 1,22 55,97 90,03
16/02/07
DISPENSADOR DE AGUA
CALIENTE Y FRÍA 1 155,00 155,00 10 1,29 1,29 58,13 1,29 59,42 95,58
15/02/07
COPIADORA WORKCENTER PRO
420 1 380,00 380,00 10 3,17 3,17 142,50 3,17 145,67 234,33
8 915,00 Total 7,63 343,13 7,63 350,75 564,25
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Anexo de Depreciaciones NEC de Activos Fijos 2010
Anexo 1
CUADRO DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN
Fecha Detalle
#
ITE
MS
Valor
Unitari
o
Valor
Total
Vi
da
Úti
l
Dep.
Mensu
al
Gasto
Dep
Dep.
Acum
Gasto
Dep Dep. Acum
Por
Depreciar
2010
nov-10 nov-10 dic-10 dic-10
19/02/10 INTEL PENTIUM 4.1.8 4 480,00 1.920,00 3 53,33 53,33 533,33 53,33 586,67 1.333,33
19/02/10 SCANNER HP 1 120,00 120,00 3 3,33 3,33 33,33 3,33 36,67 83,33
19/02/10 SCANNER BEN Q 1 115,00 115,00 3 3,19 3,19 31,94 3,19 35,14 79,86
19/02/10 MONITOR LG 4 150,00 600,00 3 16,67 16,67 166,67 16,67 183,33 416,67
19/02/10 PROYECTOR SONY 1 670,00 670,00 3 18,61 18,61 186,11 18,61 204,72 465,28
19/02/10 IMPRESORA HP DESKJET 845 1 150,00 150,00 3 4,17 4,17 41,67 4,17 45,83 104,17
19/02/10 IMPRESORA HP DESKJET 9300 1 230,00 230,00 3 6,39 6,39 63,89 6,39 70,28 159,72
19/02/10 IMPRESORA DESKJET 3535 1 210,00 210,00 3 5,83 5,83 58,33 5,83 64,17 145,83
19/02/10 UPS 4 200,00 800,00 3 22,22 22,22 222,22 22,22 244,44 555,56
18 4.815,00 Total 133,75 1.337,50 133,75 1.471,25 3.343,75
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Anexo de Depreciaciones NEC Activos Fijos
Anexo 1
CUADRO DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS
Fecha Detalle #ITEMS
Valor
Total
Vida
Útil
Dep.
Mensual
Gasto
Dep Dep. Acum
Gasto
Dep Dep. Acum
Por
Depreciar
2010
nov-10 nov-10 dic-10 dic-10
19/02/07 LUV D-MAX 1 17.943,00 5 299,05 299,05 13.457,25 299,05 13.756,30 4.186,70
1 17.943,0
0
Total 299,05 13.457,25 299,05 13.756,30 4.186,70
Total 28.487,22 480,54 16.943,21 480,54 17.423,75 11.063,47
Tabla 14 Anexo de Depreciaciones NEC 2010
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Anexo de Depreciaciones NEC Activos Fijos 2011
Anexo 2
CUADRO DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
Fecha Detalle
#
ITE
MS
Valor
Unitari
o
Valor
Total
Vid
a
Úti
l
Dep.
Mensua
l
Gasto
Dep
Dep.
Acum
Gasto
Dep
Dep.
Acum
Por
Depreciar
2011
nov-11 nov-11 dic-11 dic-11
15/02/07 SILLAS EJECUTIVAS 8 148,57 1.188,56 10 9,90 9,90 564,57 9,90 574,47 614,09
15/02/07 ARCHIVADORES DE PISO 4 308,57 1.234,28 10 10,29 10,29 586,28 10,29 596,57 637,71
17/02/07
ESCRITORIO DE MADERA CON
CAJÓN 3 530,45 1.591,35 10 13,26 13,26 755,89 13,26 769,15 822,20
16/02/07 PERCHEROS METÁLICOS 6 114,29 685,74 10 5,71 5,71 325,73 5,71 331,44 354,30
18/02/07 ESCRITORIO METÁLICO 1 114,29 114,29 10 0,95 49,53 49,53 64,76
22 4.814,22 Total 39,17 2.281,99 39,17 2.321,16 2.493,06
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Anexo de Depreciaciones NEC Activos Fijo 2011
Anexo 2
CUADRO DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA
Fecha Detalle
#
ITE
MS
Valor
Unitari
o
Valor
Total
Vid
a
Úti
l
Dep.
Mensua
l
Gasto
Dep
Dep.
Acum
Gasto
Dep
Dep.
Acum
Por
Depreciar
2011
nov-11 nov-11 dic-11 dic-11
18/02/07 VENTILADOR 1 48,00 48,00 10 0,40 0,40 22,80 0,40 23,20 24,80
19/02/07
TELÉFONOS PANASONIC CON
INDICADOR 3 62,00 186,00 10 1,55 1,55 88,35 1,55 89,90 96,10
16/02/07 FAX PANASONIC FX-FHD351 1 146,00 146,00 10 1,22 63,27 63,27 82,73
16/02/07
DISPENSADOR DE AGUA
CALIENTE Y FRÍA 1 155,00 155,00 10 1,29 1,29 73,63 1,29 74,92 80,08
15/02/07
COPIADORA WORKCENTER PRO
420 1 380,00 380,00 10 3,17 3,17 180,50 3,17 183,67 196,33
8 915,00 Total 6,41 428,54 6,41 434,95 480,05
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Anexo de Depreciaciones NEC Activos Fijo 2011
Anexo 2
CUADRO DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN
Fecha Detalle ITEMS
Valor
Unitari
Valor
Total
Vid
Úti
Dep.
Mensua
l
Gasto
Dep
Dep.
Acum
Gasto
Dep
Dep.
Acum
Por
Depreciar
2011
nov-11 nov-11 dic-11 dic-11
19/02/10 INTEL PENTIUM 4.1.8 4 480,00 1.920,00 3 53,33 53,33 1.173,33 53,33 1.226,67 693,33
19/02/10 SCANNER HP 1 120,00 120,00 3 3,33 3,33 73,33 3,33 76,67 43,33
19/02/10 SCANNER BEN Q 1 115,00 115,00 3 3,19 3,19 70,28 3,19 73,47 41,53
19/02/10 MONITOR LG 4 150,00 600,00 3 16,67 16,67 366,67 16,67 383,33 216,67
19/02/10 PROYECTOR SONY 1 670,00 670,00 3 18,61 18,61 409,44 18,61 428,06 241,94
19/02/10 IMPRESORA HP DESKJET 845 1 150,00 150,00 3 4,17 4,17 91,67 4,17 95,83 54,17
19/02/10 IMPRESORA HP DESKJET 9300 1 230,00 230,00 3 6,39 108,61 108,61 121,39
19/02/10 IMPRESORA DESKJET 3535 1 210,00 210,00 3 5,83 5,83 128,33 5,83 134,17 75,83
19/02/10 UPS 4 200,00 800,00 3 22,22 22,22 488,89 22,22 511,11 288,89
18 4.815,00 Total 127,36 2.910,56 127,36 3.037,92 1.777,08
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Anexo de Depreciaciones NEC Activos Fijo 2011
Anexo 2
CUADRO DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS
Fecha Detalle # ITEMS Valor Total VidaÚtil
Dep.
Mensu
al
Gasto
Dep Dep. Acum
Gasto
Dep Dep. Acum
Por
Depreciar
2011
nov-11 nov-11 dic-11 dic-11
19/02/07 LUV D-MAX 1 17.943,00 5 299,05 299,05 17.045,85 299,05 17.344,90 598,10
1 17.943,00 Total 299,05 17.045,85 299,05 17.344,90 598,10
Total 28.487,22 471,99 22.666,94 471,99 23.138,93 5.348,29
Tabla 15 Anexo de Depreciaciones NEC 2011
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Registro de la Venta del Activo Fijo
Anexo 3
Categoría del
Activo Fecha Detalle
#
ITEMS
Valor
Unitario
Valor
Total
Vid
a
Útil
Dep.
Acum Saldoen
Libros
Valor
Razon
able
Pérdida en
Venta31/06/
2011
MUEBLES Y
ENSERES 18/02/07 ESCRITORIO METÁLICO 1 114,29 114,29 10 49,53 64,76 25 39,76
EQUIPO DE
OFICINA 16/02/07 FAX PANASONIC FX-FHD351 1 146,00 146,00 10 63,27 82,73 25 57,73
EQUIPO DE
COMPUTACIÓN 19/02/10
IMPRESORA HP DESKJET
9300 1 230,00 230,00 3 108,61 121,39 100 21,39
Asiento de diario 48
Fecha Detalle Debe Haber
01/07/11 Banco Pichincha 34152280-04 150,00
Dep. Acum. Muebles y Enseres 49,53
Dep. Acum. Equipos de Oficina 63,27
Dep. Acum. Equip. de comp. 108,61
Pérdida en Venta de Act Fijos 118,89
Muebles y Enseres 114,29
Equipos de Oficina 146,00
Equipos de Computación 230,00
Tabla 16 Registro Venta de Activos Fijos
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Vida Útil Técnica Estimada de los Activos Fijos
Anexo 4
La administración en su afán de presentar sus estados
financieros apegados a las NIIF para PYMES ha decidido
modificar la estimación de las vidas útiles de sus activos
conforme se muestra en la siguiente tabla:
Categoría Activo Fijo Vida Útil
Muebles y Enseres 14
Equipos de Oficina 12
Equipos de Computación 5
Vehículos 16
Tabla 17 Estimaciones de Vida Útil
Fuente: Distribuidora Jesús Silva
Elaborado por: Lorena Pillajo
Para constancia de la decisión firma el administrador
como único responsable de tal decisión, este documento
será utilizado para los efectos contables o financieros que
se requiera.
JESÚS SILVA
ADMINISTRADOR
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Anexo de Depreciaciones NIIF Activos Fijos 2011
Anexo 5
CUADRO DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
Fecha Detalle
#
ITEM
S
Valor
Unitario Valor Total
Gasto
Dep
Dep.
Acum
Gasto
Dep
Dep.
Acum
Por
Depreciar
2011
nov-11 nov-11 dic-11 dic-11
15/02/07 SILLAS EJECUTIVAS 8 148,57 1.188,56 6,01 521,68 6,01 527,68 660,88
15/02/07 ARCHIVADORES DE PISO 4 308,57 1.234,28 6,24 541,75 6,24 547,98 686,30
17/02/07
ESCRITORIO DE MADERA CON
CAJÓN 3 530,45 1.591,35 8,04 698,47 8,04 706,51 884,84
16/02/07 PERCHEROS METÁLICOS 6 114,29 685,74 3,47 300,98 3,47 304,45 381,29
21 4.699,93 23,75 2.062,88 23,75 2.086,62 2.613,31
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Anexo de Depreciaciones NIIF Activos Fijos 2011
Anexo 5
CUADRO DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA
Fecha Detalle
#
ITEM
S
Valor
Unitario Valor Total
Gasto
Dep
Dep.
Acum
Gasto
Dep
Dep.
Acum
Por
Depreciar
2011nov-11 nov-11 dic-11 dic-11
18/02/20
07 VENTILADOR 1 48,00 48,00 0,30 21,72 0,30 22,02 25,98
19/02/20
07
TELÉFONOS PANASONIC CON
INDICADOR 3 62,00 186,00 1,17 84,17 1,17 85,34 100,66
16/02/20
07
DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y
FRÍA 1 155,00 155,00 0,98 70,15 0,98 71,12 83,88
15/02/20
07 COPIADORA WORKCENTER PRO 420 1 380,00 380,00 2,39 171,97 2,39 174,36 205,64
6 769,00 4,84 348,01 4,84 352,85 416,15
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Anexo de Depreciaciones NIIF Activos Fijos 2011
Anexo 5
CUADRO DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN
Fecha Detalle
#
ITEM
S
Valor
Unitario Valor Total
Gasto
Dep
Dep.
Acum
Gasto
Dep
Dep.
Acum
Por
Depreciar
2011
nov-11 nov-11 dic-11 dic-11
19/02/10 INTEL PENTIUM 4.1.8 4 480,00 1.920,00 27,21 885,99 27,21 913,20 1.006,80
19/02/10 SCANNER HP 1 120,00 120,00 1,70 55,37 1,70 57,07 62,93
19/02/10 SCANNER BEN Q 1 115,00 115,00 1,63 53,07 1,63 54,70 60,30
19/02/10 MONITOR LG 4 150,00 600,00 8,50 276,87 8,50 285,37 314,63
19/02/10 PROYECTOR SONY 1 670,00 670,00 9,50 309,17 9,50 318,67 351,33
19/02/10 IMPRESORA HP DESKJET 845 1 150,00 150,00 2,13 69,22 2,13 71,34 78,66
19/02/10 IMPRESORA DESKJET 3535 1 210,00 210,00 2,98 96,90 2,98 99,88 110,12
19/02/10 UPS 4 200,00 800,00 11,34 369,16 11,34 380,50 419,50
17 4.585,00 64,98 2.115,75 64,98 2.180,73 2.404,27
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Anexo de Depreciaciones NIIF Activos Fijos 2011
Anexo 5
CUADRO DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS
Fecha Detalle
#
ITEM
S
Valor
Unitario Valor Total
Gasto
Dep
Dep.
Acum
Gasto
Dep
Dep.
Acum
Por
Depreciar
2011
nov-11 nov-11 dic-11 dic-11
19/02/07 LUV D-MAX 1 17.943,00 17.943,00 28,68 14.071,74 28,68 14.100,41 3.842,59
1 17.943,00 28,68 14.071,74 28,68 14.100,41 3.842,59
27.996,93 122,24 18.598,38 122,24 18.720,62 9.276,31
Tabla 18 Anexo de Depreciaciones NIIF 2011
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Análisis Valoración de los Inventarios
Anexo 6
Listado de precios Cant.
Costo
en
libros
Unitari
o
Costo
de
Venta
s Total
Precio
de
venta
Total
Costos de
comercializació
n Total
Valor Neto
de
Realizació
n
Valoració
n menor
entre el
Costo y
VNR
Valor
de
ajust
e
NIIF
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ACEITE ALESOL 1 LT FDA 25 1,56 38,91 53,50 8,75 44,75 Costo 0,00
ACEITE ALESOL 1 LT FDA FORMULACIÓN SIERRA 26 1,46 37,86 51,48 9,10 42,38 Costo 0,00
ACEITE ALESOL 900 CC 15 1,43 21,47 29,10 5,25 23,85 Costo 0,00
ACEITE ALESOL 900 CC FORMULACIÓN SIERRA 33 1,31 43,11 57,42 11,55 45,87 Costo 0,00
ACEITE ALESOYA 1 LT 17 1,84 31,34 44,20 5,95 38,25 Costo 0,00
ACEITE C ACHIOTE LA FAVORITA 500 CC 15 1,24 18,66 24,60 5,25 19,35 Costo 0,00
ACEITE C ACHIOTE PALMA DE ORO 1 2 LT 16 1,24 19,90 26,24 5,60 20,64 Costo 0,00
ACEITE CRIOLLO 1 LT 20 1,56 31,13 42,80 7,00 35,80 Costo 0,00
ACEITE DE OLIVA ARBOLITO 250 CC LATA 26 1,98 51,51 61,62 9,10 52,52 Costo 0,00
ACEITE DE OLIVA SNOB 250 CC 14 2,78 38,94 51,10 4,90 46,20 Costo 0,00
ACEITE DE OLIVA SNOB FRASCO 500 CC 800297 20 3,89 77,88 108,60 7,00 101,60 Costo 0,00
ACEITE DOS CORONA 1 8 L FORMULACIÓN SIERR 13 2,24 29,17 36,27 4,55 31,72 Costo 0,00
ACEITE DOS CORONAS 1 2 FORMULACIÓN SIERRA 33 0,87 28,67 34,32 11,55 22,77 VNR 5,90
ACEITE DOS CORONAS 1 2 LT 23 0,91 20,84 25,30 8,05 17,25 VNR 3,59
ACEITE DOS CORONAS 1 8 LT 22 2,49 54,86 70,18 7,70 62,48 Costo 0,00
ACEITE DOS CORONAS 1 LT 15 1,66 24,94 34,65 5,25 29,40 Costo 0,00
ACEITE DOS CORONAS 1 LT FORMULACIÓN SIERRA 20 1,49 29,88 40,80 7,00 33,80 Costo 0,00
ACEITE EL COCINERO LIGHT 1 LT 14 1,83 25,55 35,98 4,90 31,08 Costo 0,00
ACEITE FAVORITA 1 2 LT 20 0,87 17,38 20,80 7,00 13,80 VNR 3,58
ACEITE FAVORITA 1 2 LT FORMULACIÓN SIERRA 13 0,81 10,48 12,22 4,55 7,67 VNR 2,81
ACEITE FAVORITA 1 LT 20 1,68 33,63 46,80 7,00 39,80 Costo 0,00
ACEITE FAVORITA 1 LT FORMULACIÓN SIERRA 10 1,56 15,56 21,40 3,50 17,90 Costo 0,00
ACEITE FAVORITA 2 LT FORMULACIÓN SIERRA 11 3,31 36,37 49,39 3,85 45,54 Costo 0,00
ACEITE FAVORITA 2 LT 20 3,31 66,13 89,80 7,00 82,80 Costo 0,00
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Anexo 6
Listado de precios Cant.
Costo
en
libros
Unitari
o
Costo
de
Venta
s Total
Precio
de
venta
Total
Costos de
comercializació
n Total
Valor Neto
de
Realizació
n
Valoració
n menor
entre el
Costo y
VNR
Valor
de
ajust
e
NIIF
ACEITE FAVORITA LIGHT 1 LT 11 1,82 20,01 28,16 3,85 24,31 Costo 0,00
ACEITE FAVORITA LIGHT 2 LT 20 3,63 72,50 100,00 7,00 93,00 Costo 0,00
ACEITE GIRASOL 1 LT 10 2,03 20,31 24,50 3,50 21,00 Costo 0,00
ACEITE GIRASOL 2 LT 32 3,99 127,80 178,88 11,20 167,68 Costo 0,00
ACEITE GUSTADINA GIRASOL 1 LT 22 1,91 41,94 49,50 7,70 41,80 VNR 0,14
ACEITE LA FAVORITA OMEGA 1 LT 30 2,06 61,69 74,70 10,50 64,20 Costo 0,00
ACEITE PALMA DE ORO 1 LT FDA 20 1,56 31,13 42,80 7,00 35,80 Costo 0,00
ACEITE PURE WESSON BOTELLA 24 OZ CANOLA OIL 20 2,82 56,38 74,20 7,00 67,20 Costo 0,00
ACEITE RESQUISITO 20 LT 20 24,94 498,75 782,00 7,00 775,00 Costo 0,00
ACEITE SABROZON 1 LT FDA FORMULACIÓN SIERRA 12 1,56 18,68 25,68 4,20 21,48 Costo 0,00
ACEITE SABROZON FUNDA 1 LT 32 1,56 49,80 68,48 11,20 57,28 Costo 0,00
ACEITE SAO GIRASOL 1 LT 20 1,68 33,63 46,80 7,00 39,80 Costo 0,00
ACEITE SAO SOYA 1 LT 12 1,62 19,43 26,88 4,20 22,68 Costo 0,00
ACEITUNA RUBINO 250 GR CON HUESO NEGRAS 13 1,35 17,55 23,53 4,55 18,98 Costo 0,00
ACEITUNA TAJADA SNOB 200GR 33 1,43 47,23 64,02 11,55 52,47 Costo 0,00
ACEITUNAS CON HUESO SNOB 200 G FRASCO 15 1,37 20,53 27,60 5,25 22,35 Costo 0,00
ACEITUNAS CON HUESO SNOB 220 G DOYPACK 20 0,81 16,13 18,80 7,00 11,80 VNR 4,33
ACEITUNAS CON HUESO X KILO 14 3,93 55,04 76,86 4,90 71,96 Costo 0,00
ACEITUNAS NEGRAS GUSTADINA 240 G FRASCO 20 1,24 24,88 32,80 7,00 25,80 Costo 0,00
ACEITUNAS RELLENAS C PIMIENTO SNOB 220 G DOYPACK 13 0,97 12,59 15,60 4,55 11,05 VNR 1,54
ACEITUNAS RELLENAS CON PIMIENTO SNOB 200G FRASCO 20 1,34 26,88 36,00 7,00 29,00 Costo 0,00
ACEITUNAS TAJADAS X KILO 10 5,31 53,06 76,90 3,50 73,40 Costo 0,00
ACHIOTE CONDIMENSA BOTELLA 340 CC 11 0,87 9,56 11,44 3,85 7,59 VNR 1,97
AJI PARA SECO EL SABOR 50G 20 0,29 5,88 6,00 1,00 5,00 VNR 0,87
ALBONDIGAS EN SALSA DE TOMATE LA EUROPEA 400GR 32 1,31 41,80 55,68 11,20 44,48 Costo 0,00
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Anexo 6
Listado de precios Cant.
Costo
en
libros
Unitari
o
Costo
de
Venta
s Total
Precio
de
venta
Total
Costos de
comercializació
n Total
Valor Neto
de
Realizació
n
Valoració
n menor
entre el
Costo y
VNR
Valor
de
ajust
e
NIIF
ALIMENTO CERELAC 1 K TRIGO LATA 20 7,75 155,00 232,00 7,00 225,00 Costo 0,00
ALIMENTO CERELAC 400 G TRIGO LATA 10 3,56 35,56 48,90 3,50 45,40 Costo 0,00
ALIMENTO CHOCOLISTO CARS 200 G FDA FRESA CHOCOLATE 18 1,12 20,14 25,92 6,30 19,62 VNR 0,52
ALIMENTO COLA CAO 350 G TARRO FRUTILLA CHOCOLATE 22 1,60 35,20 48,62 7,70 40,92 Costo 0,00
ALIMENTO MILO ACTIGEN E 75 G FDA 20 1,28 25,63 34,00 7,00 27,00 Costo 0,00
ALIMENTO MULTICEREALES ORIENTAL 400 G LATA 14 1,87 26,16 36,96 4,90 32,06 Costo 0,00
ALIMENTO NESQUIK 400 G FRUTILLA 10 2,24 22,44 27,90 3,50 24,40 Costo 0,00
ALIMENTO P GATOS CAT CHOW 1 5 K CARNE PESCADO 32 5,93 189,80 278,08 11,20 266,88 Costo 0,00
ALIMENTO P GATOS CAT CHOW 500 G CARNE PESCADO 20 1,99 39,88 47,80 7,00 40,80 Costo 0,00
ALIMENTO P GATOS CHUNKY 500 G FRUTAS DEL MAR 15 1,24 18,66 24,60 5,25 19,35 Costo 0,00
ALIMENTO P GATOS GATUCO 500 G 33 0,97 31,97 39,60 11,55 28,05 VNR 3,92
ALIMENTO P GATOS GATUCO GRANEL X KILO 20 1,62 32,38 44,80 7,00 37,80 Costo 0,00
ALIMENTO P GATOS NUTRITEC CAT 1 KG 22 2,16 47,44 58,30 7,70 50,60 Costo 0,00
ALIMENTO P GATOS NUTRITEC CAT 500 G 30 1,22 36,56 48,00 10,50 37,50 Costo 0,00
ALIMENTO P GATOS WHISKAS 500 G GATITOS POLLO LECHE 33 2,03 67,03 80,85 11,55 69,30 Costo 0,00
ALIMENTO P GATOS WHISKAS 500 G PESCADO 20 2,03 40,63 49,00 7,00 42,00 Costo 0,00
ALIMENTO P PERROS BUEN CAN ADULTO 4 KG POLLO CARNE 20 4,31 86,13 121,80 7,00 114,80 Costo 0,00
ALIMENTO P PERROS BUEN CAN RAZAS PEQUENAS 2 KG 12 2,68 32,18 41,88 4,20 37,68 Costo 0,00
ALIMENTO P PERROS DOG CHOW 9 6 KG ADULTO RAZA MED GRAND 9 20,31 182,81 285,30 3,15 282,15 Costo 0,00
ALIMENTO P PERROS DOG CHOW ADULTO MED A GDE 2 KG 20 4,29 85,88 121,40 7,00 114,40 Costo 0,00
ALIMENTO P PERROS ITALCAN PLUS CARNE Y VERDURAS ADULTO 2 K 12 2,12 25,43 31,08 4,20 26,88 Costo 0,00
ALIMENTO P PERROS MAMBO DOG CACHORRO GRANEL X KILO 13 1,24 16,17 21,32 4,55 16,77 Costo 0,00
ALIMENTO P PERROS MAMBO DOG GRANEL X KILO 33 1,09 35,89 45,87 11,55 34,32 VNR 1,57
ALIMENTO P PERROS MIMASKOT ADULTO 4 KG POLLO CARNE 15 4,49 67,41 95,85 5,25 90,60 Costo 0,00
ALIMENTO P PERROS MIMASKOT ADULTO POLLO CARNE 2 KG 20 2,31 46,13 57,80 7,00 50,80 Costo 0,00
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Anexo 6
Listado de precios Cant.
Costo
en
libros
Unitari
o
Costo
de
Venta
s Total
Precio
de
venta
Total
Costos de
comercializació
n Total
Valor Neto
de
Realizació
n
Valoració
n menor
entre el
Costo y
VNR
Valor
de
ajust
e
NIIF
ALIMENTO P PERROS MIMASKOT CACHORROS 2 KG 14 2,93 41,04 54,46 4,90 49,56 Costo 0,00
ALIMENTO P PERROS MIMASKOT CACHORROS 4 KG 33 5,62 185,42 270,27 11,55 258,72 Costo 0,00
ALIMENTO P PERROS MIMASKOT CACHORROS 450 G 13 0,62 8,04 8,32 4,55 3,77 VNR 4,27
ALIMENTO P PERROS PEDIGREE ADULTO CACHORRO 500 G 20 1,31 26,13 34,80 7,00 27,80 Costo 0,00
ALIMENTO P PERROS PROCAN CACHORRO 4K ORIGINAL POLLO 10 5,43 54,31 78,90 3,50 75,40 Costo 0,00
ALINO CONDIMENSA 380 G PET 11 0,78 8,59 9,90 3,85 6,05 VNR 2,54
HUEVOS X 15 UNDS 20 1,31 26,13 34,80 7,00 27,80 Costo 0,00
LAUREL EN HOJAS EL SABOR 12 G 11 0,31 3,37 1,54 0,88 0,66 VNR 2,71
LECHE CONDENSADA LA LECHERA 100 G 14 0,68 9,54 10,36 4,90 5,46 VNR 4,08
LECHE CONDENSADA LA LECHERA 397 G 10 1,56 15,56 21,40 3,50 17,90 Costo 0,00
LECHE CONDENSADA LA LECHERA 450 G SQUEEZ 20 2,74 54,88 71,80 7,00 64,80 Costo 0,00
LECHE EN POLVO EL ORDENO 200 G SOCIO SOLIDARIO 22 1,03 22,69 28,60 7,70 20,90 VNR 1,79
LECHE EN POLVO EL ORDENO 400 G 33 2,03 66,83 80,52 11,55 68,97 Costo 0,00
LECHE EN POLVO EL ORDENO 900 G 20 4,54 90,88 129,40 7,00 122,40 Costo 0,00
LECHE EN POLVO LA VAQUITA 200 G 32 1,47 47,00 64,00 11,20 52,80 Costo 0,00
LECHE EN POLVO LA VAQUITA 400 G 20 2,18 43,63 53,80 7,00 46,80 Costo 0,00
LECHE EN POLVO LA VAQUITA 900 G 23 4,74 109,11 156,17 8,05 148,12 Costo 0,00
LECHE EVAPORADA LA LECHERA 410 G 10 1,24 12,44 16,40 3,50 12,90 Costo 0,00
LECHE LA LECHERA 1 LT DESLACTOSADA TETRA PACK 20 0,99 19,88 24,80 7,00 17,80 VNR 2,08
LECHE LA LECHERA 1 LT SEMI DESCREMADA TETRA PACK 20 0,94 18,75 23,00 7,00 16,00 VNR 2,75
LECHE LA LECHERA 1 LT SVELTY ACTIFIBRA TETRA PACK 12 0,99 11,93 14,88 4,20 10,68 VNR 1,25
LECHE LA LECHERA 1 LT SVELTY EXTRA CALCIO TETRA PACK 32 0,99 31,80 39,68 11,20 28,48 VNR 3,32
LECHE LA LECHERA 1 LT TETRA PACK 20 0,84 16,88 20,00 7,00 13,00 VNR 3,88
LECHE LA LECHERA 1 LT TRES LECHES TETRA PAK 15 2,37 35,53 44,85 5,25 39,60 Costo 0,00
LECHE LA PROVENZANA LATTE ZANA 200 ML CHOCOLATE 20 0,21 4,13 8,00 1,60 6,40 Costo 0,00
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LECHE LA PROVENZANA LATTE ZANA 200 ML FRUTILLA 17 0,24 4,14 7,65 1,02 6,63 Costo 0,00
LECHE NESQUIK 200 ML CHOCOLATE TETRA PAK 15 0,43 6,38 10,20 1,20 9,00 Costo 0,00
LECHE NESQUIK 200 ML FRESA TETRA PACK 16 0,43 6,80 5,28 1,44 3,84 VNR 2,96
LECHE NESTOGENO 1 400 G LATA 33 4,37 144,17 204,27 11,55 192,72 Costo 0,00
LECHE NESTOGENO 2 400 G LATA 26 9,09 236,44 357,50 9,10 348,40 Costo 0,00
LECHE NIDO CRECIMIENTO 1 1700 G LATA 14 13,49 188,91 291,06 4,90 286,16 Costo 0,00
LECHE NIDO CRECIMIENTO 1 2 KG 20 14,37 287,38 443,80 7,00 436,80 Costo 0,00
LECHE NIDO CRECIMIENTO 1 210 G 13 1,94 25,19 29,90 4,55 25,35 Costo 0,00
LECHE NIDO CRECIMIENTO 1 400 G LATA 20 4,18 83,63 117,80 7,00 110,80 Costo 0,00
LECHE NIDO CRECIMIENTO 1 900 G LATA 23 8,12 186,73 280,37 8,05 272,32 Costo 0,00
LECHE NIDO CRECIMIENTO PREBIO 3 1700 G LATA 22 14,12 310,61 479,38 7,70 471,68 Costo 0,00
LECHE NIDO CRECIMIENTO PREBIO 3 400 G LATA 35 4,24 148,53 209,65 12,25 197,40 Costo 0,00
LECHE NIDO CRECIMIENTO PREBIO 5 1700G LATA 20 14,37 287,38 443,80 7,00 436,80 Costo 0,00
LECHE NIDO CRECIMIENTO PREBIO 5 400 G LATA 22 4,24 93,36 131,78 7,70 124,08 Costo 0,00
LECHE NIDO INSTANTANEA 400 G 24 3,31 79,35 107,76 8,40 99,36 Costo 0,00
LECHE NUTRILECHE 1 LT CHOCOLATE TETRA PACK 20 0,93 18,63 22,80 7,00 15,80 VNR 2,83
LECHE NUTRILECHE 1 LT DESLACTOSADA TETRA PACK 27 0,84 22,78 27,00 9,45 17,55 VNR 5,23
LECHE NUTRILECHE 1 LT FRESA TETRA PACK 20 0,93 18,63 22,80 7,00 15,80 VNR 2,83
LECHE NUTRILECHE 1 LT LIGHT TETRA PACK 20 0,74 14,88 16,80 7,00 9,80 VNR 5,08
LECHE NUTRILECHE 1 LT SEMI DESCREMADA TETRA PACK 20 0,74 14,88 16,80 7,00 9,80 VNR 5,08
LECHE NUTRILECHE 1 LT TETRA PACK 25 0,73 18,13 20,25 8,75 11,50 VNR 6,63
CHOCOLATE P TAZA SUPERIOR 200 G 23 1,43 32,92 44,62 8,05 36,57 Costo 0,00
NUECES CON CASCARA CONDIMENSA 200 G 20 1,43 28,63 38,80 7,00 31,80 Costo 0,00
ACEITE ALESOL 1 LT FDA FORMULACION SIERRA 22 1,46 32,04 43,56 7,70 35,86 Costo 0,00
CEREAL NESTLE 250 G CHOCAPIC MAS CHOCOLATOSO CJA 45 1,47 66,09 90,00 15,75 74,25 Costo 0,00
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LECHE EN POLVO LA VAQUITA 200 G 33 1,47 48,47 66,00 11,55 54,45 Costo 0,00
DURAZNOS ARCOR 820 G 14 1,49 20,91 28,56 4,90 23,66 Costo 0,00
ARROZ MI REY 2 K 35 1,49 52,28 71,40 12,25 59,15 Costo 0,00
GRANOLA LUNA MIEL 350 G FDA SURTIDAS 14 1,49 20,91 28,56 4,90 23,66 Costo 0,00
ARROZ FORTUNA 2 K 13 1,49 19,42 26,52 4,55 21,97 Costo 0,00
MARGARINA BONELLA 500 G 20 1,49 29,88 40,80 7,00 33,80 Costo 0,00
ACEITE DOS CORONAS 1 LT FORMULACION SIERRA 15 1,49 22,41 30,60 5,25 25,35 Costo 0,00
LECHE REYLECHE 1 LT TETRA PACK X 2 UNDS 32 1,49 47,80 65,28 11,20 54,08 Costo 0,00
MANTECA TRES CHANCHITOS 1K FUNDA 14 1,49 20,91 28,56 4,90 23,66 Costo 0,00
GELATINA GEL HADA 500 G UVA PINA 20 1,56 31,13 42,80 7,00 35,80 Costo 0,00
PAN BRAUN 680 G 7 CEREALES GIRAZOL Y CENTENO 13 1,56 20,23 27,82 4,55 23,27 Costo 0,00
GELATINA GEL HADA 500 G MANZANA 20 1,56 31,13 42,80 7,00 35,80 Costo 0,00
LECHE CONDENSADA LA LECHERA 397 G 10 1,56 15,56 21,40 3,50 17,90 Costo 0,00
ACEITE FAVORITA 1 LT FORMULACION SIERRA 11 1,56 17,12 23,54 3,85 19,69 Costo 0,00
ACEITE CRIOLLO 1 LT 20 1,56 31,13 42,80 7,00 35,80 Costo 0,00
ACEITE PALMA DE ORO 1 LT FDA 32 1,56 49,80 68,48 11,20 57,28 Costo 0,00
GELATINA GEL HADA 500 G FRAMBUESA 7 1,56 10,89 14,98 2,45 12,53 Costo 0,00
ACEITE SABROZON FUNDA 1 LT 10 1,56 15,56 21,40 3,50 17,90 Costo 0,00
ACEITE SABROZON 1 LT FDA FORMULACION SIERRA 33 1,56 51,36 70,62 11,55 59,07 Costo 0,00
ACEITE ALESOL 1 LT FDA 22 1,56 34,24 47,08 7,70 39,38 Costo 0,00
ALIMENTO COLA CAO 350 G TARRO FRUTILLA CHOCOLATE 7 1,60 11,20 15,47 2,45 13,02 Costo 0,00
PAN BRAUN 680 G MIEL Y GRANOLA YOGUR Y ALMENDRA 8 1,61 12,85 17,76 2,80 14,96 Costo 0,00
CEREAL MC DOUGAL 350 G BOLITAS DE CHOCOLATE 32 1,62 51,80 71,68 11,20 60,48 Costo 0,00
ATUN REAL LOMITOS EN ACEITE DE OLIVA 3 UNDS 80 G C U 20 1,62 32,38 44,80 7,00 37,80 Costo 0,00
MARGARINA BONELLA LIGHT 500 G 6 1,62 9,71 13,44 2,10 11,34 Costo 0,00
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ALIMENTO P GATOS GATUCO GRANEL X KILO 32 1,62 51,80 71,68 11,20 60,48 Costo 0,00
CEREAL MC DOUGAL 350 G LECHE CONDENSADA FDA 8 1,62 12,95 17,92 2,80 15,12 Costo 0,00
MARGARINA MIRAFLORES 500 G 33 1,62 53,42 73,92 11,55 62,37 Costo 0,00
ATUN REAL LOMITOS EN ACEITE 354 G 9 1,62 14,57 20,16 3,15 17,01 Costo 0,00
MIEL DE AZUCAR ECONOMIEL 625 G 20 1,62 32,38 44,80 7,00 37,80 Costo 0,00
ACEITE SAO SOYA 1 LT 32 1,62 51,80 71,68 11,20 60,48 Costo 0,00
CANELA EN RAMA EL SABOR 60 G 4 1,62 6,48 8,96 1,40 7,56 Costo 0,00
CEREAL MC DOUGAL 400 G ARROZ CROCANTE FRESA FDA 20 1,62 32,38 44,80 7,00 37,80 Costo 0,00
GELATINA ROYAL 225 G FRAMBUESA 18 1,63 29,25 40,50 6,30 34,20 Costo 0,00
CEREAL NESTLE 250 G MILO CJA 32 1,66 53,00 73,60 11,20 62,40 Costo 0,00
HARINA DE TRIGO YA 1 K 20 1,66 33,13 46,00 7,00 39,00 Costo 0,00
CHOCOLATE EN POLVO RICACAO 440 G 14 1,66 23,19 32,20 4,90 27,30 Costo 0,00
ARROZ SUPER EXTRA VIEJO 2 K 10 1,66 16,56 23,00 3,50 19,50 Costo 0,00
ACEITE DOS CORONAS 1 LT 35 1,66 58,19 80,85 12,25 68,60 Costo 0,00
ARROZ GUSTADINA 2 K 32 1,68 53,80 74,88 11,20 63,68 Costo 0,00
MARGARINA DORINA 500 G 15 1,68 25,22 35,10 5,25 29,85 Costo 0,00
ACEITE FAVORITA 1 LT 20 1,68 33,63 46,80 7,00 39,80 Costo 0,00
MANTECA LA SABROSA 1 KG TAZONA 24 1,68 40,35 56,16 8,40 47,76 Costo 0,00
COCTEL DE FRUTAS SNOB 820 G 22 1,68 36,99 51,48 7,70 43,78 Costo 0,00
SALSA DE TOMATE LOS ANDES 650 G FRASCO DE VIDRIO 30 1,68 50,44 70,20 10,50 59,70 Costo 0,00
GELATINA ROYAL 225 G FRESA 20 1,68 33,63 46,80 7,00 39,80 Costo 0,00
ACEITE SAO GIRASOL 1 LT 33 1,68 55,48 77,22 11,55 65,67 Costo 0,00
CHAMPINONES ENTEROS SNOB 400 G LATA 20 1,72 34,38 48,00 7,00 41,00 Costo 0,00
PASAS MULTIAHORRO 500G 12 1,72 20,63 28,80 4,20 24,60 Costo 0,00
ARROZ SUPER EXTRA 2 K INTEGRAL 32 1,74 55,80 78,08 11,20 66,88 Costo 0,00
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MARGARINA DORINA LIGHT 500 G 20 1,74 34,88 48,80 7,00 41,80 Costo 0,00
CAFE BUENDIA FRASCO 50 GR LIOFILIZADO 12 1,74 20,93 29,28 4,20 25,08 Costo 0,00
MANTECA TRES CORONA 1K TAZONA 13 1,75 22,75 31,85 4,55 27,30 Costo 0,00
CEREAL KELLOGS 200 G SPECIAL K ORIGINAL___ 20 1,78 35,63 50,00 7,00 43,00 Costo 0,00
MANTECA REINA 1 K TAZONA 15 1,78 26,72 37,50 5,25 32,25 Costo 0,00
ARROZ SUPER EXTRA 2 K PRECOCIDO 20 1,81 36,13 50,80 7,00 43,80 Costo 0,00
CEREAL NESTLE 230 G TRIX CJA 14 1,81 25,29 35,56 4,90 30,66 Costo 0,00
CORAZONES DE PALMITO MAQUITA 440 G FRASCO 32 1,81 57,80 81,28 11,20 70,08 Costo 0,00
ACEITE FAVORITA LIGHT 1 LT 13 1,82 23,64 33,28 4,55 28,73 Costo 0,00
ACEITE EL COCINERO LIGHT 1 LT 20 1,83 36,50 51,40 7,00 44,40 Costo 0,00
GELATINA ROYAL 450 G FRESA 10 1,84 18,38 25,90 3,50 22,40 Costo 0,00
GELATINA ROYAL 450 G PINA 11 1,84 20,21 28,49 3,85 24,64 Costo 0,00
GELATINA ROYAL 450 G CEREZA 20 1,84 36,75 51,80 7,00 44,80 Costo 0,00
GELATINA ROYAL 450 G FRAMBUESA 11 1,84 20,21 28,49 3,85 24,64 Costo 0,00
GELATINA ROYAL 450 G LIMON 20 1,84 36,75 51,80 7,00 44,80 Costo 0,00
GELATINA ROYAL 450 G NARANJA 10 1,84 18,38 25,90 3,50 22,40 Costo 0,00
ACEITE ALESOYA 1 LT 20 1,84 36,88 52,00 7,00 45,00 Costo 0,00
SALSA DE TOMATE LOS ANDES 1000 G DOY PACK 22 1,87 41,11 58,08 7,70 50,38 Costo 0,00
TORTA ROYAL 500 G NARANJA 30 1,87 56,06 79,20 10,50 68,70 Costo 0,00
GELATINA ROYAL 450 G MANZANA 32 1,87 59,80 84,48 11,20 73,28 Costo 0,00
TORTA ROYAL 500G CHOCOLATE 32 1,87 59,80 84,48 11,20 73,28 Costo 0,00
CEREAL KELLOGGS 320 G CHOCO KRISPIS CJA 20 1,87 37,38 52,80 7,00 45,80 Costo 0,00
CEREAL KELLOGGS 300 G ZUCARITAS CJA 12 1,87 22,43 31,68 4,20 27,48 Costo 0,00
DURAZNOS LOS ANDES 850 G 9 1,87 16,82 23,76 3,15 20,61 Costo 0,00
CIRUELAS PASAS MULTIAHORRO 454 G 31 1,87 57,93 81,84 10,85 70,99 Costo 0,00
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ALIMENTO MULTICEREALES ORIENTAL 400 G LATA 12 1,87 22,43 31,68 4,20 27,48 Costo 0,00
LECHE NUTRILECHE 200 CC CHOCOLATE TETRA PACK 13 0,34 4,47 6,50 4,55 1,95 VNR 2,52
LECHE NUTRILECHE 200 CC FRESA TETRA PACK 20 0,34 6,88 11,00 7,00 4,00 VNR 2,88
LECHE PARMALAT 1 LT TETRA PACK X 4 UNDS 15 2,50 37,50 48,00 5,25 42,75 Costo 0,00
LECHE REYLECHE 1 LT CHOCOLATE TETRA PAK 20 0,99 19,88 24,80 7,00 17,80 VNR 2,08
LECHE REYLECHE 1 LT DESCREMADA TETRA PACK 14 0,68 9,54 10,36 4,90 5,46 VNR 4,08
LECHE REYLECHE 1 LT FRUTILLA TETRA PAK 20 0,93 18,63 22,80 7,00 15,80 VNR 2,83
LECHE REYLECHE 1 LT SEMI DESCREMADA TETRA PACK 13 0,62 8,04 8,32 4,55 3,77 VNR 4,27
LECHE REYLECHE 1 LT TETRA PACK 20 0,68 13,63 14,80 7,00 7,80 VNR 5,83
LECHE REYLECHE 1 LT TETRA PACK X 2 UNDS 10 1,49 14,94 20,40 3,50 16,90 Costo 0,00
LECHE REYLECHE 200 ML CHOCOLATE TETRA PACK 11 0,38 4,13 5,50 3,85 1,65 VNR 2,48
LECHE TONI 1 LT DESLACTOSADA TETRA PAK 20 0,97 19,38 24,00 7,00 17,00 VNR 2,38
LECHE TONI 200 CC FRUTILLA BOTELLA 24 0,41 9,75 11,52 8,40 3,12 VNR 6,63
LENTEJON DEL SUR 450 G 32 0,68 21,80 23,68 11,20 12,48 VNR 9,32
LENTEJON MULTIAHORRO 500 G 25 0,78 19,53 22,50 8,75 13,75 VNR 5,78
LEVADURA ACTIVA SECA LA REPOSTERITA 175 G 26 0,93 24,21 29,64 9,10 20,54 VNR 3,67
MACHICA LA PRADERA 500G 20 0,49 9,75 8,60 7,00 1,60 VNR 8,15
MACHICA MAQUITA 500 G 18 0,41 7,31 9,00 6,30 2,70 VNR 4,61
MAICENA IRIS 200 G 24 0,49 11,85 10,56 8,40 2,16 VNR 9,69
MAICENA IRIS 400 G 20 0,93 18,63 22,80 7,00 15,80 VNR 2,83
MAICENA LEVAPAN 200 G 33 0,47 15,47 13,20 11,55 1,65 VNR 13,82
MAICENA ORIENTAL 200 G 32 0,34 11,00 14,40 11,20 3,20 VNR 7,80
MAICENA ORIENTAL 400 G 25 0,62 15,47 16,00 8,75 7,25 VNR 8,22
MAIZ DULCE SNOB 340 G LATA 20 0,99 19,88 24,80 7,00 17,80 VNR 2,08
MAIZ MOTE MAQUITA 500 G 15 0,68 10,22 11,10 5,25 5,85 VNR 4,37
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MANI EN PASTA CONDIMENSA 200 G FDA 20 1,06 21,13 26,80 7,00 19,80 VNR 1,33
MANTECA DE CHANCHO DON NELSON TARRINA 400 GR 26 0,99 25,84 32,24 9,10 23,14 VNR 2,70
MANTECA LA SABROSA 1 KG TAZONA 22 1,68 36,99 51,48 7,70 43,78 Costo 0,00
MANTECA REINA 1 K TAZONA 30 1,78 53,44 75,00 10,50 64,50 Costo 0,00
MANTECA REINA 3 K BALDE 20 4,81 96,13 137,80 7,00 130,80 Costo 0,00
MANTECA REINA 500 G FDA 25 0,78 19,53 22,50 8,75 13,75 VNR 5,78
MANTECA TRES CHANCHITOS 1K FUNDA 31 1,49 46,31 63,24 10,85 52,39 Costo 0,00
MANTECA TRES CHANCHITOS 500 G FUNDA 12 0,77 9,23 10,56 4,20 6,36 VNR 2,87
MANTECA TRES CORONA 1K TAZONA 25 1,75 43,75 61,25 8,75 52,50 Costo 0,00
MANTECA TRES CORONA 3K BALDE 20 4,81 96,13 137,80 7,00 130,80 Costo 0,00
MANTECA TRES CORONA 500 G FDA 12 0,78 9,38 10,80 4,20 6,60 VNR 2,78
MANTEQUILLA MIRAFLORES 100 G 32 0,74 23,80 26,88 11,20 15,68 VNR 8,12
MANTEQUILLA MIRAFLORES 150 G LIGTH 25 1,12 27,97 36,00 8,75 27,25 VNR 0,72
MARGARINA BONELLA 1 K 15 2,62 39,28 50,85 5,25 45,60 Costo 0,00
MARGARINA BONELLA 250 G 20 0,78 15,63 18,00 7,00 11,00 VNR 4,63
MARGARINA BONELLA 500 G 14 1,49 20,91 28,56 4,90 23,66 Costo 0,00
LECHE NUTRILECHE 200 CC CHOCOLATE TETRA PACK 26 0,34 8,94 12,48 9,10 3,38 VNR 5,56
LECHE NUTRILECHE 200 CC FRESA TETRA PACK 31 0,34 10,66 14,88 10,85 4,03 VNR 6,63
LECHE PARMALAT 1 LT TETRA PACK X 4 UNDS 20 2,50 50,00 64,00 7,00 57,00 Costo 0,00
LECHE REYLECHE 1 LT CHOCOLATE TETRA PAK 10 0,99 9,94 12,40 3,50 8,90 VNR 1,04
LECHE REYLECHE 1 LT DESCREMADA TETRA PACK 32 0,68 21,80 23,68 11,20 12,48 VNR 9,32
LECHE REYLECHE 1 LT FRUTILLA TETRA PAK 24 0,93 22,35 27,36 8,40 18,96 VNR 3,39
LECHE REYLECHE 1 LT SEMI DESCREMADA TETRA PACK 11 0,62 6,81 7,04 3,85 3,19 VNR 3,62
LECHE REYLECHE 1 LT TETRA PACK 24 0,68 16,35 17,76 8,40 9,36 VNR 6,99
LECHE REYLECHE 1 LT TETRA PACK X 2 UNDS 20 1,49 29,88 40,80 7,00 33,80 Costo 0,00
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LECHE REYLECHE 200 ML CHOCOLATE TETRA PACK 25 0,38 9,38 12,50 8,75 3,75 VNR 5,63
LECHE TONI 1 LT DESLACTOSADA TETRA PAK 20 0,97 19,38 24,00 7,00 17,00 VNR 2,38
LECHE TONI 200 CC FRUTILLA BOTELLA 19 0,41 7,72 14,25 6,65 7,60 VNR 0,12
LENTEJON DEL SUR 450 G 25 0,68 17,03 18,50 8,75 9,75 VNR 7,28
LENTEJON MULTIAHORRO 500 G 20 0,78 15,63 18,00 7,00 11,00 VNR 4,63
LEVADURA ACTIVA SECA LA REPOSTERITA 175 G 18 0,93 16,76 20,52 6,30 14,22 VNR 2,54
MACHICA LA PRADERA 500G 26 0,49 12,68 11,18 9,10 2,08 VNR 10,60
MACHICA MAQUITA 500 G 25 0,41 10,16 19,50 8,75 10,75 Costo 0,00
MAICENA IRIS 200 G 20 0,49 9,88 8,80 7,00 1,80 VNR 8,08
MAICENA IRIS 400 G 22 0,93 20,49 25,08 7,70 17,38 VNR 3,11
MAICENA LEVAPAN 200 G 21 0,47 9,84 8,40 7,35 1,05 VNR 8,79
MAICENA ORIENTAL 200 G 24 0,34 8,25 14,16 8,40 5,76 VNR 2,49
MAICENA ORIENTAL 400 G 33 0,62 20,42 21,12 11,55 9,57 VNR 10,85
MAIZ DULCE SNOB 340 G LATA 23 0,99 22,86 28,52 8,05 20,47 VNR 2,39
MAIZ MOTE MAQUITA 500 G 23 0,68 15,67 17,02 8,05 8,97 VNR 6,70
MANI EN PASTA CONDIMENSA 200 G FDA 25 1,06 26,41 33,50 8,75 24,75 VNR 1,66
MANTECA DE CHANCHO DON NELSON TARRINA 400 GR 20 0,99 19,88 24,80 7,00 17,80 VNR 2,08
MANTECA LA SABROSA 1 KG TAZONA 7 1,68 11,77 16,38 2,45 13,93 Costo 0,00
MANTECA REINA 1 K TAZONA 20 1,78 35,63 50,00 7,00 43,00 Costo 0,00
MANTECA REINA 3 K BALDE 26 4,81 124,96 179,14 9,10 170,04 Costo 0,00
MANTECA REINA 500 G FDA 20 0,78 15,63 18,00 7,00 11,00 VNR 4,63
MANTECA TRES CHANCHITOS 1K FUNDA 20 1,49 29,88 40,80 7,00 33,80 Costo 0,00
MANTECA TRES CHANCHITOS 500 G FUNDA 32 0,77 24,60 28,16 11,20 16,96 VNR 7,64
MANTECA TRES CORONA 1K TAZONA 24 1,75 42,00 58,80 8,40 50,40 Costo 0,00
MANTECA TRES CORONA 3K BALDE 33 4,81 158,61 227,37 11,55 215,82 Costo 0,00
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MANTECA TRES CORONA 500 G FDA 20 0,78 15,63 18,00 7,00 11,00 VNR 4,63
MANTEQUILLA MIRAFLORES 100 G 33 0,74 24,54 27,72 11,55 16,17 VNR 8,37
MANTEQUILLA MIRAFLORES 150 G LIGTH 31 1,12 34,68 44,64 10,85 33,79 VNR 0,89
MARGARINA BONELLA 1 K 30 2,62 78,56 101,70 10,50 91,20 Costo 0,00
MARGARINA BONELLA 250 G 33 0,78 25,78 29,70 11,55 18,15 VNR 7,63
MARGARINA BONELLA 500 G 31 1,49 46,31 63,24 10,85 52,39 Costo 0,00
MOSTAZA MAGGI DOYPACK 550 GR 27 1,05 28,35 35,91 9,45 26,46 VNR 1,89
MOSTAZA MAGGY 240 G FRASCO 20 0,93 18,63 22,80 7,00 15,80 VNR 2,83
NUECES CON CASCARA CONDIMENSA 200 G 27 1,43 38,64 52,38 9,45 42,93 Costo 0,00
NUECES PELADAS MULTIAHORRO 200G 32 3,12 99,80 134,08 11,20 122,88 Costo 0,00
OREGANO EL SABOR 50 G TIPO PREMIUN 27 0,43 11,64 18,36 9,45 8,91 VNR 2,73
OREGANO EN HOJAS SABOREANDO 20G 32 0,22 7,00 12,16 11,20 0,96 VNR 6,04
PALMITO SNOB LATA 810 GR CORAZON 800191 27 3,18 85,89 115,83 9,45 106,38 Costo 0,00
PAN BIMBO 300 G 8 UNDS LARGO 18 0,81 14,51 16,92 6,30 10,62 VNR 3,89
PAN BIMBO 400 G 8 UNDS REDONDO 20 0,84 16,88 20,00 7,00 13,00 VNR 3,88
PAN BIMBO 500 G MOLDE 33 0,84 27,84 33,00 11,55 21,45 VNR 6,39
PAN BRAUN 680 G 7 CEREALES GIRAZOL Y CENTENO 14 1,56 21,79 29,96 4,90 25,06 Costo 0,00
PAN BRAUN 680 G MIEL Y GRANOLA YOGUR Y ALMENDRA 33 1,61 53,01 73,26 11,55 61,71 Costo 0,00
PAN DANDY 250 G ESPECIAL MINI 20 0,41 8,13 13,60 7,00 6,60 VNR 1,53
PAN DANDY 500 G ESPECIAL MOLDE 27 0,84 22,78 27,00 9,45 17,55 VNR 5,23
PAN DANDY 500 G GIGANTE MOLDE 15 0,74 11,16 12,60 5,25 7,35 VNR 3,81
PAN DANDY ENROLLADO 680 G X 15 UNDS 20 0,94 18,75 23,00 7,00 16,00 VNR 2,75
PAN DANDY HAMBURGUESA 8 UNDS 32 0,81 26,00 30,40 11,20 19,20 VNR 6,80
PAN DANDY HOT DOG 500 G 22 0,81 17,88 20,90 7,70 13,20 VNR 4,68
PAN DI MILANO DULZONES 360 G 12 UNDS CHOCOLATE 30 1,18 35,44 46,20 10,50 35,70 Costo 0,00
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PAN DI MILANO DULZONES 360 G 12 UNDS MANZANA Y CANELA 20 1,18 23,63 30,80 7,00 23,80 Costo 0,00
PAN DI MILANO DULZONES 60 G CHOCOLATE DOUPACK 20 0,25 5,00 8,00 7,00 1,00 VNR 4,00
PAN DI MILANO DULZONES 60 G MANZANA Y CANELA 27 0,25 6,75 10,80 9,45 1,35 VNR 5,40
PAN GRILE 580 G BRIOCHE MOLDE 12 1,43 17,18 23,28 4,20 19,08 Costo 0,00
PAN GRILE 700 G INTEGRAL MOLDE 31 1,24 38,56 50,84 10,85 39,99 Costo 0,00
PAN GRILE SANDWICH 450 G SIN CORTEZA MOLDE 20 1,43 28,63 38,80 7,00 31,80 Costo 0,00
PAN INTEGRAL BIMBO 500G MOLDE 32 0,87 27,80 33,28 11,20 22,08 VNR 5,72
PAN PANSOL BRIOLLO 240GX8UNDS SOCIO SOLIDARIO 13 0,34 4,47 8,84 4,55 4,29 VNR 0,18
PAN SUPAN 500 G MOLDE BLANCO 20 0,88 17,50 21,00 7,00 14,00 VNR 3,50
PAN SUPAN 580 G DIETA MOLDE 15 1,13 16,88 21,75 5,25 16,50 VNR 0,37
PAN SUPAN 700 G INTEGRAL MOLDE 33 1,16 38,16 49,50 11,55 37,95 VNR 0,21
PAN SUPAN SUPER HAMBURGUESA 520 G 8 UNDS 14 1,12 15,66 20,16 4,90 15,26 VNR 0,40
PAN SUPAN SUPER HOT DOG 600 G 8 UNDS 20 1,18 23,63 30,80 7,00 23,80 Costo 0,00
PANELA EN POLVO F C 500 GR 13 0,43 5,61 7,41 4,55 2,86 VNR 2,75
PANELA EN POLVO LUNA MIEL 500 G 30 0,47 14,06 12,00 10,50 1,50 VNR 12,56
PANELA EN POLVO VALDEZ 1 KG 10 1,18 11,81 15,40 3,50 11,90 Costo 0,00
PANELA F C BLOQUE 500 GR X 3 LADRILLO 11 0,74 8,18 9,24 3,85 5,39 VNR 2,79
PANELA VALDEZ EN BLOQUE DE 500 G 25 0,31 7,66 18,00 8,75 9,25 Costo 0,00
PASAS MULTIAHORRO 500G 33 1,72 56,72 79,20 11,55 67,65 Costo 0,00
PASAS SABOREANDO 250 G 20 0,93 18,63 22,80 7,00 15,80 VNR 2,83
PASTA DE ACHIOTE ILE 230 G 10 1,22 12,19 16,00 3,50 12,50 Costo 0,00
PASTA DE AJO CONDIMENSA 335 G BOTELLA PET 33 0,78 25,78 29,70 11,55 18,15 VNR 7,63
PASTA DE AJO ILE 500 G BOTELLA PET 22 1,08 23,79 30,36 7,70 22,66 VNR 1,13
PASTA DE TOMATE GUSTADINA 250 G 30 1,18 35,44 46,20 10,50 35,70 Costo 0,00
PATE DE ATUN REAL GOURMET 3 UNDS 80 G C U 20 1,06 21,13 26,80 7,00 19,80 VNR 1,33
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PEPINILLO ENTERO X KILO 30 2,62 78,56 101,70 10,50 91,20 Costo 0,00
PERAS TREBOL FRASCO 500 GR EN ALMIBAR 20 1,22 24,38 32,00 7,00 25,00 Costo 0,00
PIMIENTA DE OLOR SABOREANDO 50G 12 0,59 7,13 7,20 4,20 3,00 VNR 4,13
PIMIENTA ILE SOBRE 20 GR DULCE 33 0,28 9,08 11,88 11,55 0,33 VNR 8,75
PIMIENTA MOLIDA ILE 50 G 20 0,34 6,88 9,20 7,00 2,20 VNR 4,68
PINOL MAQUITA 500 G 12 0,53 6,38 6,00 4,20 1,80 VNR 4,58
QUINUA MAQUITA 500 G 13 1,18 15,36 20,02 4,55 15,47 Costo 0,00
ROSQUITA SUPAN 80 G NATURALES 33 0,41 13,41 22,44 11,55 10,89 VNR 2,52
ROSQUITAS SUPAN 200 G 15 0,84 12,66 15,00 5,25 9,75 VNR 2,91
SAL MULTIAHORRO 2 K YODADA FLUORADA 20 0,24 4,88 11,60 7,00 4,60 VNR 0,28
SAL PACIFICO 1 K YODADA FLUORADA 14 0,19 2,63 4,20 3,50 0,70 VNR 1,93
SAL PACIFICO 2 K YODADA FLUORADA 30 0,29 8,81 10,50 10,50 0,00 VNR 8,81
SAL PACIFICO 500 G YODADA FLUORADA 13 0,09 1,22 1,95 1,95 0,00 VNR 1,22
SALSA CHINA ORIENTAL 100 ML 22 0,62 13,61 14,08 7,70 6,38 VNR 7,23
SALSA CHINA ORIENTAL 220 G 10 0,78 7,81 9,00 3,50 5,50 VNR 2,31
SALSA DE AJI ORIENTAL 110 G FRASCO 11 0,47 5,16 4,40 3,85 0,55 VNR 4,61
SALSA DE AJI PICANTE ORIENTAL 220 G 34 0,78 26,56 30,60 11,90 18,70 VNR 7,86
SALSA DE TOMATE GUSTADINA 400 G 25 0,71 17,81 19,75 8,75 11,00 VNR 6,81
SALSA DE TOMATE LA EUROPEA 390 G SQUEEZE 20 0,62 12,38 12,80 7,00 5,80 VNR 6,58
SALSA DE TOMATE LOS ANDES 1000 G DOY PACK 10 1,87 18,69 26,40 3,50 22,90 Costo 0,00
SALSA DE TOMATE LOS ANDES 395 G FRASCO DE VIDRIO 18 1,01 18,11 22,68 6,30 16,38 VNR 1,73
SALSA DE TOMATE LOS ANDES 400 G DOY PACK 34 0,87 29,54 35,36 11,90 23,46 VNR 6,08
SALSA DE TOMATE LOS ANDES 400 G SQUEEZE 20 1,24 24,88 32,80 7,00 25,80 Costo 0,00
SALSA DE TOMATE LOS ANDES 650 G FRASCO DE VIDRIO 14 1,68 23,54 32,76 4,90 27,86 Costo 0,00
SALSA DE TOMATE LOS ANDES PICANTE 395 G FRASCO DE VIDRIO 10 0,97 9,69 12,00 3,50 8,50 VNR 1,19
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SALSA DE TOMATE LOS ANDRES 4 2 K 34 3,12 106,04 142,46 11,90 130,56 Costo 0,00
SALSA DE TOMATE MAGGI 100 G SACHET 20 0,34 6,88 10,00 7,00 3,00 VNR 3,88
SALSA DE TOMATE MAGGI 200 G DOY PACK 15 0,56 8,34 8,10 5,25 2,85 VNR 5,49
SALSA DE TOMATE MAGGI 395 G FRASCO DE VIDRIO 22 1,00 22,00 27,50 7,70 19,80 VNR 2,20
SALSA DE TOMATE MAGGY 550 G GRATIS MAYONESA 200 G_ 20 1,24 24,88 32,80 7,00 25,80 Costo 0,00
SALSA DE TOMATE MULTIAHORRO 375 G FRASCO DE VIDRIO 22 0,65 14,30 15,18 7,70 7,48 VNR 6,82
SALSA DE TOMATE REAL 375 G FRASCO DE VIDRIO 30 0,72 21,56 24,00 10,50 13,50 VNR 8,06
SALSA SUPERIOR DE SOYA ORIENTAL 100 ML SOCIO SOLIDARIO 34 0,24 8,29 11,90 11,90 0,00 VNR 8,29
SARDINA VAN CAMP S 155 GR TINAPA ABRE FACIL 20 0,41 8,13 9,00 7,00 2,00 VNR 6,13
SARDINAS ISABEL TOMATE 156 G TINAPA 34 0,43 14,66 17,00 11,90 5,10 VNR 9,56
SARDINAS ISABEL TOMATE 425 G OVAL 12 0,87 10,43 12,48 4,20 8,28 VNR 2,15
SARDINAS ISABEL TOMATE 156 G TINAPA 9 0,43 3,88 4,32 3,15 1,17 VNR 2,71
SARDINAS ISABEL TOMATE 425 G OVAL 34 0,87 29,54 35,36 11,90 23,46 VNR 6,08
SARDINAS REAL TOMATE 156 G TINAPA 12 0,45 5,40 4,44 4,20 0,24 VNR 5,16
SARDINAS REAL TOMATE 425 G OVAL 13 0,84 10,97 13,00 4,55 8,45 VNR 2,52
SAZONADOR ILE 50 G 20 0,31 6,13 8,00 7,00 1,00 VNR 5,13
SAZONADOR MAGGI LA SAZON 250 G FRASCO 15 1,09 16,41 21,00 5,25 15,75 VNR 0,66
SOPA KNORR POLLO CON FIDEOS 60 G 34 0,37 12,54 16,32 11,90 4,42 VNR 8,12
SOPA MAGGI COSTILLA CON FIDEOS 60G 14 0,43 6,04 7,28 4,90 2,38 VNR 3,66
SOPA MAGGI DE POLLO CON FIDEOS 60 G 20 0,41 8,13 9,20 7,00 2,20 VNR 5,93
SOPA MAGGI SOBRE 60 GR ARROZ DE CEBADA 13 0,46 6,01 5,07 4,55 0,52 VNR 5,49
SUPER SAZONADOR MEI CHENG 100 G 26 0,37 9,59 11,70 9,10 2,60 VNR 6,99
TAMARINDO CONCENTRADO GUAYAS 270 G VASO 10 1,24 12,44 16,40 3,50 12,90 Costo 0,00
TE AROMATICO ORIENTAL 25 SOBRES JAZMIN 11 0,74 8,18 9,24 3,85 5,39 VNR 2,79
TE HORNIMANS 25 SOBRES VERDE 34 0,93 31,66 38,76 11,90 26,86 VNR 4,80
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TE PUSUQUI PREMIUN 25 SOBRES CON MANZANA Y CANELA 11 0,87 9,56 11,44 3,85 7,59 VNR 1,97
TORTA ROYAL 500 G NARANJA 10 1,87 18,69 26,40 3,50 22,90 Costo 0,00
TORTA ROYAL 500 G VAINILLA 10 1,87 18,69 26,40 3,50 22,90 Costo 0,00
TORTA ROYAL 500G CHOCOLATE 20 1,87 37,38 52,80 7,00 45,80 Costo 0,00
TOSTADAS DANDY 125 G INTEGRALES 22 0,41 8,94 11,00 7,70 3,30 VNR 5,64
TOSTADAS DANDY 125 G NATURALES 25 0,41 10,16 13,75 8,75 5,00 VNR 5,16
TOSTADAS GRILE 100 G DIETA 20 0,47 9,38 8,00 7,00 1,00 VNR 8,38
TOSTADAS GRILE 100 G INTEGRALES 20 0,47 9,38 8,00 7,00 1,00 VNR 8,38
TOSTADAS GRILE 100 G NATURALES 20 0,47 9,38 8,00 7,00 1,00 VNR 8,38
TOSTADAS GRILE FRANCESA 100 G MANTEQUILLA 34 0,47 15,94 13,60 11,90 1,70 VNR 14,24
VINAGRE BLANCO SAN JORGE 500 CC 10 0,59 5,94 6,00 3,50 2,50 VNR 3,44
VINAGRE CONDIMENSA BOTELLA 550 GR 20 0,34 6,88 11,60 7,00 4,60 VNR 2,28
VINAGRE SNOB BOTELLA 500 ML BALSAMICO 800288 35 2,71 94,72 123,55 12,25 111,30 Costo 0,00
VINAGRETA MCCORMICK FRASCO 300 ML HONEY MUSTARD 12 1,34 16,13 21,60 4,20 17,40 Costo 0,00
VITASOYA ORIENTAL 200 G 20 0,41 8,25 12,40 7,00 5,40 VNR 2,85
VITASOYA ORIENTAL 200 G DURAZNO 23 0,49 11,36 10,12 8,05 2,07 VNR 9,29
VITASOYA ORIENTAL 400 G 15 0,81 12,09 14,10 5,25 8,85 VNR 3,24
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
CLORO CLOROX 150 CC COJIN 20 0,11 2,13 5,00 0,40 4,60 Costo 0,00
ESPONJA LANA DE ACERO 6 UNDS 17 0,24 4,14 8,90 5,95 2,95 VNR 1,19
VIRUTA DE ACERO TITAN N 1 15 0,29 4,41 8,61 5,25 3,36 VNR 1,05
DESINFECTANTE FRESKLIN 100 CC LAVANDA 16 0,31 4,90 9,38 5,60 3,78 VNR 1,12
FOSFOROS EL GALLO PAQ 10 CAJAS 20 0,31 6,13 11,73 7,00 4,73 VNR 1,40
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INCIENSOS HEM CAJA X 8 UNIDADES 26 0,37 9,59 16,87 9,10 7,77 VNR 1,82
CEPILLO DE MADERA PARA LAVAR 15X4 4 CM 14 0,37 5,16 9,08 4,90 4,18 VNR 0,98
ESPONJA MIXTA ESTRELLA SALVAUNAS 10G 20 0,37 7,38 12,98 7,00 5,98 VNR 1,40
FIBRA VERDE SCOTCH BRITE 10 X 14 CM 13 0,37 4,79 8,43 4,55 3,88 VNR 0,91
FUNDA PARA BASURA MAGDA X 10 23X28 P COCINA NEGRA 34 0,40 13,60 23,12 11,90 11,22 VNR 2,38
FUNDA PARA BASURA FUTBOLERA 23 27 A D PAQ 10 UNDS NEGRA 23 0,41 9,49 15,93 8,05 7,88 VNR 1,61
JABON DE LAVAR MEGABLU 300 G 22 0,43 9,49 15,65 7,70 7,95 VNR 1,54
VELA LUZ DE AMERICA TORNEADA 30 CM COLORES SURTIDOS 20 0,49 9,88 15,48 7,00 8,48 VNR 1,40
CLORO MULTIAHORRO 1000 ML REGULAR 20 0,56 11,13 16,73 7,00 9,73 VNR 1,40
JABON DE LAVAR DEJA 350 G C BIC SODIO 22 0,56 12,24 18,40 7,70 10,70 VNR 1,54
JABON DE LAVAR OMO 350 G 24 0,56 13,35 20,07 8,40 11,67 VNR 1,68
LAVAVAJILLA EN CREMA SAPOLIO MELLIZOS 180G C U LIMON 33 0,56 18,36 27,60 11,55 16,05 VNR 2,31
CLORO CLOROX 500 CC ORIGINAL 27 0,56 15,02 22,58 9,45 13,13 VNR 1,89
DESODORANTE AMB DESINPEX PASTILLA 90 G FRESA 20 0,56 11,13 16,73 7,00 9,73 VNR 1,40
DESODORANTE AMB AMBIENTOL PASTILLA 75 G FRUTILLA CEREZA 22 0,56 12,24 18,40 7,70 10,70 VNR 1,54
JABON DE LAVAR ALES 250 G X 2 UND LIMON 21 0,57 11,94 17,82 7,35 10,47 VNR 1,47
PAPEL HIGIENICO MULTIAHORRO 4 ROLLOS 305G 76G 23 MTS 25 0,62 15,47 22,47 8,75 13,72 VNR 1,75
LAVAVAJILLA EN CREMA SAPOLIO MELLIZOS 180G C U TUTIFRUTI 23 0,62 14,23 20,67 8,05 12,62 VNR 1,61
LAVAVAJILLA EN CREMA SAPOLIO MELLIZOS 180G C U MANZANA 20 0,62 12,38 17,98 7,00 10,98 VNR 1,40
DESODORANTE AMB TIPS PASTILLA 95 G CEREZA 22 0,62 13,61 19,77 7,70 12,07 VNR 1,54
CUCARACHICIDA CAMPEX POLVO 100 GR 45 0,62 27,84 40,44 15,75 24,69 VNR 3,15
DETERGENTE SURF 400 G HORTENSIAS Y FLORES BLANCAS 25 0,62 15,47 22,47 8,75 13,72 VNR 1,75
PALA P BASURA COLORES VARIOS 33 0,62 20,42 29,66 11,55 18,11 VNR 2,31
JABON DE LAVAR ALES 250 G X 2 UND SUAVE 10 0,62 6,19 8,99 3,50 5,49 VNR 0,70
DESODORANTE AMB TIPS PASTILLA 95 G FRUTILLA 10 0,62 6,19 8,99 3,50 5,49 VNR 0,70
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DESODORANTE AMB P BANO TIPS PASTILLA 90 G FRUTILLA 13 0,62 8,04 11,68 4,55 7,13 VNR 0,91
DESODORANTE AMB TIPS PASTILLA 95 G MANZANA LIMON 20 0,62 12,38 17,98 7,00 10,98 VNR 1,40
QUITA MANCHAS VANISH POLVO 30 G 15 0,62 9,28 13,48 5,25 8,23 VNR 1,05
FIBRA VERDE SCOTCH BRITE 10X14 CM PAGUE 2 LLEVE 3 20 0,62 12,38 17,98 7,00 10,98 VNR 1,40
DESODORANTE AMB P BANO TIPS PASTILLA 90 G MANZANA 14 0,62 8,66 12,58 4,90 7,68 VNR 0,98
DESODORANTE AMB P BANO TIPS PASTILLA 90 G CEREZA 25 0,62 15,47 22,47 8,75 13,72 VNR 1,75
PINZAS DE MADERA X 24 UNDS 7CMX1CM 13 0,62 8,04 11,68 4,55 7,13 VNR 0,91
FIBRA SCOTCH BRITE X 2 VERDE 10X14CM USO GENERAL 20 0,62 12,38 17,98 7,00 10,98 VNR 1,40
CLORO CLOROX 500 CC PUREZA CITRICA 10 0,62 6,19 8,99 3,50 5,49 VNR 0,70
SUAVIZANTE DE TELAS SUAVITEL DOYPACK 500 CM FRESCA PRIMAVERA 26 0,64 16,74 24,02 9,10 14,92 VNR 1,82
SUAVIZANTE AMOR DOYPACK 500ML FRESCURA MATINAL BEBE 20 0,68 13,63 19,23 7,00 12,23 VNR 1,40
INCIENSOS HEM CAJA X 20 UNIDADES 11 0,68 7,49 10,57 3,85 6,72 VNR 0,77
SUAVIZANTE AMOR DOYPACK 500 ML LAVANDA NATURAL 33 0,68 22,48 31,72 11,55 20,17 VNR 2,31
DETERGENTE DEJA 400 G SUAVIZANTE ALOE VERA 10 0,72 7,19 9,99 3,50 6,49 VNR 0,70
JABON DE LAVAR ALES 250 G 2 UNDS BEBE 20 0,74 14,88 20,48 7,00 13,48 VNR 1,40
CLORO CLOROX 150 CC X 8 UNDS COJIN 22 0,74 16,36 22,52 7,70 14,82 VNR 1,54
REPELENTE SAPOLIO REPUESTO 12 PASTILLAS 30 0,74 22,31 30,71 10,50 20,21 VNR 2,10
JABON DE LAVAR LAVATODO 6 250 G X 2 UNDS NEON TROPICAL AZUL 8 0,75 6,00 8,24 2,80 5,44 VNR 0,56
JABON DE LAVAR LAVATODO 6 250 G X2 UNDS NARANJA MANDARIN 9 0,75 6,75 9,27 3,15 6,12 VNR 0,63
FUNDA MULTIUSO MAGDA X 10 30X36 NEGRA INDUSTRIAL 20 0,76 15,25 20,85 7,00 13,85 VNR 1,40
LAVAVAJILLAS LA CUISINE 500 ML LIQUIDO LIMON 32 0,79 25,20 34,16 11,20 22,96 VNR 2,24
CEPILLO P LIMPIAR CALZADO LA BRUJITA 26 0,81 20,96 28,24 9,10 19,14 VNR 1,82
ESPONJA MIXTA SCOTCH BRITE RECTANGULAR 87X70X35MM 28 0,81 22,58 30,42 9,80 20,62 VNR 1,96
BOTELLA CON ATOMIZADOR 20 0,81 16,13 21,73 7,00 14,73 VNR 1,40
LAVAVAJILLA EN CREMA AXION 450 G BICARBONATO 27 0,84 22,78 30,34 9,45 20,89 VNR 1,89
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ESPONJA METALICA SCOTCH BRITE 20 0,87 17,38 22,98 7,00 15,98 VNR 1,40
BETUN EN PASTA VIRGINIA LATA NEGRO 88 ML 33 0,87 28,67 37,91 11,55 26,36 VNR 2,31
VELA LUZ DE AMERICA 10 UNDS 14 CTMS BLANCA 12 0,87 10,43 13,79 4,20 9,59 VNR 0,84
DESINFECTANTE TIPS 500 CC LAVANDA 20 0,87 17,38 22,98 7,00 15,98 VNR 1,40
VELA LUZ DE AMERICA 3 UNDS 24 CTMS BLANCA 18 0,87 15,64 20,68 6,30 14,38 VNR 1,26
JABON DE LAVAR MASTERMIX 260 G X 2 UNDS NARANJA TROPICAL 20 0,87 17,38 22,98 7,00 15,98 VNR 1,40
BANO SECO P PERROS LEVACAN 100 G 20 0,87 17,38 22,98 7,00 15,98 VNR 1,40
JABON DE LAVAR MASTERMIX 260 G X2 UNDS LIMON LIMA 14 0,87 12,16 16,08 4,90 11,18 VNR 0,98
VELA LUZ AMERICA 5 UNDS 18 CTMS BLANCA 10 0,87 8,69 11,49 3,50 7,99 VNR 0,70
LAVAVAJILLA EN CREMA AXION 450 G LIMON 26 0,93 24,21 31,49 9,10 22,39 VNR 1,82
DESINFECTANTE MULTIAHORRO 1000CC LAVANDA 20 0,93 18,63 24,23 7,00 17,23 VNR 1,40
LIMPIADOR POLVO AJAX 500 GR FDA LIMON 15 0,93 13,97 18,17 5,25 12,92 VNR 1,05
CLORO MAGDA 2 LITROS REGULAR 20 0,94 18,75 24,35 7,00 17,35 VNR 1,40
CLORO CLOROX 1000 CC ORIGINAL 29 0,98 28,28 36,40 10,15 26,25 VNR 2,03
CLORO CLOROX 1000 CC MAGIA FLORAL 22 0,99 21,86 28,02 7,70 20,32 VNR 1,54
LAVAVAJILLA EN CREMA LAVA 500 G AVENA 30 0,99 29,81 38,21 10,50 27,71 VNR 2,10
CLORO CLOROX 1000 CC PUREZA CITRICA 27 0,99 26,83 34,39 9,45 24,94 VNR 1,89
DESINFECTANTE TIPS 500 CC FRUTILLA 20 1,00 20,00 25,60 7,00 18,60 VNR 1,40
BETUN EN PASTA CHERRY LATA NEGRO 65 ML 20 1,06 21,13 26,73 7,00 19,73 VNR 1,40
DESINFECTANTE ULTRA LIMPIO 1000 ML EUCALIPTO 12 1,08 12,90 16,26 4,20 12,06 VNR 0,84
FIBRA SCOTCH BRITE NEGRA PARA PARRILLA 9 1,12 10,07 12,59 3,15 9,44 VNR 0,63
LIMPIA VIDRIOS WINGLASS 500 ML REPUESTO 20 1,12 22,38 27,98 7,00 20,98 VNR 1,40
BETUN LIQUIDO VIRGINIA 60 ML BLANCO 12 1,12 13,43 16,79 4,20 12,59 VNR 0,84
BETUN LIQUIDO VIRGINIA 60 ML CAFE 13 1,12 14,54 18,18 4,55 13,63 VNR 0,91
BETUN LIQUIDO VIRGINIA 60ML NEGRO 20 1,12 22,38 27,98 7,00 20,98 VNR 1,40
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DESINFECTANTE OLIMPIA 900 CC CAMPINA FLORAL MANZANA CANELA 15 1,16 17,34 21,54 5,25 16,29 VNR 1,05
REPELENTE P INSECTOS DETAN LOCION 60 ML 29 1,16 33,53 41,65 10,15 31,50 VNR 2,03
DESINFECTANTE OLIMPIA 900 CC EUCALIPTO SILVESTRE 14 1,16 16,19 20,11 4,90 15,21 VNR 0,98
DESINFECTANTE OLIMPIA 900 CC PALO SANTO 29 1,16 33,53 41,65 10,15 31,50 VNR 2,03
REPELENTE RAID PASTILLA LAMINADA REPUESTO X12 UNIDADES 13 1,18 15,36 19,00 4,55 14,45 VNR 0,91
JABON DE LAVAR MAQUINADO ALES 250 G X 4 UNDS GRATIS 4 PINZAS 20 1,18 23,63 29,23 7,00 22,23 VNR 1,40
INCIENSO DE PALO SANTO EL SECRETO DE LA ABUELITA X 10 UNDS 10 1,18 11,81 14,61 3,50 11,11 VNR 0,70
INSECTICIDA MULTIAHORRO LIQUIDO 450 CC C ATOMIZADOR 11 1,24 13,68 16,76 3,85 12,91 VNR 0,77
PALITOS MASTICABLES MAS CAN SABOR NATURAL 20 1,24 24,88 30,48 7,00 23,48 VNR 1,40
VELA AROMATICA EN VASO 5 2X4 6X4 5 11 1,24 13,68 16,76 3,85 12,91 VNR 0,77
SUAVIZANTE MULTIAHORRO 1000ML 20 1,24 24,88 30,48 7,00 23,48 VNR 1,40
LAVAVAJILLA LIQUIDO VIRGINIA 500 ML LIMON CITRUS 10 1,24 12,44 15,24 3,50 11,74 VNR 0,70
LIMPIADOR VIRGINIA 500 ML ANTI GRASA REPUESTO 20 1,24 24,88 30,48 7,00 23,48 VNR 1,40
PANO BRILLADOR PRODELSOL MULTIUSO 22 1,24 27,36 33,52 7,70 25,82 VNR 1,54
DETERGENTE SURF 1000G BAILANDO BAJO LLUVIA 30 1,24 37,31 45,71 10,50 35,21 VNR 2,10
CERA EN CREMA P PISOS BRILLINA 360 CM DOYPACK AMARILLO ROJO 20 1,24 24,88 30,48 7,00 23,48 VNR 1,40
REPUESTO PARA TRAPEDOR 27 CM 141737 20 1,24 24,88 30,48 7,00 23,48 VNR 1,40
ARMADORES DE ALAMBRE HOME CLUB 10 UNDS 29 1,24 36,07 44,19 10,15 34,04 VNR 2,03
VELA LUZ DE AMERICA REDONDA COLORES SURTIDOS 10X5 CM
PERFUM 12 1,37 16,43 19,79 4,20 15,59 VNR 0,84
VELA LUZ DE AMERICA BLANCA REDONDA 10X5 CM PERFUMADA 29 1,37 39,69 47,81 10,15 37,66 VNR 2,03
BETUN LIQUIDO CHERRY 60 ML NEGRO 20 1,37 27,38 32,98 7,00 25,98 VNR 1,40
DESINFECTANTE TIPS 1000 CC FLORAL MANZANA CANELA 12 1,37 16,43 19,79 4,20 15,59 VNR 0,84
VELA LUZ DE AMERICA 7 UNDS|14 CMTS 7 DIAS DE LA SEMANA 13 1,37 17,79 21,43 4,55 16,88 VNR 0,91
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DESINFECTANTE TIPS 1000CC MANZANA EUCALIPTO 20 1,37 27,38 32,98 7,00 25,98 VNR 1,40
PAPEL HIGIENICO SCOTT JUMBO 4 ROLLOS 412G 2EN1 103G 24MTS 15 1,37 20,53 24,73 5,25 19,48 VNR 1,05
TRAPEADOR PRODELSOL REPUESTO JUNIOR PEQUEÑO 20 1,39 27,75 33,35 7,00 26,35 VNR 1,40
DESINFECTANTE TIPS 1000CC FRUTILLA 14 1,43 20,04 23,96 4,90 19,06 VNR 0,98
DESINFECTANTE TIPS 1000 CC LAVANDA 20 1,43 28,63 34,23 7,00 27,23 VNR 1,40
LIMPIA VIDRIOS WINGLASS 500 ML C ATOMIZADOR 13 1,43 18,61 22,25 4,55 17,70 VNR 0,91
LIMPIADOR TIPS TANQUE 48 G BOSQUE Y BRISA MARINA 20 1,43 28,63 34,23 7,00 27,23 VNR 1,40
MEJORADOR DE OCTANAJE MOTOREX 12 12 0NZ M 2090 10 1,45 14,50 17,30 3,50 13,80 VNR 0,70
AMBIENTAL AIR WICK SPRAY 346 ML FRUTAS SILVESTRES 11 1,49 16,36 19,44 3,85 15,59 VNR 0,77
DETERGENTE FAB NATURALS 1 KG SUAVIZANTE 20 1,49 29,88 35,48 7,00 28,48 VNR 1,40
CERA LIQUIDA P PISOS POLIGLOSS 1000ML PINO 11 1,49 16,43 19,51 3,85 15,66 VNR 0,77
DESINFECTANTE FRESKLIN 1000CC FLORAL 20 1,49 29,88 35,48 7,00 28,48 VNR 1,40
CERA LIQUIDA P PISOS POLIGLOSS 1000ML BRISAS DEL CAMPO 10 1,49 14,94 17,74 3,50 14,24 VNR 0,70
LIMPIADOR CORONA EN ACEITE 250 ML AMARILLO ROJO 18 1,49 26,89 31,93 6,30 25,63 VNR 1,26
DESINFECTANTE FRESKLIN 1000CC LAVANDA 20 1,49 29,88 35,48 7,00 28,48 VNR 1,40
LIMPIADOR PATO TANQUE PASITILLA 48G PINO 20 1,56 31,13 36,73 7,00 29,73 VNR 1,40
REPELENTE P INSECTOS DETAN INFANTIL LOCION 120 ML 14 1,56 21,79 25,71 4,90 20,81 VNR 0,98
DESODORANTE AMB SAPOLIO AEROSOL 360 CC POPURRI LAVANDA 10 1,62 16,19 18,99 3,50 15,49 VNR 0,70
TOALLA DE COCINA FAMILIA ULTRA 2 EN 1 DECORADA 22 5X23 CM 20 1,62 32,38 37,98 7,00 30,98 VNR 1,40
PANO DE COCINA MASTER X 6 UNDS AZULES NARANJAS 21 1,62 33,99 39,87 7,35 32,52 VNR 1,47
LAVAVAJILLA LIQUIDO HURACAN 1000CC LIMON MANDARINA 15 1,62 24,28 28,48 5,25 23,23 VNR 1,05
LIMPIADOR DESINCRUSTANTE HURACAN 1 LT DESINFECTANTE 350 ML 20 1,62 32,38 37,98 7,00 30,98 VNR 1,40
CLORO CLOROX 2000 CC ORIGINAL 25 1,62 40,47 47,47 8,75 38,72 VNR 1,75
ESCOBA PRODELSOL SUAVE ZULY C PALO 0463 15 1,63 24,38 28,58 5,25 23,33 VNR 1,05
ESPONJA SCOTCH BRITE X 2 CELULOSA MEDIANA 20 1,67 33,38 38,98 7,00 31,98 VNR 1,40
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DETERGENTE SURF 1KG ROSAS Y LILAS 22 1,68 36,99 43,15 7,70 35,45 VNR 1,54
DETERGENTE SURF 1KG HORTENSIAS Y FLORES BLANCAS 22 1,68 36,99 43,15 7,70 35,45 VNR 1,54
DETERGENTE LIQUIDO CICLON 800 CC BIO CONTROL DEL COLOR 30 1,68 50,44 58,84 10,50 48,34 VNR 2,10
SUAVIZANTE HURACAN 1000 ML SUAVIZANTE 350 CC 20 1,68 33,63 39,23 7,00 32,23 VNR 1,40
DETERGENTE FAB ACTIBLU 1KG LIMON 20 1,74 34,88 40,48 7,00 33,48 VNR 1,40
SUAVIZANTE DE TELAS FUZOL DOYPACK 1000 ML CLASIC 20 1,74 34,88 40,48 7,00 33,48 VNR 1,40
DESODORANTE AMB SAPOLIO AEROSOL 360 CC ARRULLOS FRUTAS FRE 12 1,74 20,93 24,29 4,20 20,09 VNR 0,84
DETERGENTE FAB ACTIBLU 1 KG FLORAL 9 1,74 15,69 18,21 3,15 15,06 VNR 0,63
CERA LIQUIDA P PISOS ESTRELLA ROJA AMARILLA 450ML COJIN 20 1,74 34,88 40,48 7,00 33,48 VNR 1,40
CUERO MASTICABLE MAS CAN HUESO X 5 UNDS CARNE POLLO 12 1,74 20,93 24,29 4,20 20,09 VNR 0,84
REPELENTE P INSECTOS DETAN LOCION 120 ML 13 1,74 22,67 26,31 4,55 21,76 VNR 0,91
DETERGENTE FAB ACTIBLU 1 KG BEBE 20 1,74 34,88 40,48 7,00 33,48 VNR 1,40
CEPILLO MILTIUSOS CON MANGO LINEA ANIMAL 15 1,74 26,16 30,36 5,25 25,11 VNR 1,05
DETERGENTE FAB ACTIBLU 1 KG MANZANA 20 1,74 34,88 40,48 7,00 33,48 VNR 1,40
DETERGENTE LIQUIDO PERLA 800 CC BEBE 14 1,77 24,76 28,68 4,90 23,78 VNR 0,98
INSECTICIDA BAYGON AEROSOL 235 CC VOLADORES AZUL 20 1,81 36,13 41,73 7,00 34,73 VNR 1,40
PAPEL HIGIENICO MULTIAHORRO 12 ROLLOS 876G 76G 23MTS 13 1,87 24,29 27,93 4,55 23,38 VNR 0,91
PANO DE COCINA SCOTCH BRITE SUPER ABSORVENTE X 3 UNDS 20 1,87 37,38 42,98 7,00 35,98 VNR 1,40
INSECTICIDA SAPOLIO AEROSOL 360 ML ZANCUDO MOSCA GRATIS 20 10 1,87 18,69 21,49 3,50 17,99 VNR 0,70
BOMBA PARA FUMIGAR DRAGON 350 CC MANGO METALICO 11 1,87 20,56 23,64 3,85 19,79 VNR 0,77
INSECTICIDA SAPOLIO AEROSOL 360 ML MATACUCARACHA GRATIS 20 20 1,87 37,38 42,98 7,00 35,98 VNR 1,40
LAVAVAJILLA EN CREMA AXION 900 G LIMON 11 1,87 20,56 23,64 3,85 19,79 VNR 0,77
PAPEL HIGIENICO FAMILIA ECONÓMICO 12 ROLLOS 876G 73G 23MTS 20 1,87 37,38 42,98 7,00 35,98 VNR 1,40
FUNDA PARA BASURA CHAMPION C AMARRA 23 X 27 B D ROLLO 20 UN 10 1,87 18,69 21,49 3,50 17,99 VNR 0,70
TRAPEADOR DE ALGODÓN 7 68X50 CM CON OJAL 20 1,87 37,38 42,98 7,00 35,98 VNR 1,40
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ARMADORES PLÁSTICOS 10 UNDS 12 PINZAS PLÁSTICAS 22 1,87 41,11 47,27 7,70 39,57 VNR 1,54
VELA LUZ DE AMERICA VASO RELIGIOSO 20 CTMS 30 1,87 56,06 64,46 10,50 53,96 VNR 2,10
JABON DE LAVAR LAVATODO 6 250 G X 2 UNDS FLORAL 20 1,89 37,88 43,48 7,00 36,48 VNR 1,40
DETERGENTE DEJA 1KG BABY 20 1,91 38,13 43,73 7,00 36,73 VNR 1,40
DETERGENTE DEJA 1KG FLORAL 20 1,91 38,13 43,73 7,00 36,73 VNR 1,40
DETERGENTE DEJA 1KG SUAVIZANTE PÉTALOS DE VIOLETA YLANG YLAN 12 1,91 22,88 26,24 4,20 22,04 VNR 0,84
DETERGENTE DEJA 1KG TOQUE SUAVIZANTE ALOE VERA 9 1,91 17,16 19,68 3,15 16,53 VNR 0,63
DESODORANTE AMBIENT TIPS AEROSOL 400 CC BABY FLORAL LAVANDA 20 1,93 38,63 44,23 7,00 37,23 VNR 1,40
DESODORANTE AMB GLADE TOQUE RPTO 9 G MANZANA CANELA BRISA 12 1,99 23,93 27,29 4,20 23,09 VNR 0,84
DESODORANTE AMB GLADE TOQUE RPTO 9 G POPURRI FLORAL PERFEC 13 1,99 25,92 29,56 4,55 25,01 VNR 0,91
LIMPIADOR VIRGINIA BOMBA 500 ML ANTI GRASA 20 1,99 39,88 45,48 7,00 38,48 VNR 1,40
CLORO MAGDA GALON REGULAR 15 2,04 30,66 34,86 5,25 29,61 VNR 1,05
DESINFECTANTE PATO WC PURIFIC TANQUE PASTILLA X 2 VERDE 20 2,06 41,13 46,73 7,00 39,73 VNR 1,40
PAPEL HIGIENICO FAMILIA MEGA 4 ROLLOS TRIPLE HOJA 690G 14 2,06 28,79 32,71 4,90 27,81 VNR 0,98
TOALLA DE COCINA SCOTT DURAMAX 1 ROLLO REUTILIZABLE 21X22CM 20 2,06 41,13 46,73 7,00 39,73 VNR 1,40
ACEITE PARA MUEBLES PRIDE 220 CC CEREZA 13 2,06 26,73 30,37 4,55 25,82 VNR 0,91
PAPEL HIGIENICO FAMILIA EXTRA GRANDE 4 ROLLOS TRIPLE HOJA 20 2,06 41,13 46,73 7,00 39,73 VNR 1,40
AMBIENTAL AIR WICK CLICK REPUESTO 2X6 8GR ACQUAMARINE 10 2,11 21,13 23,93 3,50 20,43 VNR 0,70
DESODORANTE AMB GLADE AEROSOL 360CC AROMA BEBE I LOVE YOU 11 2,12 23,31 26,39 3,85 22,54 VNR 0,77
DETERGENTE OMO INTELLIGENT 1 KG PERFECT RESULTS 20 2,12 42,38 47,98 7,00 40,98 VNR 1,40
DESODORANTE AMB TIPS MOMENTOS 12ML BABY BESOS LAVANDA 11 2,12 23,31 26,39 3,85 22,54 VNR 0,77
ESCOBA AGATHA PACK 2ESC 1TUBO 1RECOGEDOR 20 2,41 48,13 53,73 7,00 46,73 VNR 1,40
SUAVIZANTE SUAVITEL SIN ENJUAGUE 850 ML ANOCHECER 10 2,43 24,31 27,11 3,50 23,61 VNR 0,70
SUAVIZANTE SUAVITEL 1000 ML PRIMAVERAL LAVANDA 18 2,43 43,76 48,80 6,30 42,50 VNR 1,26
LIMPIADOR TIPS 500 ML MULTIUSOS 20 2,43 48,63 54,23 7,00 47,23 VNR 1,40
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CLORO HURACAN 4000 CC 20 2,49 49,88 55,48 7,00 48,48 VNR 1,40
SHAMPOO P PERROS LEVACAN 350CC CON BANO SECO LEVA CAN 60 G 14 2,49 34,91 38,83 4,90 33,93 VNR 0,98
ELIMINADOR DE HUMO SIMONIZ 354 ML QUALITOR 10 2,49 24,94 27,74 3,50 24,24 VNR 0,70
DESODORANTE AMB GLADE ESENCIAS 400 ML FLORAL PERFECTION BRI 32 2,49 79,80 88,76 11,20 77,56 VNR 2,24
DESINFECTANTE FRESKLIN 2000CC LAVANDA 20 2,49 49,88 55,48 7,00 48,48 VNR 1,40
SHAMPOO PARA AUTO CAR WASH WAX ARMOR ALL 16OZ 15 2,49 37,41 41,61 5,25 36,36 VNR 1,05
LOCION ANTIMOSQUITO ANGELINO 32 2,49 79,80 88,76 11,20 77,56 VNR 2,24
ARENA PARA GATO MISHICO DE 4 KG 20 2,49 49,88 55,48 7,00 48,48 VNR 1,40
AMBIENTAL AIR WICK REPUESTO 21ML ACEITE MANZANA CANELA 22 2,51 55,14 61,30 7,70 53,60 VNR 1,54
INSECTICIDA BAYGON AEROSOL RASTREROS 360 CC VERDE 30 2,62 78,56 86,96 10,50 76,46 VNR 2,10
DESODORANTE AMBIENTAL P CARRO GLADE AUTO SPORT NEUTRALIZER 33 2,64 87,24 96,48 11,55 84,93 VNR 2,31
INSECTICIDA DRAGON LIQUIDO 950 CC 20 2,68 53,63 59,23 7,00 52,23 VNR 1,40
LIMPIADOR TIPS TANQUE PASTILLA 48G X 2 UNDS C U BRISA MARINA 20 2,68 53,63 59,23 7,00 52,23 VNR 1,40
INSECTICIDA RAID AEROSOL 360 CC VOLADORES DOBLE ACCION 12 2,81 33,68 37,04 4,20 32,84 VNR 0,84
DETERGENTE FAB NATURALS 2000 G SABILA GRATIS DETERGENTE 200G 28 2,99 83,84 91,68 9,80 81,88 VNR 1,96
MEJORADOR DE OCTANAJE SIMONIZ 354 CC 33 3,12 102,92 112,16 11,55 100,61 VNR 2,31
RAQUETA ELECTRICA MATA MOSQUITO 12 3,12 37,43 40,79 4,20 36,59 VNR 0,84
ARENA PARA GATO PIPICAT 4 KG 13 3,12 40,54 44,18 4,55 39,63 VNR 0,91
GUANTES PARA LAVAR AUTO SIMONIZ 3 EN 1 20 3,12 62,38 67,98 7,00 60,98 VNR 1,40
DESODORANTE AMB GLADE SENSACIONES RPTO 8G ARMONIA NECTAR 15 3,12 46,78 50,98 5,25 45,73 VNR 1,05
DESODORANTE AMB GLADE TOQUE 9 G APARATO FLORAL 20 3,12 62,38 67,98 7,00 60,98 VNR 1,40
DETERGENTE SURF 2KG ROSAS Y LILAS 14 3,24 45,41 49,33 4,90 44,43 VNR 0,98
DETERGENTE SURF 2KG HORTENSIAS Y FLORES BLANCAS 22 3,24 71,36 77,52 7,70 69,82 VNR 1,54
DETERGENTE DEJA 2KG SUAVIZANTE ALOE VERA 20 3,49 69,88 75,48 7,00 68,48 VNR 1,40
DETERGENTE DEJA 2KG FLORAL BABY 20 3,49 69,88 75,48 7,00 68,48 VNR 1,40
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DETERGENTE OMO INTELLIGENT 2 KL FLORAL 25 3,60 90,00 97,00 8,75 88,25 VNR 1,75
CERA LIQUIDA P PISO POLIGLOSS 1 GALON BRISAS DEL CAMPO 11 3,74 41,18 44,26 3,85 40,41 VNR 0,77
DESODORANTE AMBIENTAL GLADE ACEITE PLUG INS VAINILLA FLORAL 20 3,74 74,88 80,48 7,00 73,48 VNR 1,40
DESODORANTE AMB AIR WICK ELECTRICO 21 ML LAVANDA VAINILLA G 25 3,74 93,59 100,59 8,75 91,84 VNR 1,75
DESODORANTE AMBIENTAL P CARRO GLADE MAÑANA DE CAMPO 18 3,74 67,39 72,43 6,30 66,13 VNR 1,26
LIMPIAVIDRIOS SIMONIZ 500 CC 25 3,74 93,59 100,59 8,75 91,84 VNR 1,75
PAPEL HIGIENICO SCOTT PLUS JUMBO 12 R 1 335 G TRIPLE HOJA 20 3,94 78,75 84,35 7,00 77,35 VNR 1,40
DESODORANTE AMBIENTAL P CARRO GLADE AUTO SPORT NITRO
ACCTITU 25 4,03 100,78 107,78 8,75 99,03 VNR 1,75
PAPEL HIGIENICO FAMILIA GRANDE 12 ROLLOS TRIPLE HOJA 1 310G 25 4,06 101,41 108,41 8,75 99,66 VNR 1,75
SUAVIZANTE HURACAN 4000 CC 20 4,31 86,25 91,85 7,00 84,85 VNR 1,40
REPELENTE ELEC SAPOLIO 6 PASTILLAS LIQUIDO 40 ML 25 4,31 107,81 114,81 8,75 106,06 VNR 1,75
KIT P AUTO SILICONA CERA SHAMPOO TEAM 25 4,74 118,59 125,59 8,75 116,84 VNR 1,75
PAPEL HIGIENICO FAMILIA EXTRA GRANDE 12 R TRIPLE HOJA 1 668G 25 5,62 140,47 147,47 8,75 138,72 VNR 1,75
DETERGENTE DEJA MULTIACCION 4 KG FLORAL 1 KL GRATIS 26 5,81 151,13 158,41 9,10 149,31 VNR 1,82
TOTALES 1.019,91 20.378,65 26.572,67 22.316,63 1.048,03
Tabla 19 Análisis de Valoración de los Inventarios
Elaborado por: Lorena Pillajo
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